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SERVICIO TELE6RAF1CÍ? 
D i a r i o d @ l a M a s r i s a a . 
H A B A W A . 
T E L E G R A M A S D E B O T 
L a A UMAJS 'CIA 
Ha salido para Jos astilleros 4a L a 
Seitte (Tolón) la antigua fragata de 
guerra de la marina española, N u m a n -
c i a , con objeto de que sea allí transfcr-
i a i d a o ü guardacostas acorazado. 
K1, () K N tí I I á 1 i S KCÍ ü R A 
Mañana firmará M. la Esina Eogsü-
t« ¿ decreto ascendiendo á gsneral de 
brigada al coronel Segura. 
L A S H h ) K O R M A ' o 
I'lce hay til Í A b e r a l , que anees de 
que Mr. Mo Sinley tome posesión ée la 
presidencia de la república de los Estados 
Unidos, £e implantara «m la Isla de Cuba 
la Idy de reformas. 
E X T R A N J E R O S 
O O M O O O R K . 
Las victimas del C o m o do re ¿e ú a ~ 
ceo ascender á nueve, inclusos cuatro 
negros. Todos les fallecidos son america-
nos, y entre ellos se hallan los dos ma-
quinistas y el piloto. E l capitán Murphy 
atribuye el fracaso á descuido y ne cree 
qne haya podido ser otra la causa. En 
sus esfuerzos por sal-nr el buque, ge ha 
roto un brazo-
O P I N I O N D B M R , H a L S . 
E l Senador Hale cree que no habrá 
^otos sttScientes »n al. Senado que favo-
rezcan la proposición Oamsrcn; «Dr lo 
cual no pasará ésta. 
U - N " M E M O R A N D U M . 
E l Secretario de Bstaio. Mr. OÍney, ha 
enriado al Senado un m e m o r á n d u m 
citando precedentes que demuestran do 
una manera irrecusable que el poder de 
reconocer á un gobierno cualquiera es 
atribución exclusiva del Sjecutivo. 
h L B G A D A 
Ha llagado procedente ¿3 la Habana, ^ 
yancr OTiznbít , 
L A S A L U D D H J S . S B L P A P Á 
A pesar de haberse anunciado ayer que 
ia salud de S, S. el Papa ora buena, tele-
grafían de Viena á un periódico de Lon-
dres que el estado de León XTII, es muy 
cravs. 
• L A P E S T E N E G R A 
Dicen de Bombay, que la peste bubóni-
ca se está cebando de un modo horroroso^ 
sobre todo en los naturales del país. Si 
pánico es general. St i Kurrachée ha 
atacado la enfermedad con una violenci-
ij; 3 "riptibíe. 
E L T U ' i t í E F K Í E N ' D Z 
Ss anuncia de Jacksonviile, que el tri-
bunal ha mandado á fermar causa ai 
T / i r e e ¥iv.ie/ndái y ssgún 25 crse será 
acabado ds piratsrú. 
Xuet'a- Tork, Enn'O 5. 
tí lü* o* fié Ut tfiráv 
Ofesp «'spariOÍRs, ft?L>.S&d 
ret)tpí»fs* á 34,81, 
|K>r ciento. 
CJnmbiopfiobvo Londres» íiO dí», , &i8<}aero6 
Jdenieohrft Parla, 60 djv., baoqBeros, « 5 
fí-ftHfoa 15:1, 
1195. 
j>or í 'lenío, á 117, ex -ca^áa , 
Ceytiifnsrfts, t i . 10, }>#L 96, casU ? vtetc, d 
2 Í 0 t 
RcjirnÍAr íi baso rsüíií»/ en f>!az* de 2 7/S 
Á^tírar dp m?eU pUia , d î t \ i 3} , 
tneroado, sostenido, 
KIít!p»deCabft, ea ^ o c o t m , Rominai. 
Slantpcgdel Oeste, an t,«ro«rolas, 6. i l O . 7« 
í l a r ina ?>»5#Bt Mijiaesdt», flme. á f 5.8& 
Loftfire», E n e r o 5. 
A?flfnr d* rpmoUclia, d y^Sf. 
A^doar cíiiítrlfaja, pa!. 9 6 , arma, « 1 Ijrg, 
fdpw regiilar á bw^n reflao, d 
to i í ^ í ld i id^ i , «101} ax-ln^ras. 
l^ísononta, Bsoco la^laterra. 4 por 100. 
C b p í í í » p^r lOOwpsflel, á 851, ax . lo t« r6 i , 
» e » t a B y»r 100, d 102 atsKí*» l é j «ta. « s . 
•S :<«:•!•; 
{Qtict iaprohibida lo. rcprotiuccioH de 
los féféfframas que anteceden, con arreglo 
a} ar t iculo a i dfi la. Ley de, F rov iedad 
f i h t e h e J m l ú 
O i l i i , m i i í i s B ñ i á 
D e u n iAr t l cu lo t i t u l a d o L & ú l t i -
m& c a r i a q u o L a E v o c a de Madrid 
publ icó ú l í i r a a m e n t e con e l fiu de 
c o n t r a r r e s t a r los t r a b a j o s filibuste-
ros e n c a m i n a d o s á p r o v o c a r c o n -
victos ftntv» e l g o b i e r n o e s p a ñ o l y 
el de ios Estados Unidos, r e p r o d n -
c i ü i o s los s i g u i e n t e s p á r r a l b e r . 
F l e x i b l e ó i n s i d i o e » ; como es l a po-
l í t i ca sepaiMtisla, en uaa «oía coea 
conf ía a l presente. Quiere y necesita, 
(¿a a'ogoluto, p r o v ó « a r un c o n ñ i o t o en-
t r e B s p a ü a . y e l Gobie rno federal de 
los EsUdos Unido* . L a a u t i t u d en 
que el ú l t i m o «e ha colocado, los tér -
minos e n é r g i c o s y d e s d e ñ o s o s con que 
e l Presidente Cleve land n laga , en su 
Aíeaaa j e , á los insurrectos todo dere-
cho á que ¡es reconozca eo tuó belige-
reates; !a, perspect iva que, en el c«so 
snás favorable, se presenta ante sus 
ojos de un Gobierno propio que ao 
l l e ^ A s iquiera íi ia au touor t s í a , cuando 
ellos no se conteu tan con menoB que la 
l a d e p e u d e n c í a ; nada de esto hace su 
juegpj t p d ó les i r r i t a y exai-.ernii sobre 
manera. 
Ka el itístadó aiiíaial de la Inaur rec -
c i ó a «n Oab<4; cuando ioa cabec i lUs 
e e p a r a t i a r á s caen por docenas y se 
van t r o t a n d o los hoojbres, t r a s de ha-
berse consumido los recursos; cuando 
renaco e n . i a í s i a el e sp i r i t a e s p a ñ o l , 
antes opr i ' ín ido, u u ü ¡sola cosa m a n t i e -
ne las esperau^as cíe ios « B e a n g o s de 
E á p a a a . 
Oouthm aun tsk ^oro, t uaudo de 
los ar t i t ic ios en que son fecandos, lo 
g r a r á n provocar na c o a t i í c t o a r m a -
do entre nuestra nKción y los Estados 
Unidos. 
É s a perspect iva es la n i t i i n a esperan-
za del separatismo; a c b a ca r ta j u e g a sn 
presento y su porveni r . 
servicios, pronunciando en ei largo 
periódo de oposición del 74 a! 81 
muchos y muy notables discursos. 
Hombrado Sagasta el 8 de febre-
ro de 1881 Presidente del Consejo 
de Ministros, confió la eartera de 
Gobernación á don Venancio Gon-
zález, que de nuevo se encargó de 
aquel MieiRterio en 1^84. 
Ü l t i m a n í e n t e era Senador vitali-
cio y gozaba $6 gran prestigio en 
su partido. 
La, noticia do su fallecí míen lo 
nos lia sorprendido do íorosamenle , 
á pesar de quo hace tiempo sabía-
nlos que traidora enfermedad venía, 
minando su existencia. Descanse 
en paz, el esclarecido patriota, uuya 
muerte, quo significa una irrepara-
ble pérdida {jara el partido fueionis-
t¿, lamentar4 sfiíguramenfe toda la 
Nación . 
- tocp--*StP -<3B»»-
1P!| i i í Di 
A f o r í u u a d a o i e n t e , en ese caso, ia 
mano í i l i b a s t e r a ha sido v i s t a y no se 
debe temer que el Gobierno ameneauo 
ni el e s p a ñ o l se presten al j uego . Mas 
es preciso que e s t é t a m O i é n a d v e r t i d o 
el p ú b l i c o peninsular , porque el i n -
genio separat is ta es íó r t i l en recur-
sos, su s i t u a c i ó n desesperada y no se 
puede ca lcular lo que es capa* de d i s -
c u r r i r e iatí-r,U"ir. 
Es . . p o x , i o , que. ia J u n t a 
revolucionar ia de Nueva Y o r k repi te 
eo estos momentos, con el p r o p ó s i t o 
de provocar un confl icto entre ambos 
pueblos, los esi'aerzos que hizo en sep-
t iembre y oc tubre para estorbar la sa-
l i d a de nuestros puertos del refuerzo 
de los iO.OOO hombres. 
El p reserva t ivo contra ese peügro, 
consiste en que nuestro público no pier-
da uu mounmeo ia calma, ia serenidad 
y la prudencia 
Kxoasado creemos dec i r que es-
tamos de completo acuerdo con el 
periódico madrileño, órganq o f i c io so 
del señor Cánovas: lo que importa 
aquí como a l l á es que el públ ico n o 
pierda un m o m e n t o la c a l m a , ta se-
renidad y la prudencia 
.... .waaaa»- «¡Si—<̂ s=»̂ —— i-
d o i i m h c i ü e o m z 
E l cable nos comunica la triste 
noticia de haber fallecido en Madrid 
el senador vitalicio y respetable 
hombre público se.ñor don Venancio 
González . 
Figura promiiieiiLedel partido l i -
beral, e r a el s e ñ o r González uno de 
aquel los e.seaáOé p o ' u i o o s respetados 
por amiiros y adversarios, pi]es s u 
tolerancia, su rectitud y su acriso-
lada probidad poníanlo al abrigo de 
toda suerte deapas íónaüi ientos , eon -
quistándole s impatías en todos los 
campos y respe to de todas las opi-
uióiíes. 
De U u m i l d e origen, pues era hijo 
de tinos pobres labradores, s u p o l l e -
g a r á los primeros puestos, por su 
solo esfuerzo, y po r ob ra de su ta-
lento y perseverancia. Su biografía 
r e v e l a a n ' t e m p l e de carácter y una 
ürnieza de convicciones nada co-
munes. N a c i ó en Lillo, provincia 
de T o l e d o , el 18 de mayo de 1831. 
Hijo, c o m o hemos d i c h o de unos po-
bres jornaleros, revelóse desde sus 
primeros a ñ o s su afición al estudio, 
ingresando primero en el colegio de 
Esco lap ios de J e t a f e y cursando la 
laeultad de Derecho. 
Su notoriedad data del a ñ o 1803, 
en que t o m ó asiento como progre-
sista en las Cortes que se llamaron 
de Miradores, donde se d i s t ingu ió 
entre todos sus compañeros , captán-
dose las s impat ías de los hombres 
más importantes. 
Tornó parte activa, con Prira, Sa-
gasta, Zorrilla y otros muchos en la 
revolución de septiembre, ocupan-
do después importantes cargos, has-
ta que, convocada la Nación á Cor-
tes constituientes fué elegido dipu-
tado por lacircuuscripcón d e O c a ñ a , 
tomando asiento en la Cámara po-
pular al lado délosprogres is tr ia an-
tiguos más caracterizados. 
Triunfante la restauración, s igu ió 
apoyando, como en el periodo ante-
rior, la pol í t ica de Sagasta, y con-
tribuyó como pocos á organizar el 
partido constitucional de cuyo d i -
rectorio fué individuo, y más tarde 
al riisioaista, al cual prestó grandes 
(De La» Nooedades.J 
Cuando v e í a o s la t i e rna s o l i c i t a d de 
colec t iv idades é i m l i v i d n o s en los Es-
tados Unidos por ct bienestar de los 
' pobres" hab i tan tes de Cuba; cuando 
observamos sus v ivos y piadosos de-
seos de que cese la gue r r a sangrieafca 
que asuela y devasta la is la—lo cual 
no les imp ide que c o u t r i b u y a a con 
sus s i m p a t í a s y sus dona t ivos ó, ati'zar 
esa misma guer ra y aun abogar por 
o t ro c o n ñ i c t o m á s sangr iento y pavo-
roso—di r í a s e que las gentes a q u í v i . 
ven en e l mejor de los mandos posi-
bles, que todo marcha á pedi r de bo-
ca y que no hay nada que reclame la 
a t e n c i ó n de estos reformadores pro do-
mo a l u n a . 
Y s in embargo hay algo y aun a l -
gos. Los asesinatos, las b ru ta les 
agresiones á negros y extranjeros, los 
atracos en pleno d í a y en plena me-
t r ó p o l i , los robos de bancos, las quie-
bras de otras de estas ins t i tuciones 
por consecuencia de los malos mane-
jos de sns directores, las inmoral idades 
realizadas en l a p r á c t i c a y l levadas á 
la prensa p e r i ó d i c a , e l re ino del de-
sorden y el t e r ror en algunos Estados 
meridionales, y descollando por c ima 
d© todo los problemas monetar io , 
arancelar io y social, este ú l t i m o con 
perspect ivas det t raer en lo fu turo 
g r a v í s i m a s consecuencias, ofrecen har-
ta ma te r i a para la a c t i v i d a d de esos 
amantes de la paz, del orden, de la 
Jey y la mora l idad . 
Mas, por lo v is to , á los ^jos de é s -
tos uada impor t a que suceda todo lo 
t r ansc r i to en casa propia . Lo esencial 
es a r reg la r l a del vecino y de r ramar á 
manos llenas el b á l s a m o de las simpa-
t í a s sobre el negro insu r rec to de Cu-
ba, en t ^ n t o que a l negro de a q u í se 
le da con t ra un g u a r d a c a n t ó n . 
A f o r t u n a d a m e n t e no fa l ta a q u í mis-
mo quien comprenda lo improp io de 
meterse estas gentes á desfacedoras 
de agravios ea el ex ' e r i r , descuidando 
lo mucho que en el i n t e r i o r mereue a-
r e u c i ó n preferente. E n este n ú m e r o fi-
guran los p e r i ó d i c o s Evening Posi, de 
esta c iudad , y a lgunos otros. E l Gal-
i'd«ro» A ^ . t * , recuerda var ios a t ropel los | i m p e r i o de la a n a r q u í a y d » 1» v io 
bruta les cometidos fcn los Estados 
Unidos , por ejemplo el a taque en Can-
fleld ( A r k a n s á s ) buce algunas noches, 
por u » a t u r b a de blauoos, ó un g r u p o 
de jornaleros negros, ve in te de los 
cuales faeron d e r r i b a d o » a t iros;^ o t r a 
a g r e s i ó n semejante acor r ida en F r o s í -
v i l l e (Arbansas) donde fueron las v íc -
t imas siete negros, sin que hasta aho-
ra haya sido detenido n inguno d é l o s 
asesinos; y el hecho de habar sido t r a i -
c ioneramente herido de uu t i r o el d i 
rector do uu p e r i ó d i c o en A s h l a n d 
(Alabama) por haberse a t r ev ido á ha-
b la r mal eú su p u b l i c a c i ó n de una cua-
d r i l l a de r u í i a n c s . 
E l iV>/rs, a l c i t a r estos hechos, v iene 
á la c o n c l u s i ó n de que a q u í hay wm-
c h í s i m o que arreglar , y antes de pre-
tender estas gentes l l evar su i r a santa 
cont ra el k u r d o ó el hispano, h a r í a n 
muy bien en in i c i a r en casa la obra de 
" h u m a u i d a d y j u s t i c i a , " 
No andan mejor que en A r k a n s a s y 
leucia . 
¿ Q u é d i r í a n los americanos si el Par-
lamento e s p a ñ o l acordara encarecer á 
este Gob ie rno que n o r m a l i z a r a la b í -
t u a c i ó u de K e n t u e k y y o t ros Es tados , 
por razones de h u m a n i d a d y c i v i l i z a -
c ión y en pro de la segur idad de los 
subdi tos e s p a ñ o l e s que pud ie ran estar 
radk 'adyp en diebae regiones? 
í X ^ S U 
D E B F E N O S - A I R K S 
Sin poner ni quitar punto ni co-
ma, trasladarnos cón mucha satis-
facción á nuestras columnas los si-
guientes sueltos que publ icó en su 
número del 15 de noviembre últi-
mo nuestro distinguido colega E l 
Correo E s p a ñ o l de Unenos Aires. 
t e rano en la» l ides p e r i o d í s t i c a s . Ma 
M a d r i d fué redac to r de E l Otoho, de 
L a Unión , d© £ 1 Mundo Moderno y1 da 
L a Vamjtiardia, D i r i g i ó t a m b i é n por 
espacio de a lgunos afios el d i a r io M> 
R e p ú h l i e a . 
H a pub l i cado g ran numero de ob ia s 
y t iene los t i r u lo s de doc tor en deu?-
cho y l icenciado en P i l o s o ñ a y L e t v : ^ 
y Ciencias F í s i c o - Q u i m i o a s . 
T a l es el nuevo redac to i que nos a-
y u d a r á con sus luces, con su in s t ruc -
c i ó n , con su pa t r i o t i smo bien p robado 
y cou su conocimiento d<f los h o m b n M 
y de la v ida de Cuba. 
Alabama Jas cosas en Kentueky. El j órgano, como es sabido, de la nume-
rosa ó importante colonia e spaño la 
estableciea en la Repúbiidít Argen-
tina, r' , 
Mucho nos place qnc el ilustrado 
Courr icr Jou r tu i l , de L o u i s v i l l e — E s t a -
do donde ocurr ieron en una semana 
no menos de seis l iuchamieu los—ha 
escrito un a r t i cu lo parecido al del 
A'euní, declarando que ••Iventucky de-
b í a empezar por gobernarse a s í mis- cofrade haga justicia á ios queridí 
mo, antes de pensar eu sacrificarse por j s i m o s a m i g o s n u e s t r o s a q u i e n e s se 
dar gobierno propio á los cubanos. L o I re t i e re . 
que se necesita es menos c h a r l a t a n e r í a 
y menos brava tas acerca de Cuba y 
m á s i n t e r é s por el pobre K e n t u e k y . 
E l Pos í , de la misma c iudad , decla-
r a que ' j a m á s ha estado aquel la co-
marca en c o n d i c i ó n m á s parecida á l a 
de una a n a r q u í a general ." 
Y «in embargo, los s e ñ o r e s conceja-
les de la propia L o u s v ü l e p l v i d a n d o 
todo é&to, tomaron ayer un acuerdo 
favorable á l a independencia de Cu-
ba, con el apoyo mora l ó mater ia l , 
si es necesario, de los Estados U n i -
dos. 
Pero á bueno que hubo en la j u n ta 
una voz de sensatez y cordura , la de 
M r . B l a l z , presidente que ha sido de l 
referido Concejo, el cual , en un dis-
curso d e c l a r ó ind ignado que antes 
de m e t e m . en l a c u e s t i ó n cubana, se-
r í a mejor pedi r al Congreso que h i -
ciera cuanto estuviese do.gu parte pa-
ra restablecer l a ley y el ordea en 
K e n t u e k y y hacer que al l í cesara el 
Nues t ro que r ido amigo y e n v i a d o 
especial en l a Habaaa , £>, T o m á s O r t s -
Hamos, perseguido desde hace t.ienqio 
por las t e r r ib les e n í ' e r m e d a d e s a l l í oh-
d ó m i c a s , se ve por fui ob l igado á abau-
donar la isla y p a r t i r pa ra E s p a ñ a . 
Le sus t i tuye en su c a r á c t e r de co-
rresponsal , e n c a r g á n d o s e de r emi t i r nos 
te legramas d ia r ios y p e r i ó d i c a s corres-
pondencias, D . Luc io 8 u á r e z ¡Solís, do 
quien tenemos los mejores informes. 
Es abogado y redactor del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , l l ec ienteniente s a l i ó 
á c a m p a ñ a como vo lun ta r io y o b t u v o 
la c ruz del M é r i t o M i l i t a r . 
Companero a n t i g u o del que lo es 
nuest ro desde ayer. D , E n r i q u e V e r a , 
nos hace é s t e de a q u é l lo» mayores 6* 
logice. 
Los 8res. Segundo Alvarei ' . y C% 
d u e ñ o s de la impor t an t e fabrica de ta-
bacos ' ' L a Corona", han ent regado eu 
nuest ro nombre á Ó r t s - i í a m o s los re-
cursos necesarios para que vaya á Es-
nues t ro i p a ñ a á recobrar la salud y han uom-
| prado a l sus i t u t o . 
Viene do Cuba, donde l ia res id ido j D o n Segundo A l v a r e z í o r m a f iar te 
algunos anos, l leno el c o r a / , ó n de amor i de la J u n t a Nac iona l de Defeusa q u « 
pa t r i o y el cerebro de ideas que i r á ex- | recientemente l ian oreado en la H aba-
poniendo eu este modesto p a l a d í n de tía ios diversos par t idos p o l í t i c o s , 
los intereses e s p a ñ o l e s . HJfl la H a b a - j Lamentamos la enfermedad de nues-
na r e d a c t ó el i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o i t ro an t iguo corresponsal, cuya ausen-
l í e a q u í los r n e n c i o f i a d o s sue l to s , 
q u e r e p r o d u c i m o s 4 h u r t o d « nues-
t r o c o m p a ñ e r o S o l í s : 
Tenemos el gus to de presentar á 
nuestros lectores á D . E n r i q u e V e r a y 
G o n z á l e z , quien forma par te de la re-
d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o desde ayer. 
Es d i g n o hermano de Km i l io 
an t iguo c o m p a ñ e r o de t a rea 
el D i a r i o d e l a M a r i n a , y fuá cate-
d r á t i c o de m a t e m á t i c a s . 
S a l i ó de la cap i t a l de !a is la on oc-
tubre ú l t i m o , para unirse h su herma-
no. 
Machos de los lectores á quienes se 
lo presentamos lo c o n o c e r á n por su ta-
ma, pues l io es uu rec luta , sino un ve 
«ia q u e r t a r á compensada con su rtigno 
sucesor, y damos las gracias á los se-
ñ o r e s A l v a r e z y C* por el í n t e r e s , ó , 
mejor dicho, por el d e s i n t e r é s cou que 
prestan impor tan tes servicios a esto 
p e r i ó d i c o . 
E L T U R C O . 




Vale por una bonificación ¡12 
de t in 10 pS , rebaja que hace S] 
es tees tablechnienío a l porta-va 
dor de este bono sobre el total x\ 
del valor de ¡os a r t í cu los quef i 
Vi compre a l contado en esta § 
Nota,—No se po-lra ¡jaoer ü<o de K 
mái lie un bono en cadr. "figo. 51 
Caduca ef.!6 viie a! Íi* xO cié etj?- &! 
te de 1897. &I 
I 
.C4S13 16 N 
P A R Í ) E S C S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A Ñ E S , f o r r a d o s d e s a t é n c l t i i i ó y s e d a , d e s d e 
¡ ¡ 3 p e s o s ! ! 
T R A J E S d e c a s t n n r v a r m o u r , n e g r o y a z u l , 
d e s d e n - i p e s o s ! ! 
I N M E N S O S D R T I B O DE R O P A H E C H A P A E A N I Ñ O S 
Hopa I n l e r i e r á e a b r i g o , g r a n c o l e m ó i i . 
T R A J E S d e b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s -
d e { $ P E S O S ! 
C a s i m i r e s d e l a n a p u r a , d e s d e <50 c e n t a v o » 
v a r a . 
A r m u r e s . V i c u ñ a s , e t c . ; m u y b a r a t o t o d o . 
f S U t ^ l h C l ! l I f t f i m a r c a ( ^ o s e n t o d o s l o s 
L O S I l i f i t ' i b ü 4 I J U ñ a r t í c u l o s d e e s t a g r a n 
c a s a , s o n i a m ^ j o r g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r . 
s í 
•ssssssseam 
o b i s i p o u s t c j i m : . s q . 
D e s d e 1 - d e E n e r o d e e s t o a ñ o h e m o s t r a s l a d a d o n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o L n C o n i p l a c l e / i t e 
a l a m p l i o l o c a l q u e o c u p a L A E S P E C I A L , q u e d a n d o d e s d e e s t a f e c h a u n i d o s l o s d o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l m u n s o l o l o c a l , O B I S P O 9 9 , e n t r e A g u a c a t e 
y V i l l e g a s . A l h a c e r e s t a i m p o r t a n t e r e f o r m a n o s p r o p o n e m o s d a r l e m a y o r i m p u l s o a l n e g o c i o 
d e a b a n i c o s , g u a n t e s , p a r a g u a s y s o m b r i l l a s , y p a r a e l e f e c t o , a c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n c o -
l e c c i ó n d e a b a n i c o s d e p l u m a , g u a n t e s d e p i e l y p a r a g u a s , t o d o l o m á s n u e v o q u e se ; • . \ \ : a e n 
E t i r ó p a . N o o l v i d a r s e q u e a h o r a 
t á 
C 58 4a-6 3d-7 H , C a r r u n z a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n m ; G ¿ e 1 8 9 
Ciíisejo de Mininís t ros 
vio vivo iiviportauciu extiuordiuana 1« 
(Cani(>ii do los cousejiMoa do I * G.PTODa, otnO 
terminó ;i las odio du la uucbe, puos, segÓP 
oijcriu!;. tit! redujo al cambio do impiosiLineS 
8f>Í)ie los probloiuas de actualidad .y al des 
ptfcíhVi de íórs ospodioote^ o o» babiaffios io-
fíl Mensaje de Cleveland 
rarcce quo -ti bablar do esta apunto 61 
p'residéutó del Cooéejb, so acordó esperar ol 
I fxio oficial .le! Meiisaje Cleveland para 
luimai OÍ Cróblóroojulcíps defliiilivos aeer 
<;.> «le iliubó documento, que uo ha ujerecldo 
^miios ceusüras do la prensa de l ímupa ui 
ie la sensata do din»!MÍca 
li'.l GobioiDO ostd dispuesto, si íiie<<« ü o -
••esat 10, á doteudor los dtMecbos do Espui'ii» 
on thdi.i., cu la torma tiuo pn>ceda, con ano 
glo ,'i las cirioUfl^taüci'dS, sin arroyyncias ni 
dosimi \ os 
Ks pi°oliá)iil6 que <lespnOs <1o la, oalural 
exposición de opiniones, ol (jlobieruo auto-
i í / . ; i s h al Sr, Cánovas, para que, cuando re-
ciba ol texto oficial del Monsajo, adopte la 
actitud (pie estime oportuna, (Je «cnerdo 
'•on «I ministro do Ivstado 
Cuest ión de Cuba 
Oomeuuisíi en Coijsojo ol aspecto iavora-
olo ipiití ofrece la campaña de Cuba y fué 
unánime el parecer de quo el general Wey-
ler, (pie moreeo absoluta cont'ianxa del Go-
bierno, está en el caso do imprimir á la ac-
ción do las armas a mayor actividad y efi-
cacia, (jara aprovecharse de la situación 
creada entro los insurrectos por la muerte 
de Maceo y sacar el mayor partido posible 
de ella 
Los ministros no dijeron nada al salir del 
Consejo do quo hubieran tratado do la in-
tervención do jefes y oficiales del Ejército 
en la manifestación de la Habana. Por el 
contrario, dijeron que carecía de importan-
cia por lo que so sabe y «pie, como el ( ío -
bierno no tiene de ello noticia oficial, mal 
podrían deliberar sobro un hecho sin los ne-
cesarios antecedentes á la vista-
Negaron que tuviese el general Weylor 
proposito alguno do instruir sumaria al co-
mandante ('irnjeda por su regreso á la Ha-
bana, como so había dicho. 
Qui/ i se hablara, e i Consejó ramhlén, do 
loa gastos exagerados do la guerra y del 
derrocho do fondos que se hace, sogñn al-
gunas noticias particulares que se han reci-
bido de Cuba., así como el retraso con que 
«¿o presentan determinadas cuentas. 
Sin embargo, dijo el Sr. Cánovas del Cas-
tillo que los rumores na.da concretaban, (pie 
oran cargos muy vagos y do los cuales no 
podía el (Jobioruo ocuparse, mucho más 
cuando todo el mundo sabe que es un mal 
inevitable, porque on la guerra no se puedo 
llevar la. contabilidad con el rigor y la 
«»Tv?ctitnd quo en tiempo do paz. 
Campaña de Filipinas 
Se dio cuenta do que ol general Poiavie-
ja se limita, por ahora, á conservar las po-
siciones y el plan militar del marqués de 
Peña Plata, reservando sus iniciativas pa-
ra, cnando lleguen más refuerzos, caso en 
el cual la acción ofensiva contra los rebel-
des será pronta y todo lo eficaz que con-
eientan los azares do la guerra, siendo de 
esperar resultados satisfactorios para Es-
paña. 
Leyóse un despacho particular daudo 
cuenta do un ataque de los moros á un ca-
ñonero español. 
Los ministros dijeron que carecían de no 
licias de e^te suceso, pero no lo estimaban 
inverosímil, porque como la dominación só-
lo la ejerce España en una mitad del l i to-
ral do dicha Laguna, los moros de la otra 
parte es posible que hayan realizado el 
atentado; pero de todas suertes, suponen 
quo ol cañonero se pondría inmediatamente 
on salvo, sin tnás que apartarse de L» > o ta 
t o s héros de Punta Brav^ 
( P O R T E I J C O R A F O ) 
I M O I A T Í V A P L A U S I B Í - E 
Cádis, 13 («1-45 n). 
L a Liga de Cotitribuyeuteá ha celebrado 
yna sesión presidida por el diputado á Cor 
tes I ) . Rafael de la Viesca. 
Se ha acordado iniciar una suscripción 
nacional, cuyo producto se repartr por mi-
tad entre los hijos de Cirujeda y los solda-
dos que se distinguieron en Punta Brava. 
La Liga va á dirigirse á las demás de 
España y á la prensa, para que entre todos 
«e baga y fomente la suscripción. 
Hay con este motivo gran entusiasmo.— 
Zaldúa . 
Consejo de Guerra en Barcelona. 
(Por telégrafo.) 
Barcelona,!^ (1 re.) 
T O M A S A S C I I E B I . 
l i e aquí los datos suministrados por la 
Capitanía general: 
Reanudado ayer, á las tres de la tarde, 
el Consejo de guerra, compareció Tomás 
Ascberi Fossati, quien, contestando al ase-
sor, dijo que la mayoría de los concurren-
tes del Centro de Carreteros era anarqnls 
ta; que en la primera sesión que celebró 
dicho Centro, colectáronse fondos para 
comprar explosivos; que á cada reunión a-
cudían unos cien anarquistas, recaudándo-
se en cada una, aproximadamente dos du-
ros; que Juan Ca ta lá Parran asistió una 
vez á las reuniones secretas y varias veces 
á las públicas; que José Guillarubt sólo a-
sistió á una reunión pública del aludido 
Centro; que Antonio Prats asistió á varias 
reuniones, como también Antonio Gui r i , 
Francisco Ros, Magín Fimolls y otros va-
rios ái inistas. 
Tcruiiiió afirmando y ratificando cuanto 
tiene declarado. 
F O L L E T I N 13 
N O V E L A F O R 
J O R G E O I I N E T . 
''Efta novela publicada por la viuda del M. Fnnect. 
Paría, se halla de veuta en «LaModeánj Poesisi 
Obispo, oóiuero loiíl 
f Cotí lidia) 
A decir verdad, esas responsabilida-
des uo p a r e c í a n muy inmediatas , pues 
el conde de Cont ras se eucontraba m u y 
poco dispuesto & casarse, Su t iempo 
se d i v i d í a entre el entresuelo de la A -
venida de A n t i n , al que la s e ñ o r a B o u r -
d ó n iba todos los d í a s á las c inco de la 
tarde, y el Peiii-C'lub, en el que j u g a b a 
por uo abur r i r se y por i m i t a r á sus 
amigos. Sus relaciones habi tuales de-
jaban mucho que desear. Desde que 
vo lv ió del reg imiento e n t a b l ó amis tad 
ron el j oven b a r ó n de Cro ix -Mesn i l , 
( j i t imo hijo de una fami l i a que l i a dado 
¿ Franc ia generales y minis t ros , y esta 
r e l a c i ó n tuvo por efecto inmedia to el 
lanzarle en l a peor sociedad, H u g o de 
O r c i s - M e n i l , sportman apasionado y j n -
eador de p r o f e s i ó n , pues el juego le 
proporcionaba los medios necesarios á 
lé existencia GOtidiana. era concurren-
te asiduo de los establecimientos mal 
afamados, de los rMfaurants nocturnos 
y de los gari tos m á s sospechosos. Su 
amigo inseparable era Fernando Pr ieur , 
h i jo de un cont ra t i s ta de obras p ú b l i c a s 
«jue, para defenderse de !os recursos 
PregautaiJo si conocía por su nombre á 
vanos auai qniatas, contestó negativamen-
te, diciendo que sólo conocía á algunos de 
vista 
OTRAS DEOLAUACIONES. 
E íaminóso después á Antonio Nogués, 
qnifiu á instancia do las defensas de Juan 
Keig y de Juan Torreus, dijo que conocía á 
ambos por baberlos visto en reuniones se-
cretas, como tambióu 4 Jaime Torrens, á 
Ca.veta.jo 011er y á Antonio Gurri, no ro-
eoidando si ésto tomó l : palabra en una 
coulerencia que dio Cu ,inas. 
Añadió quo babía visto á Coromínas en 
el Centro de Carreteros, donde daba conte-
l íTims , pero no en reuniones secretas, sino 
pnb icas 
a i n s u n c í a dei deíoneor de Coromina», 
examinóse ai acusado Casimiro Balart, 
quien dijo que tiabla visto á Corominas en 
el Centro do Caneleros, dando conl'ereo-' 
cíaá instructiv.ts y recreativas. 
Preguntado por ei asesor si en dlcbas 
coijfoioucias se t ra tó de anarquía , contestó 
negativamente 
En vista de esta contestación, a petición 
del asesor se leyó la segunda indagatoria 
do Halart, en la quo dijo el testigo que Co-
rominas asistió á las renniunes del Centpo 
de,,Cai reteros, en la qne se discutieron doc-
trinas anarquistas. 
Kn el esainen de los demás testigos que-
d ó demostrado lo qne resulta de la acusa-
ción tiscal, que ya tengo telegratiado, sobre 
recaudación de fondos, compra de explosi-
vos, bombas, y personas que las cargaron 
ó intervinieron en el atentado. 
LA AOUSAOfON FISCAL. 
Reaiiido el Consejo do guerra esta mafia-
na, se procedió á la lectura de la acusación 
fiscal, que ya telegrafió en extracto, tenien-
do que añadir tan sóio que ea un escrito no-
table, tanto en la forma como en ei fondo. 
LA DEFENSA DE ASCHIEEI. 
Terminada la lectura de l a ' a c u s a c i ó n 
fiscal, y después de uu ligero descanso, el 
presidente del Consejo de guerra, teniente 
coronel don Eduardo Fernández, cedió la 
palabra al defensor de Ascbieri. el capitán 
de Sao Quintín, don José Hurtado Redrí-
guex. 
Dicbo defensor, después de manifestar 
que eran bastante deficientes las pruebas, 
teniendo en cuenta que su patrocinado ae 
baila convicto y confeso del crimen que se 
le impata, suplico á los miembros del Con-
sejo qne tuviesen consideración de so de-
íendido. 
LA DEFENSA DE CÁLI.J^. 
El capi tán de Navarra, don Francisc0 
Jiménez, defensor de Callis; en brillante 
escrito t r a tó de demostrar la inocencia d6 
su defendido, diciendo que sólo tenía en 
contra las declaraciones de Ascberi, no ba-
biendose probado que asistiera á las reu-
niones públicas m secretas dol Centro de 
Carreteros. 
Tampoco se ba probado que examinara 
con el autor material del becho el eitlo 
donde debía colocarse la bomba que tantas 
victimas laocentes cansó. 
Terminó pdiendo la absolución completa 
de Calüs. 
Suspendióse la sesión á las doce v media, 
reanudándose á las tres de la tarde. 
OTRAS DEFENSAS. 
Reanudada la sesión, el defensor ds A n -
tonio Nogués, capitán doo Juan Morale3/ 
leyó la defensa de) procesado, pidiendo la 
absolución. 
El defensor oe Molas, apodado Burleta, 
capitán de ingenieros, don Juan Villarrasa, 
pid ló a) tribunal que tuviera clemencia para 
su patiocinado. 
E ' c a p i t á n de artlileria don Vicente Ro-
dríguez,, sol ic i tó la absoiucióri para Juan 
Alsina, el capitán de artil lería don Federico 
Estove, defensor de Vilella, pidió la a tenúa 
ción de la pena que solicita el fiscal, el capi-
tán de arti l lería don Juan Mart ínez García 
pidió la obsolución para José Vilas; el capi -
tán de Almansa, don Ginés Soler Gibcrt,. p i -
dió ^ue se considerase á Luis Más como 
cómplice y no como autor. 
Los escritos de defensa, leídos después de 
las cuatro de la tarde, no han llegado á la 
Capitanía general basta las doce y media 
de la noche. 
Damos por tórmiLada l u ó s t r a tarca ce 
hoy.—Rico. 
L i EEFENSA DE COEOMINAS 
Baccelona, 14 fO 'om.J 
En las sesioreí! que se celebraron ayer 
por tarde y nocLe en Montjuich, los defen-
sores de vanos procesados dieron lectura á 
íos alegatos, pidiendo la absolución para sus 
defendidos. 
A la una de la noche el capi tán de mge-
áieros, don Francisco liicart, leyó la defen-
sa de su patrocinado, el abogado don Pe-
dro Corominas. Este alegato, es, según se 
dice, á n o d o los mejores y más concienzudos 
que se han presentado. 
Cuantos asisten al consejo de guerra oye-
rou este relato con verdadero recogimiento 
estando durante hora y media pendientes 
de los labios del ilustrado defensor, que 
adujo multi tud de argumentos en favor de 
su patrocinado, proolaraaudo su Inocencia, 
uis.blemente conmovide. 
Asegúrase que tantc el auditorio como el 
tribunal conmoviéronse con esta defensa, 
que terminó pidiendo la absolución de Co-
rominas. 
En la sesión de bo j , varios defensores 
leyeron sus alegatos, pidiendo la absolución 
de sus defendidos.—ütco. 
Del 16 
Anoche celebro junta general ordinaria 
en el Centro d í I Ejercito y de la Armada, 
bajo la presidencia del general Castro 
Después de la aprobación del acta de la 
anterior so t r a tó acerca del bomeuaje que 
ei Centro de: Ejército y dé la Armada ha do 
t r i tu rar ai ht>r<ipp comandante, señor Ci-
rujeda. 
Sobre estfc punte que la junta directiva 
sometió á la aprobación de la junta gene-
ral , por m*dio de una proposición escrita, 
hizo a t inadís imas y elocuentes manifesta-
ciones el teniente coronei dúü(f!icardo Gar-
cía. 
Por últ imo, so acordó por uoauimidíid y 
con gran entusiasmo; 
Regalar al coraaudant« señor Cirujeda 
an lujosísima bastón do mando. 
Costear la enseñanza á sua hijos, bajo i;i 
protección del Centro Militar. 
Esculpir el nombre del bravo comandante 
y la fecha del combate de Punta Brava, con 
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I r e a l e s . 
C r e t o n a s d e v a r a d e a n -
c h o á m e d i o . 
L a s c o l c h o n e t a s g r a n d e s 
d e s d e ( U ) c t s . á 5 p e s o s . 
e s l a . c a s a q u e r n á s b a r a t o 
a i t 6-6 
que so pml ie ra i j ejercer contra él íi can j v o l v i ó á a d q u i r i r m aplomo del v i v i d o r i d e » p u ó s de media noche, y 96 p r e s e n t ó 
a- 1 var ias veces en el c lub en t a l estado. sa de 8us eiubrol ios en el negocio de los cuyo bols i l lo se encueocra bien p rov i s 
fer rocarr i les del Cent ro , hatna fundado 
u u p e r i ó d i c o , el T i ra l leur , en el que se 
g a s t ó m i l l ó n y medio de francos; a t ó al 
c a r i o de su fo r tuna íi todos los mero 
deadores de las le t ras que p u l u l a n por 
las calles de P a r í s é bizo temblar al 
Gobie rno por la audacia de sus a ta -
ques. 
H u g o de C r o i x - M e s n i l , Fe rnando 
P r i e u r y V a l e n t í n de Contras forma-
ban una t r i n i d a d audaz y ruidosa que 
b r i l l a b a duran te el d í a en las carreras 
de caballos, en los v e l ó d r o m o s ó en casa 
de M a x i m % y d e s p u é s de la ana de la 
madrugada en el Pet i t -Cluh, al que 
apor taban u n elemento de a n i m a c i ó n 
que t u r b a b a desagradablemente, las 
costumbres de los ant iguos socios. Pa-
ra H u g o de Cro ix -Mesn i l fué V a l e n t í n 
u n salvador c a í d o del cielo. Depen-
diente desechado en t res ó cuat ro gran-
des casas, fo rmidab le organizador de 
micos, j u g a d o r a) que era preciso ob 
servar las manos cuando ta l laba en la 
banca, el j o v e n b a r ó n estaba ó pun to 
de zozobrar cuando fué salvado por el 
conde de Coutras, 
Zalamero y seductor por naturaleza, 
a g r a d ó ó V a l e n t í n , el cual e n c o n t r ó 
lastimoso que un j o v e n elegante, de 
buena f a m i l i a y bien parecido, como 
Cro ix -Mesn i l , llegase á ser presa de 
p e t a r d i s t a (íe baja estofa ó un ins t ru -
mento, para los filósofos en emboscada. 
Le r e s t a u r ó y Hugo se e n c o n t r ó flore-
ciente y orgul loso como por encanto, 
to. L legó haata estar á pun to de b a -
t i r se con Fernando Pr ieur , ei cual , en 
los negros momentos de la miseria, 
h a b í a mostrado hacia su amigo de los 
d í a ? b r i l l an te s una indiferencia verda-
deramente nauseabunda, d ic iendo que 
su s i t u a c i ó n le estaba bien empleada y 
que esto le e n s e ñ a r í a á no t ra tarse cou 
l a canalla. F u é precisa la i n t e rven -
c i ó n del conde de Coutras para apaci-
g u a r la querel la y, una vez arregladas 
las cosas, los tres amigos se dedicaron 
en c o m p a ñ í a A c o n e r juergas, que pron-
to degeneraron en o r g í a s . 
Los sentidos embotados de aquellos 
j ó v e n e s e x i g í a n refinamientos de una 
d e p r a v a c i ó n exasperada. L a p e r v e r s i -
dad , un poco s á d i c a que d e m o s t r ó V a -
l e n t í n en la prueoa cruel á que some-
t i ó a) pobre B l a m p a i n , r e a p a r e c i ó en 
ex t ravaganc ias galantes que espanta-
ron ¿ la s e ñ o r a B o u r d ó o , no enemiga, 
sin embargo, de c ier ta amable excen-
t r i c i d a d . A l l l egar u n d í a á la avenida 
de A n f i n , e n c o n t r ó á Contras en c o m -
p a ñ í a de dos muchachas conocidas por 
el s ign i f i ca t ivo sobrenombre de " las 
inseparables" y l a j o v e n , muy aficiona-
da a las m á s f a n t á s t i c a s escenas ent re 
dos, pero nada entre cuatro , se e s c a p ó 
para no vo lver . 
V a l e n t í n no b u s c ó nueva que r ida y 
d e c l a r ó que estaba e x t r a o r d i n a r i a men-
te causado de mujeres. A q u e l fué el 
per iodo m á s ag i tado y m á s t e r r ib le do 
su existencia de l i be r t i no . Se dio á be-
IT! budcavldtfS humi l l ado é inqu ie to . | ber licores a inmca&04 
que se bub ie ra pedido su e x p u l s i ó n 
si hub ie ra seguido f r e c u e n t á n d o l o . No 
gastaba el d ine ro con e x a g e r a c i ó n . L a 
i m p o s i b i l i d a d de ha l l a r un l í m i t e en 
que coutenerae, le desanimaba. Pa re -
cía un nadador que no se a t reviese á 
sumesgirse en aguas desconocidas por 
miedo de no encont rar el fondo. 
L a s e ñ o r a Mossler, m u y ind i f e ren te 
cuando se t r a taba de los gastos de su 
h i jo adop t ivo , se m a n i f e s t ó m u y preo 
capada c u a n d o se t r a t ó de su conduc-
ta y de su m o r a l i d a d . L a protes tante 
se d e s p e r t ó y por p r i m e r a vez se mos-
t r ó ser iamente descontenta. Es taba al 
cor r ien te de los hechos de V a l e n t í n 
por B i i p h a s , el cual t e n í a á sus ó r d e -
nes una verdadera po l i c í a empleada en 
su min i s t e r io de buenas obras. Sm n i n -
guna malevolencia al p r i n c i p i o y t a n 
solo por a d h e x i ó n á la s e ñ o r a Mossler, 
el anciano se de jó i n t e r roga r y d i jo la 
verdad , pues, incapaz de men t i r , no 
p o d í a hacer m á s que callarse. No lo 
hizo as í y fíe a r r e p i n t i ó muy amarga 
mente. 
A l r e t i ra r se el conde de Coutras , una 
m a ñ a n a , s e g ú n su costmnbe. á casa 
de su madre adopt iva , la e n c o n t r ó 
f r ía y grave , y como no estaba acos-
t u m b r a d o á que le pusiera m a l gesto, 
se q u e j ó enseguida con audac ia de n i -
ñ o . L a s e ñ o r a Mossler. que p a r e c í a 
me d i sgus ta soberanamente y qu ie ro 
que lo sepas, porque supongo que t u 
c a r i ñ o b a c í a mi te a y u d a r á á c o r r e g i r -
re. 
— K o lo dudes, r e s p o n d i ó en tono ca-
r i ñ o s o V a l e n t í n , Pero ¿de q u é me acu-
sas'? Es preciso que sepa en que te 
c o n t r a r í o para no vo lve r .4 hacerlo 
m á s . 
—¡Oh? M e c o n t r a r í a s de muchas ma-
neras, pero sobre todo, por t u m a l a e -
l ecc ión de amigos. No te t ra tas m á s 
que con personas mal reputadas . 
— ¿ Q u i é n te ha dado semejantes in -
formes de mí? ¿ T e n g o , pues, enemigos 
á t u lado? 
No tienes m á s enemigo que i n 
mismo, ¿Croes que es dif íci l saber lo 
que haces* P a s t a abr i r un p e r i ó d i c o . . . 
y no necesito u . comprar lo , porque me 
lo e n v í a n ¡ iono de rayas encarnadas 
en el p á r r a f o que se refiere á t í . M i r a , 
a q u í tienes el G i l Blas de a y e r . . " H a -
ce algunas noches, en el ba i le de la 
Opera, los s e ñ o r e s ' de Cro ix -Mesn i l , 
P r i e u r y el hermoso P e p ü e r o " E l 
hermoso Pcpitero eres t u , s e g ú n pare-
ce: ¿sribes que te han apl icado ese mo-
te? 
— S i , madre m í a ; es por las pepitas 
do oro 
—¿Y crees que si tuv ie ras o t ra con-
ducta , si no frecuentaras cont inua-
mente e s t í i b l e c i m i e u t o s inmundos, se 
p e r m i t i r í a nadie t r a t a r t e con esa desa-
esperar la o c a s i ó n ae expl icarse , enun- I g radable f a m i l i a r i d a d l 
ció on ei acto sus quejas. I —Vamos, madre raía, nc exagere 
— Estoy descontenta de t i , quer ido I mos No tiene n a d a d o degradante qm 
hijo Tienes uua manera de v i v i r que | u 
Nombrar socio de mérito perpetuo al 
ñor Cirujeda. ' ' 
, v designar una comisión para que viski 
a su lamina en nom bro de los jefes y oficia 
les del ejército que constituye 'el CentiY 
Militar 
La sañora da O'rcijsdu 
Ayei por ja mañana estuvo en el Mmisiá 
rio de la Ouern» la esposa del t émeme mr̂  
uel señor Ciroic h» 
Ei general A/'cárrag», su respetable 
ñora y su distingo ida hija, hicieron un oa-
rmoso recibnvimr.n A la señotíi fiel luir,,,, 
de Punta Huiva 
t i , ei salón principal ele las ljabituclya¿¿ 
particuhuc-a d--f ylmistro e-stuvioron c,,,,.. 
versando largo rain, y fué muy afectuoso .y 
muy-c&nmovi-iioi cuanto hablaron, las sé. 
La esposa del soñor Oirujedi» mostiós,. 
proUiudcitneute agradacida por cuanto 
M'Histvo ba-hecho para roeumpeiusar á su 
mando, expresándose con gran modestia y 
discreción; 
La señora y la hija dol ministro colmaro» 
de atenciontis a la dama que tan altos titu* 
lo.-i olVece al respnto público, y el geneFal 
Azc.arraga se hizo in térpio todel sontiuubn-
U) iiaciunal y le. manifestó sus sentimientbíí 
propios, no escatimando elogios al mxük 
(jíi ii|<v,la. 
La señora de óste salió profuudameat^ 
Hinooionada del palacio do Buenavista 
Gonsojo da Ghierra en Barcslona 
OüV'ÍTNfJAN L A S D E K K N S A S . 
Barcelona 15, 8:4o 
8egiin í u i s nolicias particulares, á la uha 
<lt; esta tarde lenninó la lectura de las de--
lensds de los Hl procesados anarquistas. 
A las lies de la tardo so presentó ante el 
Tribunal Tomás Ascheri, quien preguntado 
por la presidencia si tenía algo quo niani -
fe-aar, con testó que todos los actos ejecu-
tados durante .-m vida son hi jos dol ciniaaio 
que le e.s peculiar 
Añadió quo si es cierto, como piensa que 
oreen los individuos dol tribunal, que hay 
un Uios ciernen l o y todopoderoso, en hom -
bre de óste pide oiomonoia á los jueces. 
PresenLósc luego Callis, quien después do 
tratar de probar su inoeonoia, pidió que lo 
absolvieran. 
Aparecieron, ««paradamente, Nogués y 
Molas, quienes, según se dice, hablaron 
largo rato, liuciendo ciertas inanifeslacio-
nes (iiie impresionaron grandemente áetmn-
tos le oyeron. 
Los demás procesados.han piocurado lle-
var asimismo al tribunal la convicción do 
su inocencia. 
Es objeto de comeniarios qne la mayoría 
de ios abogados defensores hayan pedido la 
absolución de sus (nitrocinados por falta, da 
pruebas. 
Parece que so ha empezado á instruir su-
maria con motivo de haber recibido los 
miembros del ui lmnal determinados a-nóni-» 
mos. - Ritíp. 
y . i . 0Ei''Hn«ísoR bis o o r o a u n a s 
Barcelona lo , 14n. 
Ln la capi tanía general se ims han lei^[<i 
varios alegatos. 
Merece general mención el leído poi ol 
capitán de ingenieros don Francisco Uicart, 
defendiendo a su patrocinado <'.l abogáda 
doti Pedro (íornmínas. 
Tenemos entendido que el gobierno vha 
telégráfiado al general Weyler diciéndole 
que concedido al comandante Cirujeda el 
empleo do teniente corone! por S. M . la 
Ueina, en v i r tud de antigua propuesta, for* 
muíase otra para recompeiiHarle debida-
menie jhM ni hecho <U\ aroKus de Punt i 
Prava * ' \ ' 
. ——«-.ai>. .fc}̂  t̂» "»—v — -
L a i f f i p i i papi lar 
St Diretítor del P i a u i o i>É L A M a r i n a 
Muy distinguido señor mió: 
Por acuerdo de este comité le remitimos 
á usted relación detallada' de las cantida-
des recolectadas basta el día de ¡a fecha y 
para su publicación en el periódico que us-
ted tan dignamente dirige. Anticipándolo 
las más expresiVáa gracias se ofrece de us-
ted afectísimo y s. a. q. h. a. ni., Antonio 
López, Se.;retarlo. 
Comité patriótico de la fábrica de Tabaoo* 
y Cigarros 
Oro 
Suma antúrioi $220 48 
Colecta del mes do diciem-
bre próximo pasado: 
Sres. Alvares López y C" 21 20 
Dependientes do la fábri-
ca de tabacos 
()j¡erarios de la escogida. 
Taller de déapaliUaáo. 
Operarios del taller de e-
laborado 
Dependientes do la fábri-
ca de cigarros 
Operarios del tallo de ci-
garreros 
Operarios del taller de en-
voltura 










Totales $211 08 ¡i>9:W í)l 
Habana, 3 do enero de 1897.—Vto. 
El Presidente, José Gozálcz Péláéd 
Bn 
gca i j á que IÓ3 periodis tas e s t é n algo 
inc l inadoa á cogerse de m i b r a z o . . . . 
Pero todo esto es ins ign i f ican te . A i . 
duque de B e i i n f o r t le l l amaban el f fc j l 
de los Mercados y no d e s d e ñ a b a efeo^ 
dearse con hus s f í b d i t n s , lo que no 1c 
i m p e d i a ser un g r an señor . En c u a n U 
á esos establocimientes inmundos d « 
los que me s u p o n e » concurrente as i -
duo ¡sí supieras que sociedad fre-
c u é n t a l a can t ina d e la Opera, te oue-
d a r í a s asombrada! 
— L o croo. 
— Pnea es todo lo que hay en P a r í » 
m á s d i s t i n g u i d o . 
— S i ; y a sé qne hay una especie do 
de l i r io de d e g r a d a c i ó n que a r ras t ra & 
los hombres y á las mujeres de la me-
j o r sociedad á frecuentar s i t ios eo los» 
que q u e r r í a n en t ra r sus criados 
Es una prueba de genia l idad . Pasan 
la noche en las tabernas de! bonlernrd 
ex te r io r , en medio de! humo del taba-
co y oyendo canciones sucias ó revo lu- [ 
clonarlas. Sé que la sociedad ar is to 
c r á t i c a ha preparado su der ro ta por 
su fal ta de decoro No espera que I » 
hagan descender por fuerza a l n ive l 
c o m ú n y se prec ip i ta ella misma do ca-
beza en el arroyo. E l l a se r e t o r c e r á 
de rab ia un d í a , pero eso ea cuenta su-
ya y yo no tengo para q u é ocuparme 
sino de tu caso pa r t i cu la r , en esta ge-
neral locura. Te q u e r r í a mejor quo 
los d e m á s y te encuentro peor. Tus 
c o n g é n e r e s van á la taberna por ton-
t e r í a ; t d vas por v ic io . E l los no ha-
cen rnás que perder e l t i é r a p o . tú pier-
des ;a r a z ó n . . 
K C T I O 
B B l á L N S U E R E C C I O » 
Ei ala 31, üe regreso la columna qvic 
niauíía el seijOT Armondari?.. .i sn paso por 
3Uiz del Jobo, sorprendió una partida eue-
img'á que íuó completamente dispersada de-
jaudo en el campo tres muertos, entre ellos 
»l titulado teniente Cipriano Hernández, 61 
cual fué muerto en combate porsonal al ar-
iua blanca por el guerrillero Amasvindo 
Cotiiio, el cual, aunque ligeramente herido, 
í«gr<S darle muerte. 
A l citado ileruuudez, que luc conduoidu 
á este pueblo para su Identificación, se le 
ocuparon docuumntoR y entre ellos uno en 
que te da cuenta de que en el combate que 
sostuvo la columna con las fuerzas enemi-
gas en Rau del Jobo el «lía 28, ¿olamente 
«1 regimiento do caballería de Bembat.a tu-
vo siete bajas, cuyos nombics cita. 
El dia .11 el teniente Novo con 2Ú hom-
bres de la primera y segundas guerrillas 
locales y acompañado del señor Reviila, al-
calde de Jagüey, del señor Cura párroco y 
guardias municipales, reconociendo Luis 
García, Dueñas, Rovira y Javier, en este 
último punto destruyó dos campamentos 
después de resistirse con alguna energía el 
enemigo, haciéndoselos un herido y ocu-
pándoles dos caballos con monturas, ropa y 
otros efectos. 
£1 mismo día el vecino dfl este pueblo 
don Francisco Martínez, fué sorprendido 
por dos insurrectos, en su finca "San Agus-
t ín" , tratando de obligarle aque les cas-
trara una colmena; habiéndose retirado uno 
de los insurrectos á vigilar el camino, el 
vecino Martínez con un cuchillo que porta-
ba infirió al insurrecto que había quedado 
con él una tremenda cuchillada que !e dejó 
muerto en el acto, retirándose al pueblo y 
dando parte al señor Comandante de ar-
mas, que ordenó la salida de fuerza Á reco 
gor el cadáver para su identificación, y 
efectuado resultó ser el moreno Manuel (a) 
"Camagüey" , uno de los merodendoros más 
terribles de por aquí para los vecinos pací-
ficos. 
Ayor, Io, el teniente Novo con fuerzas de 
su sección, practicó reconocimientos por la 
sitiería " L a Puerta", persiguiendo á varios 
rebeldes que so dedicaban al robo de gana-
do, haciéndoles un muerto de tres balazos, 
que coaducido a! pueblo é identificado re-
sultó ser el pardo Félix Moreno al que se 
le encontró un pase del titulado capitán 
Moreno. 
E l Corresponsal. 
I te B u s 
Enero, 2 de 1S97. 
D o s c a t n p a m e n t e s 
El día 31 de diciembre último, el coman-
dandaute señor Gómez, Barbé con fuerzas 
de Cuenca, el escuadrón de Macagua y la 
guerrilla de Mauagüises, sorprendió un 
campamento enemigo en los montes del de-
molido ingenio "Covadouga," causando la 
muerte á cuatro insurrectos, cuyos cadáve-
res fueron conducidos á este pueblo para 
su identificación, resultando ser uno Aure-
lio Rodríguez, voluntario que desertó del 
fortín donde prestaba servicio a fines del 
año antepasado. 
Además se hizo prisionera á ia esposa 
del Kodríguez, la que según se dice, dejó 
abandonados en la manigua 4 sus hijos, en-
tro ellos uno de pecho. 
Ai enemigo se le ocuparon armas sin éu-
lata, municiones, caballos y otros objetos y 
se creo fundadamente que ha rn tira do algu-
no* muertos. 
Ayer, el mismo comandante señor G ó -
mez, con fuerzas de Cuenca, sorprendió 
otro campamento enemigo en terrenos de 
CoíTiñy, dando muerte á los rebeldes par-
dos Polonio Llarenay un tal Pañalver, ocu-
pándoles dos tercerolas, municiones y ca-
ballos. 
La columna no tuvo novedad en ambas 
CDOT-^ciones. 
D E L B I O . 
Enero, 3. 
Para realizar operaciones combinadas, 
ealieron el 28 del pasado el general Godoy 
de Caiguanabo, el teniente coronel Gar-
cía Serrano de San Diego y el general Mel-
guizo de Consolación del Sur. 
Las fuerzas de! general Godoy avanzaron 
por lo alto de las cuchillas y faldas norte 
d<! las sierras, sosteniendo fuego con el ene-
migo, destruyendo prefactura de ia Güira, 
«Undo muerte á Alojo Prieto, jefe de la 
fuerza de la profactura, y otro individuo 
más. Al derribarse la prefactura hizo explo-
sión una bomba de dinamita. 
El teniente coronel García Serrano sostu-
vo fuego con un grupo enemigo, al que hizo 
dos muertos. 
Las fuerzas á las órdenes del general 
Melguizo reconocieron los caminos de la 
Herradura y Arroyo de Agua al as ento de 
Las Lajas, y después avanzaron por el des-
canso de Lajas, Corralito.Lagunales, Chorri-
tas y Potosí, sosteniendo fuego con grupos 
enemigos, al que se hicieron tres muer-
tos. 
E! General Godoy acampó en la Güira 
practicando todas las fuerzan extensos 
reconocimioTUos , sosteniendo fuego con 
partidas enemigas, á las que se han he-
cho ocho muertos. Por nuestra parto dos 
heridos levp.s do Valladolid. Se han reco-
gido 31 familias. Esta e»j una zona de gran 
eTtensión eñ la vertiente sur de lo-s lomas, 
abundante en ganado y llena de viandas 
con muchos campamentos bien estableci-
dos y dé difícil acceso, en los cuales había 
reunido el enéinigo gran cantidad de pro v i -
sienes y de maiz ,qne recogieron las tropas, 
destruyendo infinidad do cómedas vivien-
das. 
Figonera! Melguizo se propone .operar 
por estas inmediaciones hasta que se 
conozcan minuciosamente las difíciles 
maniguas que hay en ella» para poder 
expulsar al enemigo, con lo cual y la 
destrucción de los elemontos do vida' que 
allí encuentran hab rá privado á las par-
tidas do uno de sus principales apoyos 
por la situación y por lo segura que creían 
toda esta zona desde la cual se coman fá-
cümemo lo mismo hacia elNorte que hacia 
el Sur do las lomas. 
^ Pero no terminaron aquí las operaciones. 
Fuerza al mando del Comandante General 
de osea provincia y la columna del genera!. 
Godoy, divididas en fracciones de dos com 
pabias, han practicado extensos reconoci-
mientos reeorrieuda la-» más espesas mani-
guas, quemando distintos campamontos que 
e) < nemigo tenia o.o esta iniportante zona 
una de las que lo servían pat a abastecerse. 
So Lian Sostenido djí'.etS08 tiroteos haciendo 
un muerto á las partidas: se han recogido 
tros armas do fuego, dos machetes, tres 
monturas, t i os cabnlloa útiles que se han 
dado á l a s guorrillay, cuatro umtilos quo se 
fcaf riftcarou muchas teses vacunas v do cer-
da, h v c s . gran cantidad-do maíz y efecto? 
diversos. 
Fuerzas do Asturias y Almansa • 
ron el día 31 Ramóta Gordo, A 
trenos do i;i Güira, destruyendf 
- recogíouoo 
a del batali 




nemiga que defendió el campamento, toma-
do y destruido, recogiendo maíz. 
Fuerzas de infante ría de Marina reco-
nocieron Las Nubes, Candelaria, Potosí, 
La Seiba y Corralito, sorprendiendo p ; r t i -
da entmdga (pie huyó .iejaiuio machetes, 
hamacas y 4;" <•. -ballos con monturas quo se 
dioroii á las guerrillas, aves, roses vac-uns 
y de t-erda y gran cantidad o.- maíz d«! que 
se qrii'inóel «pie no se piulo recoger! S* in-
cendió e! cani|»a!nento; quo era uno d.- los 
principales de Va ptovineia. 
Compañías de Vailadoiid reconocieron 
Sierra de la Güira, sostuvieron tiroteo cau-
sando dos muertos al enemigo y otras de 
San Marcial sorprendieron en Tamo, la 
prefectura de Ramón Gordo, matando ñ 
insurrectos y cogiendo documentos, reí.leto-
nes de heridos y dos familias que pvtíácn-
taron. 
Dcbidamcute escuilados llegaron de 6 í i u 
Diego más de 300 pacíficos con objeto de 
llevarse reses, viandas y cuanto» elemontos 
do vida tenia el enemigo en esta rica ¿oua. 
_I:vro 6 t e 1897 
& i t w ) teitl Se la Isla k Coiia 
D O N V A L B R Í A Í T O W S Y L S E Y N I O O -
L A Ü , M a b i j e s d e T e n e r i f e , 
OoHKttNADOR GENN'ERAL, C a í ' I -
t a n G e n e r a l d e l a IHÍ.A d e ( J u -
b a Y ( i B N B U A L E N JlCES OK S ( í 
IfijÉllOITO, 
O K ! ) W N r O Y M A N D O : 
A r t í c u l o Io: E n el t é r m i n o de ocho 
dias d e s d é la p u b l i c a c i ó n de este Ban-
do en la Gaceta de la Habana, todos loa 
d u e ñ o s de las tincas, encargados de 
ellas, colonos ó ar rendatar ios y cuantos 
fomenten a lguna indus t r i a , en despo 
b 'ado en las p rov inc ia sde Pinar del 
K i o , Habana y Matanzas, se pre^euta-
r á u al A l c a l d e M u n i c i p a l «leí pueblo 
fort i f icado m á s inmedia to y e x h i b i e n -
do la c é d u l a personal ios que sean due-
ñ o s ó apoderados de estos ¡u . - t i f icaran 
ia propiedad de la finca y haber sati -
fecho ei ú l t i m o t r imes t r e de c o n t r i l u • 
c ión t e r r i t o r i a l puesto al cobro, 
Los que sean d u e ñ o s y a d e m á s c u l -
t ivadores ó indus t r ia les en el t o m e r t o 
que se l leve íi. cabo en l a finca y ios 
que solo tengan estoe dos ú l t i m o s ca-
racteres, han de probar se encuent ran 
a l corr iente de cuotas y recargos m u -
nicipales por la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
que les haya correspondido, por medio 
de los oportunos recibos. 
A los que ju s t i f i quen ser propie ta -
rios ó á los ar rendatar ios que acredi -
ten aquellos extremos, se les e x p e d i r á 
por el A l c a l d e mun ic ipa l un cer t i f icado 
en que conste el nombre y nacional i-
dad del p ropie ta r io , nombre y cabida 
de las fincas, productos que en ellas 
se c u l t i v a n , n ú m e r o y fecha do !a cé-
du la personal, consignando la A l c a l d í a 
que la e x p i d i ó , n ú m e r o de i n d i v i d u o s 
que tengan ocupados en el t rabajo , y 
el de la c é d u l a personal de cada uno 
de ellos; copia l i t e r a l del recibo del ú l -
t imo t r imes t re de c o n t r i b u c i ó n y p o r 
nota ó al respaldo, los deberes que este 
Bando les impone. Obten ido este cer-
t i f icado, se les p e r m i t i r á vo lve r á los 
puntos que ocupaban, debiendo exhi-
b i r lo cuando pasen tropas por l a finca, 
saliendo a l encuentro de ellas. 
Los que no ju s t i f i quen en todas sus 
partes los extremos antes indica<ios, 
se c o n c e n t r a r á n en los poblados, s e ñ a -
i á n d o s e l e s terreno en las zonas de 
c u l t i v o . 
A r t . 23 T ranscu r r ido el expresado 
plazo de ocho d í a s , las tropas del E-
j é r c i t o á su paso por las fincas, si no 
se les presentase el cer t i f icado antes 
expresado, c o n d u c i r á n á l o s moradores 
al poblado m á s p r ó x i m o , procediendo 
con arreglo á las instrucciones que re-
ciban. 
A r t . 3o Los extranjeros que c u l t i -
ven fincas ó ejerzan a lguna i n d u s t r i a 
en las condiciones antes expresadas, 
d e b e r á n acredi ta r ademas de las y a 
dichas, «u nac iona l idad y el n ú m e r o 
de i n d i v i d u o s que tengan ocupados en 
el t rabajo, respondiendo ó in fo rmando 
acerca de su procedencia y exhib iendo 
la c é d u l a personal de ellos. 
A r t . 4° E n i g u a l plazo d e b e r á n los 
d u e ñ o s de reses presentar ante el a l -
caide mun ic ipa l las que posean y l a 
r e s e ñ a d documento Que, con a r reg lo á 
la ley, acredite la propieda , de t e rmi -
nando la finca en se encueutrat i y si 
son propietar ios ó ar rendatar ios de la 
misma. Llenados estos requis i tos , e l 
alcalde munic ipa l les e x p e d i r á un cer-
t i f icado a n á l o g o al prevenido pa ra los 
d u e ñ o s de fincas, p e r m i t i é n d o l e s v o l -
ver á las en que es tuvieran, quedando 
obl igados á e x h i b i r l o á las t ropas 
cuando pasen, saliendo para el lo á su 
encuentre), y á tenerlas en l uga r ce r -
cado. 
A r t . 5° Pasado el plazo expresarlo, 
las t ropas r e c o g e r á n todo el ganado 
que encuentren cuya propiedad no so 
haya iust if icado, l lenando los indica-
dos requisi tos, y l o c o n d u c i r á n á los 
poblados para resolver acerca de l a 
mejor manera de u t i l i z a r l o . 
A r t . 0° Los A l c a l d e s munic ipa les 
con conocimiento del ganado cuya 
propiedad se acredi te , p r o c e d e r á n á 
proponer al Gobernador c i v i l de l a 
p rov inc ia , el pun to en que se puede 
reconcentrar para disponerlo cuando 
lo creyese conveniente. 
l l á b a n a . 5 de enero de 1897. 
Valeriano Weyler. 
Pon "N, "N,, Alcalde municipal del térmi-
no de en cumplimiento del Bando del 
Kxctno. Sr. General en Jefe de este Ejérci-
to, fecha de de y con 
presencia do los documentos que so provie-
nen, que me han sido presentados, 
Certifico: quo don N . N , de naciona-
lidad , de años de edad, provisto de 
cédula personal numero , expedida por 
la Alcaldía del en d e . . . . de , 
es dueño de la finca do (tal cabida) de-
dicada al cultivo de tiene en ella 
(número) de trabajadores, provistos do cé-
dula personal, expedida en de . . . . de 
por la Alcaldía del , con el n ú m e r o 
'lyienuo e 
•o tiroteo 
que ha satisfecho el trimestre do contribu-
ción (territorial ó industrial) puesto al 
cobro en de do , le autorizo pa-
ra quo pueda permanecer en dicha tinca, 
cultivándola. 
(Fecha y firma). 
D. N . N . , Alcalde municipal del té rmino. 
Autorizo A don N . N , , vecino de este t é r -
mido, paro que durante el plazo de un mes, 
á contar de la focha de este documento, 
pueda salir directamente fuera del poblado. 
(Fecha y firma.» 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E l comandante mi l i t a r de Baracoa, 
en recoQocimiei.tos por tíalto, t u v o en-
cuentros con el enemigo, a l que b a t i ó 
y d i s p e r s ó , teniendo la co lumna un 
gue r r i l i o ro oiaerto. 
D E L A S V I L L A S . 
L a s gue r r i l l a s de Alava, y (ocal do 
T r i n i d a d , sostuvieron var ios fuegos, 
haciendo tres muer tos al enemigo y 
o c u p á n d o l e armas y «•aballos. 
L a g u e r r i l l a de A l a v a t u v o dos be-
L a coh imu* de B u r g o » , en reconocí -
mieutos por «i i n d i o , d e s t r u y ó campa 
m e n t ó y siembras, h a c i e ü d o un muer to 
al enemigo. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de Valenc ia en servicio de 
emboscada, cap tu ra ron al t i t u l a d o ca-
p i t á n de sanidad i m l i t a r , V íc to r D u -
mae, y á Leandro Toledo. D e s p u é s , 
p rac t icando reconoc í mientes, hizo un 
muerto al enemigo, c o g i é n d o l e armas 
y caballos. 
Fuerzas de !a q u i n t a zona ba t i e ron 
u n g r u p o rebelde en V i s t a Hermosa , 
h a c i é n d o l e dos muertos y c o g i é n d o l e s 
una te rcero la , caballos y monturas . 
Las fuerzas de la cua r t a zona, en 
rceonoci tu lentos por Pica- Pica, hicieron 
cinco m u e r t o s al enemigo. 
D e P i n a r á e l R i o 
$1 general A r ó l a s , en reconocimien-
tos con su c o l u m n a por Cayajabos, ba-
t i ó var ios grupos rebeldes, h a c i é n d o l e s 
diez y siete muer tos y doce prisione-
ros, y d e s t r u y é n d o l e s varios trampa-
montos y bol t íos : 
l i a co lumna de Mal lorca , p r a c t i c a n -
do reconocimientos él d í a 4 por L i m o -
nar, t r a b ó combate con el enemigo, al 
que d i s p e r s ó h a c i é n d o l e cua t ro muer-
tos y d e s t r u y é n d o l e una prefectura 
donde h a b í a d e p ó s i t a d a d inami t a . 
L a co lumna t u v o u u muer to y dos her i -
ílo». 0 
P r a s e n t a á o s 
Seis en ia / V i l l a a y nueve en M a t a n , 
zas, 
ductos de ese impuesto á p roporc iona l 
t rabajo á l a m u l t i t u d de braceros quo 
con mot ivo de la i n s u r r e c c i ó n se han 
reconcentrado en esta c a p i t a l . 
[ 0 V I 1 I E N T O M A R I T 
E L A D E L A 
Ayer k l l ó nara Cárdenas, Sagna y Cai-
barién, el vapor ^dda , couduciendu carga 
y 39 pasajeros. 
Éiitfa ellos se cuentan los señores capitán 
duii iitóé Kodrig062, y tenientes don L a u -
reano García y don Enrique Zalote. 
E L M O R T E R A 
Saiió ayei para Santiago do Cuba } es-
calas, llevando carga general y ochenta pa-
sajeros, contándose entre ellos el coman-
dar) te don Plácide Fernández , el capi tán 
don Ricardo Ferrer, los tenientes don Sa-
turnino Matanans, don Antonio J iménez , 
don Gabmo Martinez, don Pedro Miranda, 
don Cristóbal Menacho, don Manuel Can-
to, don Isidoro González, don Kámóu Go-
maío; don Telesforo González, y médico mi-
litar don Fermín Castaño. 
E L T R I T O N 
Anncho aalló para Hramales y escalas el 
vapor costero Tritón, llevando 200 pa-
sajeros. 
E L ¡ S A N T A N D E R Í X O 
Ltíta mañana tomó puerto el vapor espa-
ñol Santanderino, procedente de Liverpool 
y escalas, trayendo carga general y pa-
saieios. 
E L O L I V E T T E 
El vapor americano Olivetle, llegó esta 
mañana, procedente do Tampa y Cayo 
Hueso, conducieniio ia correspondencia de 
Europa y loa Pistados Unidos j ocho pá-
satelos. 
T e r m i n a d a s con l a f e s t iv idad de los 
Santos Reyes, que celebra hoy l a Ig l e -
sia, las vacaciones escolares quo co-
mienzan la v í s p e r a de la Noche Buena , 
r e a n u d a r á m a ñ a n a 7 sos tareas el acre-
d i t ado Real Colegio de B e l é n , á cargo 
de ios Reverendos Padres J e s u í t a s , del 
que es en la ac tua l idad celoso Rector 
el i l u s t r e , cuanto modesto sacerdote 
de l a expresada C o m p a ñ í a , Rdo . Pa-
dre D . J o s é M a r í a Palacio . 
G K O N I C i a P O L I C U 
E l ac t ivo y celoso Secretario de la 
j e f a tu r a de po l i c í a don J o a q u í n A l v a -
rez de la B a l l i n a , nos ha fac i l i t ado los 
siguientes datos compara t ivos de las 
novedades de po l i c í a ocur r idos en el 
1° y íi* semestre de l a ñ o pasado: 
ler. semestre 29 snmastro 
I , 
A y e r c e l e b r ó s e s ión la J u n t a M u n i -
c ipal del a y u n t a m i e n t o de la Haba na, 
a p r o b á n d o s e en el la el presupuesto 
ex t r ao rd ina r i o para 1898-97 del c inco 
por ciento; acordando dedicar los pro. 
Asesinatos ü 
Homic id ios JU> 
l l e r i d o a graves in -
tencionales 50 
Kobos 79 
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Ayer, al medio día, en el café L a Flor dt 
Ncpiuno, situado en la callo de Escobar, es-
quina á íseptuno, se suicidó un joven blan-
co, disparándose un tiro de revólver en la 
parte izquierda del pecho. 
A l constituirse el celador de Monsenate 
en el expresado establecimiento, se dispuso 
la detención é incomunicación del dueño y 
dependientes üel cafó hasta la llegada del 
señor Juez de instrucción del distrito. 
Identificado el cadáver del suicida, re-
sultó ser don Oscar Araoz y Velarde, cono-
cido por el Colorado, natural de la Habana, 
de 20 años, soltero, de oficio barbero, y do-
miciliado en Neptuno, entre Aguila y Amis-
tad, solar de la Puerta de Hierro. 
El dependiente de la cantina, don doae 
Alvarez Suárez, declara que el suicida se 
bahía presentado allí preguntando por un 
tal Carlos, que no era conocido en la casa. 
Entonces pidió tintero y pluma, y sentándo-
se ante una de las mesas, se puso á escrihir, 
y al terminar salió á la calle, regresando 
poco después, volviendo á pedir la pluma; 
no ocupándose más de él hasta que sintió la 
detonación do un arma de fuego y vió al 
suicida entre la puerta que divide «1 cafó y 
la habi tación que ocupa el billar. 
Al oonstituirse allí el Sr. Juez del Pilar, 
dispuso que se practicara un registro tai la 
ropa del suicida, ocupándole encima un pa-
pel do color, dirigido al Sr. Juez, en el que 
lo decía: "JVb culpe á nadie de este acto, 
pues lo hago por voluntad gropía, según ra-
solución. — O. A rnos." 
Junto al cadáver se encontró un revólver 
sistema Buldog, con cuatro cápsulas. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
El depeudiente y dueño del oafé fueron 
puestos en libertad tan pronto como se» 
constituyó el Sr. Juez, 
POPw Ñ A Ñ I G O S 
Los celadores de Colón y Dragonea de-
tuvieron, r e spec t i r ameó te , al blanco Ama-
do Sales do Mendoza y al moreno Crescon-
cio Aguirre, individuos de malos antece-
dentes, tildados como ñáñigos, estando el 
primero afiliado al juego Butanga, y el ól-
timo al Muñanga . 
Ambos se encuentran derenidos on la Je-
fatura de Policía. 
DES&RACIADO A C C I D E N T E 
En la tarde de nyer, estando el niño L u -
cio San Gil y Castro, de 0 años do edad y 
vecino de Regla, á bordo de la goleta Jose-
f a de Cabanas, que se encuentra atracada á 
los muelles do la Puntilla, acompañado de 
eu padre, quiso pasar de la goleta á otra 
embarcación, haciéndolo con tan mala suer-
te, que cayó al agua. 
El padre, eu el momento en que vió caer 
á su hijo, se arrojó al agua, logrando sacar-
lo con vida. Fué trasladado ásu domicilio, 
calle del Morro, número 22. 
Llamado inmeüiatamonte el Dr. D. Gui-
llermo Ochoa, fueron infructuosos los es-
fuerzos hechos por salvar la vida del niño, 
que falleció á las tres y media de la tarde. 
Eu el lugar del sucoso se const i tuyó en 
los primeros momentos el Sr. Juez instruc-
tor de marina, D. Enrique Frexes y Fer rán , 
quien inició la correspeudieuto sumaria. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta madrugada, dos guardias de Oraot. 
Póblico presentaron eu la celaduría del. 
Templete á un individuo blanco, que dijo 
nombrarse don Baldomero López García , 
dependiente y vecino de San Ignacio, nó-
mero 52, después de haber sido asistido én 
la casa de socorros del primer distrito, <\Q 
una herida leve h u el pabellón de la oreja 
izquierda, cuya lesión le fué causada con 
un palo pur el vigilante particular número 
17, en los momentos en que López se halla-
ha á la puerta de su domicilio. 
El celador díó cuenta de eátÁ Iviihc f.1 
Juzgado Municipal del d isuibi 
En la calle de San José, eistre las da 
Monserrate y Zulueta, fué arrollado por un 
coche de plaza, cuyo conductor logró esca-
par, don Salvador Viconto, vecino de San 
Ignacio, el cual sufrió la fractura do ta 5' 
y 0* costillas de ambos lados, siendo su esta-
do de pronóstico grave 
El lesionado fué trasladado al Miapítai 
Nuts t i fi Señora fie Uts Mercedes. 
Ayer laitte fué atropellado por el omni-
bu» n" 7 de la empresa /£/ Bien Público, 
un la calle de Obrapia esquina á Villegas, 
don Felipe Villanueva, causándole la trae-
tura de la ó" y 0" costillas del lado derecho. 
El lesionado fué remitido á su domicilio 
por contar con recurso» para m *•0*1 .•?>-[, iít 
medica. 
En Guanabacfia fué herido en o», iT«m-8, 
de una pedrada, la joven doña Elena Mar-
tínez, vecina de División n0 40. Se ignnr\ 
quién fuera el que arrojara ta piedra. 
La menor blanca Eduvijas Caminero, do* 
miciliada en el barrio de Marte, fué atro-
pellada anoche por un carro que conducía 
don Foruando Rodríguez, en la calle de loa 
Sitius, entre San Nicolás y Manrique, cau-
sáadole una herida en la caber*,, aegó» Ifc 
certificación médica. 
Por los celadores de Peñalver y Corraj 
Falso, de Guanabacoa, fueron detenidos el 
blanco Bernardo Alvarez Solisy doña Asmi ' 
ción Delgado, por encontráis» circnholi* 
por la Je lá tura do Policía. 
El doctor Wallíng, curó ayei tarde ai 
menor don Eugenio Víederal Retuesta, da 
una herida en el pie derecho, que se Infirió 
casualmente eon un clavo. 
I 
s a n a , k 
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V e n d e b a r a t o p o r q u e p n e d 
E S T O m o l Z ' B X J l ' T S A L E O 
E S T O UTO E i B T T N B A J J D O 
O S 
A C A B A b O S m E R E C 1 1 B I B 
S T X H T I D O C O M P L E T O 
E c o n m u y T m e n o s f o r r o s á 
. 1 L I I 8 d e c a s i m i r , h e c h o c o n b u e n c o r t e , e s i í i o m h M í o n í k ^ i ó i i , i m s y I m c i i o s 
y d e l c o l o r q u e l e a g r a d e : l o t i e n e V d e n c a s a d e 
J - W ^ : I M r e a l i z a á c u a l q u i e r p r e c i 
t i e n e s i e m p r e t i n g r a n s u r t i d o d e r o p a i n t e r i o r , p u n t o d e l á n a , 
b u f a n d a s f r a n c e s a s d e l a n a , c u e l l o s d e p i e l y 
V A L L E S LO MISMO EN IA ROPA HECHA m E l LA OE ENCARGO, S I E M P R E , S I E M P R E SOSTENDRA SO LEMA 
c a m i s e t a s d s f r a n e l a y e n g u a t a d a s , 
g u a n t e s d e c a s i m i r . 
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— E n e r o 6 de 1 8 9 7 
C O l ^ t l T E Z P j ^ T Z E ^ J O ' I T J C O 
D E L B A R K I O D E C O L O R Í . 
S U S C R I P C I O N D E S T I L A D A A L A U M E N T O D E L A M A R I N 4 
D E G Ü E R E A . 
Calles de Blanco y Trccaáe ro -
JN limero de 
ía casa. 
Blanco, 















































T i oca duro 
5 Galiauo 9 
Trocadero 97 
ülauco 38 
D. Manuel Fuónteá 
D* Concha Martínez Batallón 
Ü. Juan de Dioá González 
D* Luisa Cíioeres 
I)8 Kegla Nana 
D ' Kosario Rodríguez 
D. José Ramón Betancourt 
. . José de la Vi l la 
Dtt Cándida Artera de Panlagua., 
D. Ricardo Arteta 
Julio Carrillo 
D ' Altagracia Justiz y Chincbllla 
D. Manuel R. Ben iández • 
Du Elolfa de la Orden y Las t reá . . 
D, Loreto Tejada 
Manuel García Vidal 
Ecüx Fernández ; 
ü * Saturnina Fernández 
D* Micaela Juetiz 
1). José Victorero 
Manuel Toyos 
Manuel Cardona 
Ora , Oro ¡ 
un;iáioo bilkteí Pial: 
MENSUAL 
Oro | Oro 5 








. . Manuel Campos proüpíu ^ 
. Salvador líaduell (• 
. Rogelio Toñarely 
. Venancio Delestal 
Sres. Piñón y Monje 
D. Lucio Pujadas 
. . Luisito Péré i Martínez 
. . Donnugo VUIáverde 
D" Adelaida Marqués 
. . Mana Torres 
. . Gandélaria Borrer y S u á r e z . . . 
Srita. Maria Sánchez Casero 
Aurora González. 
D. Justo Blanco 




José Menéndez Pérez 
Cárlos Ramírez Roaelló 
José Gil Silvola 
Juan Rabasa 
Pablo González 
Benigno Traviesa - - • 
























































. j 40 
J 14 10 Eñ'tfeTonríantidad de'quirice pesos 90 cts. oro, uu peso en billetes y treinta y dos
beson ochenta centavos plata que figuran en la columna encabezada con la pa.abra h n -
'trada. Habana 10 do diciembre de i m . - M a n u e l Soto. Conforme. - K l resorero del 
Comité, Fbro. Francisco Cabanas. 



















































D. Juan Tapia 
. . Pascual A. Cabello 
José M'! Collantes 
Da Gabriela Cañadas 
Sra. Viuda de Lusta'.ot 
1). Manuel E. Delgado 
Adriano Rodríguez 
Anastasio Travieso 
Juan Diaz — 
Sra. María Durand, Viuda de Silva 
l)u Elvira Ruiz 
I) . Benito Vila 
. '. José Abadía y Quiñones 
D" Haiaela Martínez 
. . José Solares 
D" Juana Gutiérrez 
[) . Carmelo Pienat 
. . Juan de Dios García 
D* Dolores de Codezo, Vd* de Jorje 
0 ° Julia Pascual 
D. Manuel Fabián , 
. . Manuel García , 
D" María de Jesús Marquetti . . . 
Familia de Raudin 
I). Gonzalo Dillello 
. . . Juan l , Juztiz y Jos» M. Justiz 
26 cada uno 
. . Juan Cheda 
DB Petrona Suárez 
Agapiio Capote 
. . Domingo Cusell 
. . Ernesto Fajardo 
. . José Gndiu 
. . José Almirante 
Bonit'acio á n d r a d e . . . 
D" Merced Valdés 
Sres. Rodríguez y Hermano, 
D. Rufino Herrera 
l)a Rita María Valladares.. . 
1). Juan Baez 
. . Ramón Escobedo 
. . Rosendo d? Oca 
E N T R A D A MENSUAL 













D" Quintina Cruz 
Da Caridad Diaz 
I). Rosendo V a l d é ? . . . . 
D" Carmen Castro 




















N O C H E S T E A T M t E 
B A T A L L A L E L A M A S 
L a obra no es de esta g e n e r a c i ó n . 
N u e v a para muchos de los que concu-
r r i e r o n á v e r l a anoche, recordaba á 
otros que pe inan canas con el envid ia -
ble p r i v i l e g i o de la edad, que hace 
cuarenta a ñ o s l a v ie ron en ese mismo 
coliseo á M a t i l d e Diez y Manue l Cata-
l i na . F u é uno de los caballos de bata-
l l a de la egregia a r t i s t a . Y los que 
h a c í a n memoria , vo lv i endo la v i s t a a l 
pasado, y con templaban el presente, 
exclamaban con í n t i m o regocijo: 
— M e n t i r a ! N o ha muer to M a t i l d e . 
V i v e , rejuvenecida, en el ta lento, en la 
elegancia, en las facultades, en el ge-
nio de M a r í a T u b a u . 
¿ P a r a q u é decir m á s de la a f i l ig rana 
i n t e r p r e t a c i ó n de la obra por par te de 
la ins igue ac t r i z que honra y eleva hoy 
nues t ra escena? Cuanto á B a t a l l a de 
Damas, es una de las obras m á s her-
mosas de aquel maestro de la d r a m á -
t i ca francesa que se l l a m ó Eugenio 
Sí j r ibe , realzada en los pr imores de l 
lenguaje por el docto L e g o u v ó . Sus 
nombres l l evan aparejado el seilo de l 
mcr i t o ind i scu t ib l e . 
L a Boronda^ in tencionado y ocurren-
te j ugue t e c ó m i c o de J av i e r de Burgos , 
s i r v i ó á la Caro y á Sala J u l i é u para 
demostrar una vez m á s sus b r i l l an tes 
dotes c ó m i c a s , y á los d e m á s , para el 
mejor é x i t o de esa farsa. 
L a J u n t a de S e ñ o r a s de la Asocia-
c ión de Beneficencia D o m i c i l i a r i a pro-
cura, por todos los medios á su alcan-
ce, que la f u n c i ó n que se e f e c t u a r á en 
Payre t el p r ó x i m o viernes, á beneficio 
de la p rop ia a s o c i a c i ó n , produzca b r i -
l lantes resultados, y a quo ello ha de re-
dundar en provecho de l a infancia des-
va l ida . 
E l e s p e c t á c u l o se compone de las 
preciosas zarzuelas, en u n acto: L a Rue-
da de la For tuna , ¿Jl Tambor de Granade-
ros y L a F rav iana , en que tan mereci-
dos aplausos consiguen la Dua to , l a 
Gruinda, la Sendra, l a Seuba; los seño-
res Saur i , G-il Rey, I l o v i r a , M é n d e z , 
Carreras (J , ) , P e l e g r í ; el d i rec tor de 
orquesta y las masas corales. 
Se t r a t a de proporcionar recursos á 
una i n s t i t u c i ó n que a l imenta y educa 
a m u l t i t u d de n i ñ o s h u é r f a n o s y des-
amparados, se t r a t a de una . obra cari-
t a u v a , por cuyo mot ivo es n a t u r a l que 
las personas pudientes, que las almas 
generosas, que la prensa de todos ma-
tices se interese por que l a refer ida 
velada c ó m i c o - m u s i c a l a t ra iga concu-
r rencia numerosa, a s í en palcos, lune-










de recolé >;ta do la? Habana 1.0 de dicierabra de ISÍo. - E l Presidenta de la Qomisióu 
Cilles Animas, Pernal v Crespa, Luis Corrales-
Conforme con las cauí idades coru > cuotas da entrad 1 de treinta y do? pjjas 90 cen-
tavos plata y 29 cts eu calderilla —El Tesorero, d-ji Co-ufté, Po^o Friincissj 'JJOÍ 'IIS . 
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Ú. Joaquín Garcia 
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D. Mamud Martieuzo 
.. Toupás Ibañez 
Federico Córdóva 
. . Juan Dalmas 
. . Ignacio M" Justiz y Chinchilla 
Sergio Ca Vil la 
. . Adolfo Ortega 
P ' Caridad Conil 
Josefa Bíiftill 
D José Casanneva 
. . Ignacio Jurado 
Un donante 
1), Jul ián Rodríguez 
D ' Mana Casamieva L e r a . . . 
•i l 
40 
l l ábana , noviembre 20 de 1?U0.-
Confonue con las cantid 1 le 1 i"< 
>s 04 cts. oró m 'tálic 1 v tras ¡v. 
Habana j áioítíajbró ¿9 de tSJi 
40 OOí.. 
—Por medio de una t a r j e ta de bau-
t i smo senos p a r t i c i p a que el d o m i n g o 
3, en la P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a , i n -
g r e s ó en el c r i s t i an i smo el n i ñ o Pedro 
C á n d i d o , h i jo de D . Pedro V a l d é s y de 
Da A s u n c i ó n Va lenzue la , habiendo 
sacado de p i l a á la c r i a t u r a Da Serafi-
na M a c h í n y D . M a n u e l A . G ó m e z . 
Dios derrame sus^dones sobre el nuevo 
cr i s t iano . 
A n é c d o t a h i s t o r i o a — U n d i a q u e 
L e f é v r e , general de l p r imer imper io , 
e s t r e n ó el un i forme de mar isca l , u n 
consejero de Estado, amigo suyo, se 
a c e r c ó á é l pa ra fe l i c i t a r l e . 
— ; Q u é m a g n í f i c o uniforme!—le di jo . 
— ¡ Y a lo creo!—le r e p l i c ó L e f é v r e — 
fué t e rminado ayer, y hace t r e i n t a y 
cinco a ñ o s que t r á b a l o eu su elabora-
c i ó n . 
E S P E C T A C U L O S 
T a c ó n . — C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á -
t i ca de M a r í a A . Tubau .—La comedia 
L a Charra y el j u g u e t e L a Bicicleta.— 
A las ocho, 
P a Y a e t , — C o m p a ñ í a Lí r i c o - D r a m á-
t ica de N a v a r r o . — A las ocho: L a Pra-
v i a n a . — A las nueve; T o r t i l l a a l Ron. 
— A las diez: E l Tambor de Granaderos. 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
Empresa A l c a r a z H n o s . — A l a s 7 Í : Los 
Golfos.—A. las S i : Tone le r ía Nacional . 
— A las 9A: F í a L ib re y e\ ba i l e L a Ser-
pen t ina .—A las 10.^; De Vuelta del Vi -
vero. 
I r i j o a . — O o m o a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l Salas"—Beneficio de 
Inocencio N ú ñ e z . — A l Romper la Alo-
lienda y E l D í a de Reyes cn 1800, Za-
pateo. Guarachas . A las 8. 
A l i í a m b r a . . — A las 8: Un In t ruso . 
— A las 9: Opera Popu la r .—A las 10: 
¿ Q u i é n I n j l ó los Globos? 
S a l ó n d b V a r i e d a d e s . — ( A n -
t i g u a Ace ra del L o u v r e . ) — Ilusiones 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a In fan t i l .—Espeo 
t á c a l o por tandas. Da 7 á 11, todas 
las noches. 
P a n o r a m a d k S o l e e , — B e r n a z a 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pub i -
llenes, N e p t u n o frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de o á 9 de la 
noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local . 
m l m S i i t w M i c i p l s s 
Desinfecciones verificadas el dia 3 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 






1 dá euarenca y seis 
1) eüá. en plata. 
Fíu/ioisoo G a b a ñ a s , 
R E G I S T R O C I V i : t i . 
C o m p a ñ í a d e v e r s o e x t r a n j e -
r a . — L a Empresa de Payre t nort comu-
nica, que debiendo l legar de paso á la 
Habana, uno de esto^ d í a s , l a Campa 
n í a D r a m á t i c a i t a l i ana que d i r i g e el 
3 r . M a g g i , o f r e c e r á un curco, numero 
de funciones en aquel teatro, mient ras 
(d cuadro l í r i co c ó m i c o - d r a i n á t i c o de 
D. J o s é M. N a v a r r o , p a s a r á á ocupar 
Esteban de Matanzas , para d ó n d e 
se le han hecho excelentes proposicio-
nes. Pues s e ñ o r , oiremos declamar en 
ia bel la y armoniosa lengua del Dan te , 
leí Tasso y de Etbneorouí . 
Q u e j a s f u n d a d a s . — T i e n e n l a pa-
l abra ' 'Va r ios IVan^eunres ' : 
—¿Es de reg lamento que un contra-
t i s ta de cloaca, d e s p u é s de hecho el 
ñ o deje descubier ta la zanja, y no 
ponga los adoquines para dar acceso 
1 tráficof Pues eso sucede en la calle 
A n c h a del Nor te , ent re Perseverancia 
y L e a l t a d . Las s e ñ o r a s que en coche 
l legan á la acera de los nones, donde 
e s t á l a cloaca y t ienen que br incar por 
encima de las m o n t a ñ a s de t i e r r a que 
acopia dicho cont ra t i s ta , obs t ruyendo 
la v í a . 
H a b i é n d o s e tomado dicha calzada ó 
avenida pa ra paseo los domingos, ¿no 
s e r í a conveniente q u i t a r algunas gua-
nas de esa calle, pues son tres lí-
neas las que cruzan por a l l í ; y ade-
mas hacer de modo que Obras M u n i c i -
pa l regara los domingos todo ese tra-
mo, á fin de ev i t a r el polvo que t r a g a n 
los paseantes. Es t r i s te , muy t r is te , que 
se paguen cont r ibuciones al A y u n t a -
miento, y que é s t e tenga abandonados 
los servicios p ú b l i c o s , con grave per-
ju ic io de los propie tar ios é indus t r i a -
les que aflojau la mosca para que se 
les s i rva b ien . 
G u e r r a s i n c u a r t e l . — T a n pron-
to como el frío asoma las narices, sa 
l iendo de su escondrijo para hacer t i -
r i t a r al p r ó g i m o , cuando hJl Turco, 
P r inc ipe Alfonso 11 y 13, prepara su 
ari i Hería y empieza a d isparar a l ene-
migo: ñ u s e s de casimir , sobretodos, 
mackferiaus, tapabocas y otras metra-
llas por el est i lo , que ponen en disper-
s ión a l cierzo, á las r á f a g a s invernales 
y al t ra icionero é impercept ib le gris , 
que cor ta y no se siente. 
En aquellos amplios almác< nes de 
ropa hecua hay t a m b i é n trajes para 
rimos de todos t a m a ñ o s , y se ofrecen al 
p ú b l i c o las gangas siguientes: ternos 
ue g é n e r o s superiores, bien cortados y 
con forros de s a t é n chino y seda, á $7. 
A d e m á s , se rebaja u n 10 por 100 en sus 
compras, á la persona que presente un 
a t iun ' ' io i l u s t r ado , de los que inse r ta 
E l Turco en este p e r i ó d i c o . Por ú l t i m o , 
á fin de ev i t a r molestias á los compra-
dores, cada pieza l l eva en un t a r j e t ó n 
su precio. T a l sistema se sigue en los 
pr incipales establecimientos de P a r í s , 
Londres , V iena , Barcelona y M a d r i d . 
¿El frío aprieta? Los j ó v e n e s — e n E l 
Turco se p r e s e n t a n — ¡ S e acuerdan de 
feanta B á r b a r a — solamente cuando 
t ruena! 
N o t a s . — P a r e c í a esta m a ñ a n a la 
tienda, de jugue tes Los Puri tanos, San 
Rafael casi esquina á i n d u s t r i a , un 
colegio en horas de recreo. ¡ C u á n t a 
n i ñ a estudiosa y guapa! ¡ C u á u t o ch i -
cuelo t ravieso y v ivaracho! ¡ C u á n t o s 
bebés fueron a l l í , conducidos por sus 
p idres , criados, pr imos ó padr inos á 
escoger el impresc ind ib le aguinaldo del 
D í a de los Santos Ueyes. T o d a v í a en 
los momentos en que trazamos estas 
lineas, aquel la casa es u n g u i r i g a y ó 
mejor dicho ' ' u n coro de á n g e l e s . " P o r 
ú l t i m o , sepan los padreoitos r e c a l c i -
t rantes , que las cuelgas 5." reciben hoy 
hasta las 9 de la noche. A ver si se a-
b landan con semejante iflidirtícta. 
No hut)o. 
I T A C I M I B N T O o . 
CATEDRAL. 
BELÉX. 2 vamnes, blancos legítimos. 
1 varón, mestizo, ilegitimó. 
GÜADALtJI'E. 
No hubo. 
J E S U S M A R I A . 
varón, blanco, legítimo. 
hembra, blanca, legitima, 
hembra, mestiza, natura!, 
varón, negro, natural. 
P I L A R . 
varón, blanco, natural, 
hembras, blancas, legítimas. 
CERRO. 
No hubo. 
Ha-Dou Eamón Lostra, 5 años, blanco, 
bgna, Monte, 102. Viruelas. 
Brígida Silveira, 80 años, Habana, mes-
tiza, Soledad, 2. Estrechez ó insuficiencia 
aórt ica. 
Doña Angela Fraga, 17 meses, Habana, 
blanca, San Lázaro , 240. Viruelas. 
Faustina l iodríguez, 80 años, Africa, ne-
gra, Salud, 139. Debilidad orgánica. 
Doña Concepción Loredo, 30 años, Mé-
jico, hlanca, oan José, 78. Tuberculosis pul-
monar-
C E R R O . 
Victoria Armenteros, 10 días, Habana, 
negra, estancia El Tejar. Té tano infantil . 
Doña Clara García, 32 años, Cayajabos, 
blanca, Omoa, 23. Viruelas. 
Don Cárlos Laza, 60 años, blanca, Ha-
bana, Vista Hermosa, 26 Congestión ce-
rebra l 
Doña Francisca Porlands, 50 años, Ha-
bana, blanca' Pocito, 10 A. Hipertrofia he-
pát ica . 





X J N A E S Q U I N A 
sealonila. siempre fué bodega en el barrio de Co-
lón c¿lle de Aguila n. 23. la llave en la misma por 
estarse limpiando, su dueño Aguila n. 237. 
48 a 4-4 dt 5 
Mercado de T a c ó n 
Se alquilan las casillas n. 50 y 51 exienores de di-
cho Merendó, situadas en el areo que dá frente a la 




Y O F I C I A L E S 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , s q d a n m u e -
b l e s c o n d e r e c h o á i a p r o p i e d a d , re-
b a j a n d o e i a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l ds 
l o c a e e n t r e g u e á c t t e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o . Se c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g í l l a d o y b a r n i z 
M o n t e 2 , l e t r a Gr, I n o c e n c i o S á n -
chez . 8 2 3.3-Q 
M A T R I M O N I O S . 
G D A D A L U P E 
Don Marcos Felipe y Lencina, 37 años, 
Zaragoza, blanco, Aguila, 114, con doña 
Bernarda Las Huertas, 21 años, Zaragoza, 
blanca, Aguila, 114. En Guadalupe, 
Don José Osorio y Lorsuch», 26 años , 
Guadalajara, blanco, 56 años, con doña 
Francisea Pava y Hernández, 21 años, Ha-
bana, Habana, blanca, Campanario, 45. En 
Belén. 
P I L A R . 
Juan Urrut ia Gut iérrez , con Andrea Ba-
rrios Brunet, mestizos. En Guadalupe, 
Don Jerónimo González, blanco, con do-
ñ a María Dorta Expósito, blanca. En Mon-
serrate. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Francisco Pad ró , Unión de Reyes, negro, 
28 años. Fortaleza de la Cabana. Heridas 
do arma de fuego. 
Sofía Valdes, 9 meses, Habana, negra, 
Beneficencia. Tuberculosis. 
Gregoria Abren y Gómez, 41 años, Sa-
banilla, negra, H. de Paula. Enteritis. 
B E L É N . 
Eustaquia Avi la , Candelaria, mestiza, 23 
años, Bernaza, 54. Viruelas. 
G U A D A L U P E . 
Don Valent ín Palacio, 74 años, Oviedo» 
blanco. Lealtad, 125. Arterlo esclorosis. 
Angela Oroña, 25 años, Pinar del Rio, 
negra. Aguila, 116. Fiebre puerperal. 
Doña Gabriela Cabrera Paz, 64 años, 
L a Salud, blanca, San Nieolas, número 103 
Enteritis. 
Dona Meroedes Turbiano y Paula, 70 
años, blanca, Haban, Neptuno", 124 Hemo-
rragia cerebral. 
J E S Ü S M A R Í A . 
Don José Quintos Vilariño, Orense. 20 
años, blanco, Hospital Mili tar . Excema de 
la glotis. 
Don Antonio Cruz y Ramos, 2 años, Pi-
nar del Rio, blanco, Misién. 34 Bronco 
pneumonía. 
Facunda Echorme, 27 años. Pinar del 
Rio. mestiza, Tenerife, número 3, Conges-
tión puimouaa. 
P I L A R . 
Don León Rojo, Burgos, 21 años, blanco, 
Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-
ri l la . 
Don Juan Ballesteros. Ciudad Real, 19 
años, blanco, Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Bernardiuo Barrios, 7 años, Habana 
blanco, Arambura, número 2. Enteritis 
crónica. 
Don Silvestre Hendióla . Alava. 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Eiebre a-
marilla. 
Don Damián Coros. Cáceres. 25 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre a-
marilla. 
Don Dámaso Delgado, Sala manca, 19 
años, blanco, Hospital de Marqués Gonzá-
lez. Fiebre amarilla. 
D 3 L 
T A B 0 A D E L A . 
O - A . Ü - A . S 3 
G R A N D E S . 
M E D I A N A S , 
C H I C A S . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l m i s m o a u t o r . 
F R A S C O S G R A N D E S , 
M E D I A N O S , C H I C O S . 
DELICIOSAS PREPARACIONES PARA LA 
LIMPIEZA ¥ CONSERVACION 
DE LA DENTADURA 
De venta en 
m i f l t e r í a s y 1 
72 '¿6-5 E 
D E G A N D U L . 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como d i s p e p s i a s , o a s 
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , L N A P B T E N O I A , 
D 1 O E S T I 0 N 1 S 8 D I F Í C I L E S , B R U P T O S , 
Á C I D O S ' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla do oro en laa Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAR BOTICAS 
C 36 ilt TSa-l 'Ort 2 F. 
La mejor preparación para conservar!, 
restaurar y embellecer el cabello es 
E ! V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r , A y e r . 
Conserva la cabeza libre de caspa, 
sana los humores molestos é impide 
la caída del cabello. Cuando el 
cabello se pone seco, claro, marchito 
ó gris, le devuelve el color original 
y su contextura, estimulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento. Do-
qu ié rase emplea el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer, suplanta todas las 
demás preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y caballcroa. 
E l V i g o r d e ! C a b e l l o 
d e l D r . A y e r . . . 
TREPARAnO I'OR ' 
Or. J. C. AVE» y Ca., Lowell. Wlass., E. ü. A. 
Hedallaa de Oro en laa P-incipalao 
Expoeicionoi Umversala». 
D E T O D O | 
A E s p a ñ a , 
Adioe, EepaQa; absortos oontempiamoi 
tu8 oindade?, las montes y tu suelo, 
de fecundo vigor; nos calentamos 
bajo el sol de tu gloria y de tu cielo; 
patria de nuestra patria, te admiramos 
con noble orgullo j amoroso celo, 
y encontramos más grande (no te asouibreí) 
<n¡e tns monte» y templos, á tus hombres 
I I 
Asi dije a) dejar e! suelo hispano 
un año atrás, que en grata compañía 
de ser medio espaBol viéndome ufano, 
oon placer y sorpresa recorría; 
en cada hijo de España un tierno berman* 
encontrar á mi mente parecía, 
y en cada voz de afecto que mo hablaba 
la voz querida de mi patria hallaba 
J o s é M a r i a Quij'ano Waliit. 
P e n s a m i e n t o s . 
Para inspirar confianza á la mujer e* ne-
cesario confiar en sí mi^mo. 
La felicidad nos espera siempre á condi-
ción de que no vayamos á buscarla o'onde 
se encuentra. 
La últ ima locura es casi siempre gi p r in -
cipio de una buena acción. 
Los hombres sirven á la ranjer que aman 
de rodillas: cuando se ponen de pié se vaa. 
Hay dioses qne soro hombres, como bay 
hombres que son diosos.—P'aíon. 
M e d i r / i n a d o m é s t i c a , 
S A R N A . 
La mejor medicina es el azufre usado in 
terior y exteriormente; las partes má.s car-
gadas se pueden untar con nn ungüento 
compuesto de dos onzas de flor de azufro, 
dos dracmas de sal amoniaco crudo en pol-
vo muy fino, con cuatro onzas de manteca 
fresca de puerco; si se le añade un escrú-
pulo ó media dracma de esencia do limón, 
le qui ta rá el olor desagradable; al tiempo 
de acostarse se untarán los extremos con 
ni a porción del tamaño de una nuez poque-
ña, dos ó tres veces á la semana,. Hará vez 
necesita untar todo el cuerpo; pero en tal 
caso no so ha de hacer de una vez, sino 
por parcsM 
C h a r a d a . 
{A una guachinanguita,.) 
Prima cuatro tres eu suerte 
para esa Cuba marchar, 
y como buen militar 
voy sin temerle á la muerte. 
Dos tercera de alegría, 
cuarta tres la seguidilla 
y al estilo de .Sevilla 
bailó la morona mía. 
Sexta primera final 
cantó en el tercera sexta 
y nos resultó la fiesta 
una fiesta colosal. 
Tercera prima morena 
no te hagas la melindiosa, 
sólo por tí, salerosa, 
he preparado esta cena. 
Si una bala no me pilla 
de Cuba te mandaré 
un dos final, morenilla, 
que para tí compraré. 
Esto y mucho más decía 
un andaluz muy gracioso 
á su morona María, 
pues para Cuba par t ía 
muy contento y muy gozoso. 
Urbano del C. A vi les. 
J erof f l í f í eo eomp r i ¡ n i d o . 
(Por J u a n Pablo.) 
L i r a acróstico,, 
(Por María Eugenia.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 1 o 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Sustituyéndose los números por letras, p í í 
la linea vertical de unos se leerá el nombro 
y apellido de una bella y simpática rub i* 
de esta capital, y en las horizontales tea-
ros y unos) lo que sigue: 
1 í l o r . 
2 Idem. 
3 Metal, 
4 Planta do California. 





10 Nombre de túnjer. 
11 Idem. 
12 Idem. 
13 Pronombre latino. 
14 Nombre de njñjér. 
15 En las fortalezas, 
10 Nombre de varón. 
So luc iones , 
A la charada anterior: 
PASCUALA. 
Al jeroglífico comprimido: 
MONTE FRIO. 
Al Terceto de sílabas anterior: 
J A C 1 N 
C I N T C 
T O R O N 
Al Cuadrado anterior: 
C O P A 
O L A S 
P A L A 
A S A R 
Al Anagrama anterior: 
ISABEL M E L L E R . 
T O 
R O N 
J A 
Han remitido soluciones: 
El de antes, Dos amigos; P Z • T V O • 
El mesmo; M. T. Rio; Los lilas; F r áv Gl i ¿ 
mel: Boquitn sin diente; El ojeroso; "Teles-
lora-. Maleta, 
É tp f t | í s m & k k\ DÍAálí) U l \ M U Í 
D I A R I O D E L A Í V I A R I N A . - ^ O T 0 6 Jo l ñ ; 1 7 : 5 
T e l e g r a m a s p o r e l ca"b le . 
D E L 
D i a r i o l a M a r i n a . 
AL B S A K ! ! © 5>E LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
M a d r i d , 5 de enero. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el sonador vitalicio y ex* 
dinistro liberal don Venancio González. 
L O S (JAMBIOS 
No se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
E Z T R M J E R 0 3 
Nueva York, 5 de eneró . 
S. 8. L E O N X I M 
o, 3. el Papa se encuentra ya comple-
tamente roslablecldo de la dolencia que 
e aquejaba. , 
{Qm-daprohihida la, r ep roducc ión de 
los tctcyrnmaH que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
in tc 'cc tnal . ) 
Las í e c l a m a c i o o e s e spaño las 
Ccp.lra ios [slados üoi i ios 
Algunos podóil icos norfceameri-
i n ü o s contiene!) referencias expl í -
citrts i i leehunaciones fornuihulas 
pór el (í<)i>iemo Español contra el 
tie los i'í stM 'los Un idos, sobre el re-
fearciiñíento <le los daños y perjui-
cios eausados por expediciones üli-
bnslei-as, que salieron de los puer-
tos de la Unión con destino á Cuba, 
Jürriujífeiido las c lánsulas del t r a -
tado con España, los í'ueros y res-
petos del dereelio iniernacional, y 
l i i i s t k las niisínas leyes de neutrali-
dad de la Ivejiúbüca vecina, espe* 
cialiaciue el acta del Congreso de 
20 de abril de ISiS , en <pie se in-
eiuyen las anteriores con nuevos 
l»re< eptos-sobre esta inateria. 
El corresponsal en Wiishington 
del H e r a l d de Nueva York, gene-
rahmMi'ie bien iii((»nnatio, le dice 
en carta de 20 de diciembre ultimo 
que él (iobieiiio de Madrid, por me-
dio ¿le su legación, ha sostenido por 
lar^o tii n![(o que las autoridades 
i4V(ierales no han empleado la de-
bida diligencia para impedir la sa-
lida de expediciones IHibusteras eu 
ayuda de los insurrectos cubanos, 
que en a}>oyo de esta tesis han co-
municado al departamento de Ne-
gocios Extranjeros una larga lista 
de las expediciones í o r m a d a s e n los 
Estados Unidos y desembarcadas 
en Cuba; y que á dicho departa-
mento fué notificada la organiza-
ción de muclias exptdiciones, sin 
embargo de lo cual no se impidió á 
los filibusteros que llevasen (\ efec-
to sus píaues. 
Agrega el citado couesponsal 
que el ú l t imo viaje del vapor Th ree 
T t i o u h c o n t í t n y e l a mayor prueba, 
basta ahora aducida, para justificar 
q»"e el Gobierno cíe los lisiados 
Unidos no ha ejercido e n este pun-
t ó l a conveniente diligencia; porque 
el Sr. Dupuy de Lome protestó 
oonira el alzamiento del embargo 
de aquel buque en anterior ocasión, 
y porque antes de la salida de la 
b'nma expedic ión , el Ministro es-
pañol noi it icó al Gobierno que el 
T h r a : F r i c n d s iba á emprender otro 
viaje á Cuba con expediciones, ar-
mas y umnieiones de guerra. 
.IVnodieos ile lecha posterior con-
liniian desde New-York y Was-
loagiou estas noticias, y aún aña-
den que el rresidenle Cleveland se 
abslicue de publicar otra proclama 
sobre el cumplinjiento d las leyes 
de neittrabdad, persuadido de que 
esta uíedida surtirá tan poco electo 
conio las dos proel aínas hasta aho-
ra excedidas sobre este asunto. 
.Dieese también (pie el Gobierno je* 
devid rehusa recomendar la vigilan-
cia de las costas al ejército y á la 
marina cíe los Kstados-Unidos, (sin 
emiiargo de que legalmente se ha-
lla autorizado para ello) porque le 
repugna emplear las fuerzas de mar 
y t i m a en el servicio de policía. \T 
generalmente se admite que todos 
estos escrúpulos y la negligencia 
con ellos ocasionada, contribuyen á 
esforzar en grado sumo las recla-
maciones deducidas por el Gobier-
fcp de Madrid, 
Suponemos qué esas Teclamacío-
nes es tán formuladas en términos 
amistosos, lo cual ik> impedirá que 
á su debido tiempo, y si fuere ne-
cesario, se reproduzcan de un modo 
más enérgico, apelando en caso pre-
ciso á un arbitramento, que habrá 
de darnos en definitiva la razón que 
mdudabiemente nos asiste. No va-
mos á reproducir ahora todos los 
í i i gumentos que en diversos trába-
les hemos recomendado.'sustentan-
do el buen dererho de lí^Mña. para 
mdamar indemnización por lo j m -
rufo y segur-bules para i o futuro, 
i t una eo-nrvoversia en que los pro-
feósitos de nue>tro Gobierno se abo-
nan por los precedentes del caso del 
A l n h a m a , en el cual los Estados-
Unidos obtuvieron un fallo favora-
ble, dictado por la Conferencia de 
Ginebra, cc.ieleuanuo :í a Grí*a 
Bretaña á satisfacer una cuantiosa 
cantidad, como resarcimiento de los 
daños y perjuicios cansados por las 
depredaciones del cé lebre corsario 
confederado. 
E l caso á que nuestras reclama-
ciones se refieren, es mucho más 
grave que el del AJahama , porque 
no versa solamente sobre la aplica-
ción del derecho de gentes consue-
to din iario, como en la controver-
sia angloamericana sucedía , sino 
que también comprende la falta de 
cumplimiento de las leyes de ueu-
tralidad de los Estados Unidos, y 
sobre todo la infracción s i s temát ica 
y repetida de los tratados de esa 
nación con España. Hasta las prue-
bas aducidas eu los juicios celebra-
dos en aquella nación contra varios 
que violaron las leyes de neutrali-
dad, serán un testimonio irrecusa-
ble en favor de nuestras pretensio-
nes, porque demuestran que, apesar 
do ser los hechos tan claros, tan no-
torios y tan evidentes, las pasiones 
y el prejuicio de los jurados impi-
dieron siempre, menos eu Un nego-
cio, la convicc ión de los delincuen-
tes. 
Posible es que resulten ciertos los 
rumores que la prensa norteameri-
cana circula sobre la probabilidad 
de (pie se obtenga una entente cor-
d í a l e entre España y los Estados 
Unidos sobre los asuntos de Cuba, 
y sobre un tratado de comercio en-
rre ambas naciones. .Recuérdese 
además el artículo titulado L a A c -
c i ó n D ip lo t i i á t i c a jque publicó en Ma-
drid el Senador (Ion Augusto Co-
mas, y que hace pocos días hemos 
extractado eu nuestras columnas. 
Negociar no es ceder, dec ía el ilustre 
estadista. As í como toda transac-
ción en lo judicial implica mutuas 
concesiones, así también en el cam-
po de la diplomacia, la reciprocidad 
es una norma de conducta que fa-
cilita el buen é x i t o de las negocia-
ciones que se entablen. Conviene, 
pues, que si ha de buscarse una in-
teligencia amistosa entre los Go-
biernos de Madrid y de Washing-
ton, se tenga presente el buen de-
recho de España para reclamar da-
ños y perjuicios perlas depredacio-
nes de los filibusteros en Cuba; ma-
teria que requiero capitulo espe-
cial en la convención (pie llegue á 
ajustarse. 
ü i r c i i r i i i f E 
Entre las interesantes cartas que 
á E l L//>cm/, de Madrid, dirige des-
de esta Is la su ilustrado correspon-
sal señor Moróte, ninguna, tal vez, 
tan curiosa ni de tanto sabor local 
como aquella en que, demostrando 
un tino espíritu de observación, es-
tudia una parte de la naturaleza y 
de la fauna cubanas, para deducir 
de tal estudio cuáles sou los rasgos 
más salientes del carácter de nues-
tros campesinos, sujetos, a l Igual 
de los demás seres que aquí nacen, 
se desarrollan y viven, á las incou-
trastables intluencias del medio 
ambiente. 
Por mandato imperioso de una 
ley biológica, los naturales de un 
país , los que se hallan en contacto 
directo con la Naturaleza y con ella 
t ienen que luchar en la incesante 
lucha por la existencia, se adaptan 
maravillosamente á las condiciones 
del medio á cuyo influjo están ne-
cesariamente sometidos Y como 
lo propio acontece con los irracio-
nales, sujetos á la misma ley y 
obligados, por consiguiente, al mis-
mo trabajo de adaptación, de aquí 
que entre unos y otros se establez-
can indudables analogías , que se 
manitiestan de manera vigorosa 
cuando el campesino, falto de cul-
tura, apela á su sagacidad y á su 
instinto para esquivar cualquier 
peligro ó para realizar cualquier 
empresa. 
Así, en Arabia y Berbería, e! na-
tural del país es atrevido, temera-
rio, impetuoso, con el valor del 
león que habita sus selvas; en la 
India es astuto, ágil , sanguinario, 
como los tigres que pueblan sus 
bosques; en los pueblos donde no 
hay fieras ni a l imañas de ninguna 
clase, el ind ígena es noble, pacífico 
y de costumbres morigeradas; allí 
donde abundan las especies felinas 
el hombre se vuelve acometedor y 
cruel, y gusta del derramamiento 
de san «i re, 
E n Cuba, donde, como eu todas 
partes, se cumple aquella ley de ana-
logía y semejanza, no hay tigres ni 
leones, ni animal alguno que se 
distinga por su acometividad y fie-
reza; pero hay, si. ejemplares zoo-
lógicos que se distinguen por sn sa-
gacidad, por su astucia y por su 
maravilloso instinto para defender-
se cuando se ven atacados por ene-
migo superior en poder ó en n ú m e -
ro Y aquí viene; como anillo al 
dedo, la exact í s ima observación en 
que se funda la notable carta del 
señor Moróte 
Quien, por observación directa ó 
por referencias exactas, conozca 
nuestros campos y haya estudiado 
"¡a> costumbres de las especies vi-
vientes que los pueblan, compren-
^ dera cuan propiamente pueden 
i compararse los ardides empleados 
: por ciertos animaleios para burlar 
I la persecución de sus enemigos, con 
I los ardides empleados por los insu-
i rrectos para sustraerse á la perse-
cución de las tropas españolas . 
Perseguid, en medio de la manigua 
ó del potrero, á una manada á e j n -
l í a s ; seguidlas en su veloz carrera, y 
l legará un momento en que casi las 
tocáis , en que creéis que vais á dar-
les alcance; pero entoness, y sin 
que podáis explicaros cómo, los as-
tutos animalitos desaparecen á 
vuestra vista, cual si se los hubiese 
tragado la tierra. E n vano será 
que registréis muchos metros en 
contorno: las j u t í a s no aparecerán 
por ninguna parte, y aunque derri-
baseis uno por uno todos los árboles 
del bosque, y aunque talaseis la ma-
nigua entera, el animalejo, adheri-
do á una rama ó confundido su pe-
laje con la tierra, permanecerá o-
culto á vuestras pesquisas, y si os 
empeñáis en encontrarlo, tendréis 
que llamar á un campesino, á un 
g u a j i r o , maestro en tal g é n e r o de 
cacerías y conocedor de tales tre-
tas, para que dé con el escondrijo 
del fugitivo bando. 
T a l es la moraleja que se des-
prende de la citada carta de Moro-
te. L a Naturaleza misma, tan sabia 
y tan previsora, nos enseña que 
en esta clase de guerras, como en 
esta clase de cacerías, no basta con 
la fuerza, ni con la superioridad, 
ni con el valor, para obtener un re-
sultado favorable, sino que además 
es necesario emplear la maña, la 
sagacidad y la astucia, utilizando 
al propio tiempo la experiencia y 
el conocimiento práctico que de los 
hombres y de las cosas tienen los 
(pie, por haber nacido en esta tierra 
ó por haber residido en ella durante 
mucho tiempo, pueden auxiliar e-
ficazmente a los encargados de 
perseguir tantas y tan feroces ali-
mañas de dos pies como infes-
tan este infortunado país . 
E s t a ingeniosa moraleja, expre-
sada de manera or ig inal í s ima en la 
correspondencia del distinguido re-
dactor de E l L i b e r a l , tan conocido 
y popular ¿en toda España, podrá 
no haber sido entendida por todos, 
pero de cualquiera suerte acredita 
el minucioso estudio que de nues-
tro carácter y costumbres viene 
haciendo el señor Moróte, cuyas a-
tinadas observaciones son más de 
admirar en quien l leva tan corto 
tiempo de residencia entre noso-
tros. 
E L E X C M O . S R . 
D. M i l i m ! mmm 
Aunque hemos dado cuenta ya en 
el D i a r i o , tomándolo de los perió-
dicos de Oviedo, de la grandiosa 
manifestación de sentimiento que 
revistió el entierro del que fué 
nuestro inolvidable amigo don M a -
nuel Valle y Fernández , nos com-
placemos en publicar la carta que 
acerca de ese doloroso suceso nos 
env ía desde aquella capital nuestro 
distinguido compañero el señor don 
Miguel Paredes, director do Jü l Co-
r r eo de A s t u r i a s , en cuya carta se 
contienen minuciosos pormenores 
sobre tan solemne acto: 
Feño.- Director del D i a r i o d é l a 
M a j u n a . 
Muy señor mío y distinguido com-
pañero: Aunque coa algún retraso, 
tomo la pluma para coaianidarle deta-
lles, lo más extensos que pueda, del 
entierro y foneralés del distioguido 
patriota y esclarecido asturiano, don 
Manuel Valle. 
Pero antes de realizar mi propósito1, 
permítame que le dedique algunas l í-
neas, no biográficas, porque los deta-
lles de su laboriosa vida los conocen 
seguramente mucho mejor en esa Isla 
que aquí, donde «e apreciaba al finado 
no sólo por lo que representaba como 
presidente del Centro Asturiano de la 
Habana, sino principalmente porque de 
carácter noble y generoso este pueblo, 
le encantaban las noticias que de con-
tinuo recibía respecto del buen compor-
tamiento del señor Valle con nuestros 
paisanos regideutes en la isla, de Cuba, 
y de sus esnlendideoes y actos patrió-
ticos, dignos de la mayor loa, 
Traté al señor Valle esto verano en 
casa del digno contador de la Junta 
del Principado, señor Sarri. 
Allí departí varias veces con ól so-
bre cuestiones antillanas de actualidad, 
y desde luego me encantó su carácter 
franco y expansivo y la sencillez y 
buena fe con que se expresaba. 
Gracias á los cuidados de su cariño-
sa esposa, y al b lio ciima de este país 
que él adoraba, parecía que se había 
repuesto de la enfermedad que poco á 
poco minó su existeucia, pues días hubo 
en que se creyó completamente cu-
rado. 
Por desgracia, la mejoría era solo 
aparente; la afección al corazón que 
padecía, no tardó en vislumbrarse al 
exterior, y entonces fué cuando por 
consejo de sus amigos, se decidió el 
señor Valle á marchar á París para 
consultar su padecimiento coa una 
eminencia médica. 
Por entonces la prensa local asocia-
da tuvo el buen pensamiento de dar 
un gran banquete de despedida en el 
hermoso paseo del Bombé, al batallón 
de voluntarios dei Principado, contan-
do al efecto con el apoyo do las más 
distinguidas pC5rsona8 de la pobla-
ción. 
A visitar al señor Valle en su casa 
de la calle de Jovellanos íútfron los 
periodistas ovetenses, y de labios de 
éstos oí entonces los entusiastas elogios 
que hacían del franco y nohb' proceder 
de tftU distinguido asturiano. 
Para todo lo (pie.sea ensalzará 
mi provincia—les dijo el señor Valle— 
rvueden desde luego contar conmigo. 
F t o teniendo en cuenta que esto lo 
aigo con toda sinceridad y franqueza, 
no debiendo reparar ustedes en la 
cuantía del apoyo que de mi solicitan. 
Como ustedes, deseo yo también que 
el banquete resulte espléndido, y por 
de pronto les ofrezco cuantos tabacos, 
de los mejores de mi fábrica, sean ne-
cesarios. 
Este rasgo produjo en los represen-
tantes de la prensa viva satisfacción, 
y fué por entonces comentado con en-
comio. 
E L ENTIEREO D E L SEÑOR V A L L E 
L a noticia de la muerte del señor 
Valle, acaecida, como mded sabe, en 
París el día 21 de noviembre, produjo 
en Oviedo vivo sentimiento, sobre todo 
entre los numerosos americanos que 
aquí residen, v que más conocedores 
de las bondades del finado, le querían 
entrañablemente. 
E n la primera nlana de todos los pe-
riódicos de esta capital se publicó la 
esquela de defunción, invitando á los 
amigos y conocidos del señor Valle y 
su familia, para asistir á l a conducción 
del cadáver el día 20, desde la esta-
ción del ferrocarril del Norte á la capi 
lia de las Hermanitas de los an danos 
desamparados, donde había de quedar 
depositado el cadáver hasta que se ve-
rificara su traslación á Ban Tirso de 
Candamo, en cuyo cementerio, y en 
el panteón que se había construido pa-
ra' sus padres, fué enterrado provisio-
nalmente. 
Los restos mortales del señor Valle 
no llegaron el 20, por no haber enlazado 
el tren de Francia con el dei Norte, y 
y sí el día 27. 
A pesar de esto, y de que el tiempo 
estaba lluvioso y desapacible, no re-
cuerdo que en Oviedo se haya cele-
brado un entierro más concurrido, y 
que más vivas simpatías haya des-
pertado. 
Mucho antes de la llegada del tren-
correo, las extensas y espaciosas calles 
de Uría y Fruela se hallaban ocupadas 
por numerosísimo público. 
E n los alrededores de la estación y 
en los andenes casi no se podía dar un 
paso. A duras penas conseguí pene-
trar de los últimos. 
No es posible darle una relación de 
las personas más importantes de la lo-
calidad y de la provincia que allí ha-
bía; pero para que le sirva de muestra, 
le diré que recuerdo, eutre otros mu-
chos, al gobernador civil señor De 
Benito; al señor don Antonio Sarri, 
contador de la Junta del Principado, 
tiel y cariñoso amigo del finado, y á 
quien se deben los principales trabajos 
para la organización del batallón de 
voluntarios de Asturias, que actual-
mente se halla en Holgutn; al presi -
dente de la Comisión provincial, señor 
Suárez de la Riva; magistrado señor 
Cano y Rojo; catadráticos de la Uni-
versidad señores Canella y Berjano; 
ex alcaldes de Oviedo señores Pérez 
Ayala y Prieto; concejal señor Masa-
veu; diputado provincial don José del 
Rosal; .diputado á Cortes señor Mon; 
director de la Sucursal del Banco de 
Gijón, don Carlos Bernaldo de Quirós; 
médico señor San Pedro; ex alcalde 
de Giióa don Antonino Rodn'ouez San 
Pedro; ricos propietarios señores don 
José Alonso del Campo, don Manuel 
Barbón y don Nazario Olavarría; el 
gobernador militar señor Gobart, con 
su ayudante el comandante señor (ja-
sal, el director de la Fábrica de armas 
señor Saez, el teniente coronel señor 
Romero Quiñones, el coronel señor Na-
varro, el comisario de guerra don A u -
reliano Rodríguez, el teniente coronel 
don Severino Sánchez, y otros distin-
guidos jefes y oficiales de todas las ar-
nms aci ejército; el M. I. señor Arci-
preste de la Catedral Basílica, don Jo-
sé Sarri, y ios canónigos señores Egu 
rea y Campa, el p oroco de San Isido-
ro señor Noy a y el de San Tirso de 
Candamo. 
Como usted comprenderá, á esta lis 
ta faltan los nombres de otras impor-
tantes personalidades que no me ha 
sido posible retener en la memoria, ó 
que habrán pasado para mi inadverti-
dos enire aquel inmenso gentío. 
Acompañando el cadáver del señor 
Valle vinieron desde París su descon-
solada viuda, la señora doña Concep-
ción Heres, sus hermanos don Víetor 
y don Casimiro y el doctor don Jaime 
Hernández Palacio. 
Con obieto de saludar y acompañar 
á dicha señora, fueron á la inmediata 
estación de las Segadas la amable y 
distinguida esposa del señor Sarri, do-
ña Domitila Fernández, y los señores 
don Manuel Barbón, don Narciso Ola-
varría y el cura párroco de Sao Isido-
ro, señor Noy a. 
Do Real Orden, trasmitida por telé-
grafo, se concedieron al tinado los hono-
res de coronel de Milicias, teniendo en 
cuenta que ejercía el cargo de jefe del 
segundo batallóii de voluntarios de la 
Habana. 
Para tributar dichos honores, se di-
rigió á la estación toda la fuerza dis-
ponible del regimiento del Príncipe, 
con las bandas de cornetas, tambores 
y música. 
A las cinco menos cuarto de la tar-
de llegó el tren-correo que conducía 
el féretro, y se dispuso que fuera lleva-
do éste al muelle de la derecha de la 
estación del Norte, mientras se orga-
nizaba la comitiva y la namerosa aso-
ciación de clérigos de la parroquia de 
San Juan, que figuraba en el acompa-
ñamiento. 
E l cadáver venía embalsamado, en 
caja de palo santo forrada de raso con 
cristal sobre el rostro, dentro de otra 
de zinc, herméticamente forrada, y 
ésta en otra de roble con guardas, 
cantoneras y abrazaderas de plata. 
E n el furgón venían también mu-
chas coronas de gran tamaño, verda-
deramente artísticas. 
De la caja pendían seis cintas an-
chas de negro crespón. 
Se puso en marcha la comitiva, lle-
vando las cintas del féretro: por el ejér-
cito, el coronel señor Navarro; por la 
Banca, el señor Masaveu; por la fami-
lia, el señor San Pedro, por la colonia 
asturiana en Cuba, los señores Alonso 
del Campo, García Tuñóu y don Nar-
ciso Olavarría. 
^ Sobre el féretro se colocó la te re si a-
na de coronel de voluntarios, la espa-
da y el bastón de mando. 
Presidió el duelo eclesiástico el ar-
cipreste señor Sarri, con el párroco de 
San Isidoro, el arcipreste de Can-
damo y el beneficiado señor Quinta-
nilla. 
E l duelo militar, el general Gobart. 
con el coronel-director de la fábrica 
de armas, señor Saez, y el teniente co-
ronel Sánchez. 
E l duelo oficial lo presidía el gober-
nador civil con el diputado provincial 
señor Prieto y el concejal de este ayun-
tamiento, don Ramón Pérez Ayala, es-
alcalde de Oviedo. 
E l duelo de amigos lo presidía don 
Antouio Sarri, con los catedráticos se-
ñores Canella y Berjano. 
E l de familia lo formaban don Anto-
nino Rodríguez San Pedro, ex-alcalde 
de Gijón, don Casimiro y don Víctor 
11 eres, hermanos políticos del tinado, y 
el doctor Hernández Palacio. 
Seguía un concurso numerosísimo 
do amigos del finado, que rindieron 
tributo de cariño al distinguido astu-
riano, que merced á su inteligencia y 
á su trabajo, logró conquistar tan bri 
liante posición en la política, en la 
banca y en la industria tabaquera. 
Después de los duelos iban repro 
sentacioues y comisiones de todos los 
cuerpos é institutos del ejército. 
Tras éstas iba el regimiento del 
Principe, al mando del teniente coronel 
señor Romero, tocando ia música una 
marcha fúnebre. 
A continuación iban veinte carrua 
jes de respeto, ocupando el primer lu-
gar el del tinado, con crespones en los 
taróles, en la fusta y eu los arrio 
ses. 
En tres cat t uap«,s iban las cotonas, 
en su mayoría de verdadero mérito, y 
entre ellas recordamos las siguien-
tes: 
Tu desconsoiada esposa, que nunca 
te olvidara. 
A mi querido lujo Máüuéh Tu ma-
d re, 
A mi inolvidable hermano Manuel 
Valle.—A cetina. 
A mí querido hermano Manuel Va-
lle,-— Víctor. 
A mi hermano muy querido Manuel. 
—(Jasiiniro. 
A mi querido hermano Manuel. 
Teófilo. 
A mi querido hennarn» Manuel. -
Vidal iSVn'v. 
Recuerdo de tu her mano--'/«a/t Va 
He y f a m i l i a . 
A mi adorado tío. — Manoli.i'K 
A nuestro querido ó inoividabie a> 
migo y jeté.—Leonardo Banciel la y A n -
drés Amo. 
A la inolvidable memoria de nues-
tro amigo don Manuel.— Hdaardo Lore-
do é Hi /o . 
Recuerdo do cariño y doler á mi 
inolvidable tefe. — Luis Coalla y s e ñ o r a . 
L a F lo r de Cuba á su inolvidable je-
fe. 
BlCent o» A si uriano de !a H abana, 
á su inolvidable, indiscutible ó irreeai--
plazable Presidente. 
La Unión de Pabricante» de Taba 
eos, á s u querido Presidente. 
Cariñoso homenaje de dolor a don 
Manuel Valle, desu amigo—Julio A i * a . 
A don Manuel Valle. — Su» amigos 
de P a r í s . 
A nuestro querido y buen amigo.— 
M . y Mad . Baisson. 
A mi querido jete don Manuel Valle. 
—Santos Menéndez. 
Al digno y querido Presidente de 
esta Empresa.—La, Nue>'a. F á b r i c a de 
Hielo. 
A la memoria inolvidable, de nues-
tro querido amigo don Manuel Valle, 
— Antonio Sar r i y s eño ra . 
Al ilustre hiio de Asturias, amigo y 
benefactor de sus comprovincianoa, 
don Manuel Valle,— La P r e n m Afbüia 
da de Oviedo. 
L a comitiva recorrió las «'.alies de 
ITria, Fruela, Ivosal, Martínez Marina, 
Campomanesy Plaza del General San 
Miguel, llegando cerca de las seis á la 
capilla del Asilo de ancianos desam-
parados, donde se depositó el féretro, 
colocado sobre un pequeño túmulo re-
vestido de terciopelo negro con galo 
nes de oro, cubierto literalmente pol-
las coronas dedicadas á l a memoria del 
finado. 
Se cantó solemne responso, retirán-
dose la asociación y permitiendo la en-
trada del público, que en gran número 
desfiló ante el ataúd. 
Cuanto le dijera respecto á las mués 
tras de simpatía (pie el pueblo de 
Oviedo en masa tributó al finado, sería 
pálido ante la realidad. Le repito que 
no recuerdo tanta concurrencia, sino 
cuando llegaron á esta ciudad las ce-
nizas del ínclito protomártir astu-
riano Fray Melchor García San Pe-
dro. 
Al día siguiente al de la llegada, sá-
bado 28 de Noviembre, se aplicaron 
por el eterno descanso del alma del se-
ñor Valle cuantas misas se dijeron en 
las cuatro parroquias de esta ciudad, 
en la capilla del Asilo de ancianos de-
samparados y en los arciprestazgos de 
Grado y Candamo. 
También se repartieron á los pobres 
el sábado y domingo 500 raciones 
cada día de la Cocina económica. 
EXEQUIAS E N GRADO Y CANCAMO 
E l domingo salieron de esta ciudad 
para Grado los restos mortales del se-
ñor Valle, celebrándose al día siguien-
te en la iglesia parroquial, solemnes 
funerales, á los que concurrió, pue-
de decirse, todo el vecindario del 
concejo, sin distinción de clases y con-
diciones. 
E n la tarde del lunes fué conducido 
á San Tirso do Candamo, su pueblo 
natal, el cadáver del Sr. Valle, donde 
el martes Io del actual, se celebro otro 
funeral, con asistencia de los Sres. Sa 
cerdotes de los arciprestazgos de Gra-
do, Candamo, Pravia y Belmonte, 
De la parte musical se éncargtí la 
capilla de esta Santa Iglesia Catedral, 
habiendo ejecutado con verdadera 
maestría la misa de Réquiem de Esla-
va y el célebre Parce de Olleta. 
Decirle que tanto este acto como el 
celebrado eu Grado estuvieron concu-
rridísimos, sena ocio4^ teniendo en 
cuenta el gran cariño que profesa!);; al 
finado esta comaro i que recibió del 
Sr. Valle muchos beneficios. 
No resisto, sin embargo, á la tenta-
ción (por tratarse de personas muy co-
nocidas de la colonia asturiana en Cu-
ba) de citarle las siguientes, rogando 
me dispensen aquellas que omita por 
olvido: Excmo. Sr. D. Sabino Montas; 
actuario señor Conde; sobrestante de 
Obras públicas Sr. González; D. José, 
D. Antonio y D. Anselmo Saavedra; 
D. Francisco y D. Manuel Cuervo; 
presbítero D. Tomás Fernández y otras 
distinguidas personas do Pravia-, al-
calde de Belmonte Sr. Arguelles, en 
representación del Ayuntamiento; no 
tarío Sr. Caso; actuario Sr. González; 
médico Sr. Valdés; procurador señor 
González; abogado Sr. Tuñón Palacio; 
Farmacéutico Sr. Morillo; presbítero 
Sr. Ríos y otro compañero que no re-
cordamos su nombre; D. José López, 
D. Fernando Tamargo, D. Manuel Ce-
la, maestro Sr. Alvarez, secretario se-
ñor (Jarda, I). Modesto Menéndez y 
otros más, juez municipal de Las Re-
gueras, alcalde, juez, tiscal y secreta' 
no de Candamo; Síes . (Jarcia, Zarra, 
González y Rivas, médico Sr. Valcár-
cel, D. Andrés López, 1). Fernando F. 
Díaz, D. .fulío F. Alvarez, D. Félix 
Bacias, I) Constantino F . Bernardo, 
D. Oonato y i). José F. Cornjedo, don 
Celestino Palacio, l>. Nicolás Fernán-
dez, I). Alberto fcaraa, I). Manuel Ló-
pez. D. .losé Zarza, l). Manuel G. Ló-
pez, D, Ramón y 1) José Gntiénez , y 
raucUas personas qne rio recordamos; 
Sr. Fernández Barbón, en representa-
ción del ayunta miento de Grado; seño-
res Juez y Fiscal, ex alcalde García 
Cuervo, notario Sr. Morí, U. Casimiro 
Suárez, I» Fernando Sarasoa, 1). Sa-
bino Menémb'/., I) Valentín Fernán-
dez, I). Valentín (Jarcia López, don S. 
Medina, 1>. Narciso Olavarría, I). Jo-
sé BaÜráit, S?. A rizmendi, Sres. Mesa, 
Sres. (ínisasoia, Sr. Fstrada, farma-
céuticos señores Sajín Pedro y Alvarez, 
l> Marcelino Flore», D. Manuel G. 
Plañí)u, Marqués dn Man Juan Nieva 
y Pico de Velasen, Sres. de Ponte y de 
K<»da, I). Indalecio Corujedo, l). Ra-
món Fernandez, abogado Sr, Valdés 
Oamanno, I). Fulogio Díaz Miranda, 
l) Vicente Vidal, l>. kamóu Loredo, 
l) Gerardo Mendivil, secretario señor 
Patullo Mendoza, I). Ramón N. Cañe-
do, !), Antonio Vallin, I ) . Antonio y 
IV Maniiel González. D. Manuel Coa-
lla, \y, Leandro Florez, médicos seño-
res Roy y Viilabella. D. Sandalío Fer-
nandez, i). Manuel Fernández Suárez, 
í>. Manuel Fernández Rodríguez, al-
caide Sr. Gueva, abogados Sr. Cueva 
y Villamil, D. Valentín Sarasola, di-
pulado provincial Sr. Moutas. ex al-
caldes Sres. Rosal y Rosal Villamil, 
abogado Sr. Moutas é innumerables y 
disungiiid us personas que no recuerdo 
ahora, que escribo a vuela pluma. 
Todas estas personas y las demás 
que no (ato, liieron recibidas por los 
iiennanos poiiticos del Sr. Valle, seño-
res L). Casiioiip y I). Víctor Ueres. 
Coocíuido el funeral, se dió cristia-
na sepultura al cadáver del Sr. Valle 
en el cementerio de la parroquia de 
San Tirso de Candamo, en el panteón 
que había hecho para sus queridos pa-
dres y deudos, y alb reposará hasta 
ípte se cuaipla el deseo do la señora 
viuda, de levantar un artístico manso-
leo, en que se u-uarden las cenizas de 
toda la familia. 
No terminaremos sin antes enviar 
mi mas sentido pésame á ta atribula-
esposa del Sr. Valle y á su distingui-
da familia; pésame en el que segura-
mente me acompañan los asturianos 
todos que en Cuba y en esta provincia 
han tenñlo ocasión de apreciar las vir-
tudes cívicas y merecimientos del tina-
do, (pie adquirid cuantiosa fortuna, 
gracias á su inteligencia y laboriosi-
dad; lortuna que dedicó después eu 
parte a servir bien y l e a l m e n t e á s u 
patria, no olvidando jamas á sus pai-
sanos, a quienes prestó en todo tiempo 
su ayuda. 
A la Excma Sra. IV Concepción 
Reres, seguramente le habrá servido 
de lenitivo a su justo dolor las grandes 
pruebas de aprecio y simpatía que ha 
recibido, con motivo de la dolorosa 
pérdida que acaba de experimentar. 
De todo corazón pido á Dios le con-
ceda resignación cristiana para sobre-
llevar tan terrible desgracia. 
Después de escritas las anteriores 
lineas, ha llegado a mi noticia que el 
ayuntamiento de Belmonte, recordan-
do los muchos y señalados favores que 
á aquel pueblo disnensó en distintas 
ocasiones el Sr. 1). Manuel Valle (q. e. 
p. d,), acordó celebrar en uno de los 
días de la semana actual, solemnes fu-
nerales por el eterno descanso del al 
ma del finado. 
Es un acto de agradecimiento que 
honra á dicha corporación, que dirigió 
á su inconsolable viuda el siguiente 
expresivo telegrama; 
uüuAniine este pueblo al rendir hoy 
homenaje á su memoria del Excmo. Sr. 
D. Manuel Valle y rogar á Dios pre-
mie sus esclarecidas virtudes, envía á 
la digna compañera de tan insigne pa-
tricio el testimonio de su profundo res-
pets, deseándole alivio á sus penas.— 
M A l c a l d e : ' 
Aprovecho. Sr. Dlrect »r, la ocasión 
para ofrecerme de V. afufo, s. s, y com-
pañero que s. m. b. 
Miguel Paredes. 
(Director de HE) C j i t o o de Astu-
rias.") 
Oviedo 4 de diciembre (!<» 1 S0G. 
Estn noche á las ocho se reuuiráp 
cu el Casino Español los presiden-
tes de Corporaciones y Suciedades 
y los s índicos de los gremios para 
acordar la forma en que han de ra -
tificar su adhesión ai señor gene-
ral Weyler. 
E l señor Presidente del patrióti-
co Instituto ruega por este medio 
su asistencia á las personas citadas 
y que no hayan recibido á tiempo 
su cii ación. 
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Director , Profesores y emplearlos de 
de la Escuela de P imu ia s 
Sociedad de Socorros Mutuos ?!Ei 
Bien" 
Jefes, oficiales y empleados de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda M 
Puerto P r í n c i p e '• 
Sociedad de Recreo <:La P e ñ a " 1 
Sociedad de Socorros Mutuos uNues-: 
t ra S e ñ o r a del Buen S o c o r r o " . . . . 
A d m i n i s t r a c i ó n S o b a l t e í n a de H a -
cienda de la Aduana de G u a n t á -
namo 
Funcionarios del ATi iu tamlen to de 
Puerto P r í n c i p e 
func ionar ios de la provincia dePuer-
to P r ínc ipe 
Ind iv iduos cíe l i Jun ta de Gobierno 
de) Colegio de Abogados 
T o t a l í 
"HabAna, enero 5 de 1896, 
Las precedentes cantidades han sido entregadas en la T e s o r e r í a G 
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e a z u c a r e s 
Liverpool, diciembre 19 de 1806. 
ü n eatailo ouij «iicalautdo el üiercíido en 
é»ta fteuiaua, Indicaodp las pocas trausac-
feiouaá verificadas teudencia á la baja. 
Siu duda ae motiva la falta de animación 
jurtacípalüienté por acíicars© laa ñ es cas do 
Navidad, pero además bay otras iiirtneucias 
ítue aun sa bacen sausiblaá 
Ábora qneda por ver si sii liarán recule-
ilorét ausiosoa las í'ábricas contitienralea ó 
«i ou surtirán estac maa ijue las uecesida-
des actuales de los maroa«ios hasta que se 
dscida por la perspectiva en Cuba j siem-
bras próxima» de lemolacha. el ñire! futuro 
de valores. 
ll-i tenido electo notable eobre los mer-
cados europeos la flojedad con baja en pre-
cio» en los Kstados Üüidos, y probablemeo-
t« s« bailarán más coi tos lo» recibos en 
siquei país, duiante las^prójima* semanas, 
d»i)ulo a losíurtidos reducidos deesa isla 
v de las paites orientales, en cuyo caso pa-
irece será neee»arío recibir otroti surtidas ele 
Europa,. 
En cuauto i femolaciva «* hao publica-
do las cifras alemanas por el mes de no-
viembre, mostrando una mejora en él ren-
dimiento de octubre, pero como d o ha 
resultado la cantidad de raices igual í la 
•fpectativa, uo se hacen alteracioue* en ios 
totales hasia que se lecibaQ los detalles úl-
timo» 
Se coosideran la» elfraa dei señor Hicbt. 
como las luinimas. Ta han subido las fábri-
*a.* en Francia, AUmaoia y AustriA sus 
api acio» 
Cotí¿mnos Lior: 
íf[Si, maiío, yi¿h abi'i 
alo, 9{U • 
enero, 9yii \ 
, 9{ü; mayy, 





jd«ru rn lumopa... 
} dem ('alia j lo» E. 
iínri.Noi viíiblüi il<» 
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póp respecto da 





l ü.LEGRAiMA OFICIAL 
Un Batán—24 rebeldes muartoa— 
Fusilados 
Manila, 14.—Recibido A las 10,.Ib no^be. 
Capitán general á ministro de la Guerra: 
Columna comandante Vaquero en Batáan 
batió enemigo en número de .'500 armados, 
«jue trataban de evitar recomposición línea 
telegráfica, causándole 24 muertos. 
Kestablecida vía; por nuestra parte óna-
Ci o heridos 
Hoy han sido fusilados cuatro reos osca-
jpádVa .!.! la cárcel de Tarlac, y concluido 
juiciu suinarísimo por sediqióD.-»-Polaviéjá. 
El arzobispado de Manila 
El coi i«ajióasal del Heraldo en Maoiia ha 
«selebiadu una entrevista con el padre No-
zaleda, ai/.obispo de la capital del arcbi 
piélago filipino, y con loa provinciales de las 
íírdébes religiosas. 
mmtmemmaamaBmammm 
Las impresiones que trasmite ss refiorín 
á época anterior á la jefatura del genera! 
Poiavieja, cuando se juzgaba por algunos 
con mucha pasión los actos del marqués de 
Peña Plata. 
El padre Nozaleda dijo al referido co-
rresponsal lo siguiente: 
"La necesidad dei momento es empren-
der oparaciones militares qua nos den un 
triunfo señalado sobra algún puoto Impor-
tonta. 
Mientras no llegue ese caso, ia rebellón 
se mantendrá viva y se extenderá. 
Con las tropas actuales, algo desmorali-
zadas como tienen que estar por los desas-
irás pasados, asáltame el temor de que és-
tos se repitan sino los guian nuevos caudi-
llos prestigiosos. 
Por ello juzgaría prudente esperar á que 
el general Poiavieja ejerza el mando de ge-
neral en jefe, áun siendo tan urganta como 
creo al emprender operaciones." 
Les provinciaisu 
Los padres provinciales de las órdenes 
religiosas han manifestado que su campaña 
en servicio del interés patrio y de la segu-
ridad de Filipinas, uo fué inspirada por a-
nimosidades ni rozamiento alguno personal 
oon el general Blanco, á quien consideran 
un correcto caballero. 
Las órdenes creyeron cumplir con un de-
ber de españoles y llenar el papel social 
que la tradición les asigna en esta aparta-
das regiones, informando al gobierno y ha-
ciéndose eco de la opinión aquí y en la Pe-
ninsula ante la terrible situación de Fiüpi 
ñas y la desastrosa gestión gubernativa y 
militar de Blanco, cavo descrédito por esta 
(Ultra ¡iremudi por U Aci-lemia. Franceia; 
níOVPXA l)K OOSTÜMBKES PA ÍÜSIfcNSKS 
roet 
A L F O N S O D A Ü O E T 
Ytlm uoTe'* puliliiiiílii por la tibr«rLAda M. dluooio 
U«i<:eluu<t, ec b«iU ilo »enU en librería 
í'\*i M#iloin» J*oc«la" Oliin>o, I S 5 . I 
(OOWTlSll* } 
ftisier era, en verdad, un ser desti-
nado «i ser eugaúiAdo toda la vida. Su 
bonrade?. nativa, la ciega coutlanzaea 
loa hombres y las cosas que coust i tuía 
«I loado de su naturaleza, se acrecen-
tnba, desde hacía a lgún tiempo, cou 
laa inquietudes que producía el estu-
dio de k u invento de la "impresora 
Kisiér/* destinada, á producir uua re-
volución en la industria del papel pin-
tado y que para él representaba el ca-
pital que debía aportar a la asociación. 
Ouando abandonaba sus estudios y sa-
lín de su sala de dibujo, tenía coastaa-
temente el asj'ttcto péusat ivo de esas 
personas que tienen la vida á un lado 
y s u h pr eocupaciones á otro. No podía 
haber felicidad mayor para él, que en-
contrar, ai volver á su tranquila casa, 
á m esposa de muy buen hnmor y 
siempre muy adornada y sonriente. 
.Sin acertar 4 darse cuenta de! porqué 
del cambio, había visto, que de a lgún 
tiempo á aquella parte, su mujer uo 
era la misma para él, A. la sazón le 
toleraba sus anticuas costumbres; la 
piim da»únte los postres, la siestecita 
<l» spués de la comida y las citas con 
el «•mor (Jhébe y con Oelobeile en la 
cei vecería. El interior de la casa tam-
bien había cambiado, embelleoido y de 
d ía en Uta la comodidad iba cediendo 
^U pneisto ad lujo. Desde las jai i ine-
rart. adoi Uidas coa llores, y el í - á I o u 
causa habla llegado á proporciones indeci-
bles. 
Previendo la agravación de los males 
presentes si continuaba Blanco en el man-
do, por el desconcierto y falta de vigor con 
que lo ejercía de^de que le eobrecogierou 
lo« sucesos y áun antes de ellos, no vacila-
ron en sacrificar los respetos debidos al 
hombre para censurar en tonos levantados 
al gobernante. 
Eatáu seguros de haber cumplido asi con 
ja nación, cou al gobierno y con io que oí 
bien póblico demanda. 
Creen que los interesas nacionales tienen 
gárautia eficaz en al general Polav\\ja y 
confian que éste responderá á las esperan 
¿gis de los buenos españoles. Pero añaden 
todos que si también fracasara,, ouraplirían 
de nuevo con su deber censurándole como 
al general Blanco y representando ante los 
poderes piibiicoa la necesidad de su relevo. 
Los presos su Oavits 
Telegrafían á E l Imparcial desda Singa-
pore qua los 150 presos que se hallabau en 
el castillo de Carite se fugaron; asesinando 
al centinela de una puñalada en la gargan-
ta y al alcaide de otra cuchillada en el co-
razón. 
Los presos recorrieron las calles dando 
gritos para que se les unierau los indio;., 
pero el vecindario les arrojó desde los bal-
cones macetas y botellas. 
Las tropas los persiguieron, dándoles 
muerte en las calles cuando querían iucen-
diar la» casas de los españoles, 
Algunos de los fugitivos se arrojaron al 
mor. 
Varios botes de marina cazaban á los 
presos, que íütéátabaa ponerse cu salvo, 
nadando. 
Ono de estos, cuando ya iba .4 morir por-
que el timonel de uno de los bote? le api.ti-
encarnado, había llegado Sidonia á 
los refinamientos del lujo, á la manía 
de los muebles antiguos y de las por-
celanas costosas. Su cuarto estaba 
tapizado con seda de un color azul pá-
lido y almoliadillado, como el interior 
de un cofrecillo de alhajas, A l ant i -
guo piano, harto modesto, habíale reem-
plazad o otro de cola de un autor cé le -
bre, y no ya dos veces á la semana, si 
no todos los dias, iba la prafesora de 
canto, señora Dobson, llevando en la 
mano una romanza arrollada, 
Bra un tipo muy ex t raño el de aque-
lla mujer de origen americano, cuyos 
cabellos, de un rubio ácido como la 
pulpa de limón, se separaban á los la-
dos ¡íobre una. trente lisa y unos ojos 
con refiejos metálicos azulados. Ha-
biéndose negado su marido á que en-
crase en el teatro, dedicábase á dar 
lecciones y además conciertos en algu-
nos salones de burgueses ricos y en 
fuerza de vivir siempre en ese mundo 
ficticio de las romanzas para canto y 
piano, adquirió una especie de exaspe-
rad ón sen t i m ental. 
Podía decirse que era la romanza 
personificada y en su boca las pala-
bras "amor, pas ión ' ' dí jérase que te-
nían ochenta s í labas, coa nal expresión 
las modulaba 
¡Oh! ¡La expresión! He ah í la cosa á 
que la señora Dobson daba más impor 
tancia en este mundo y que en vano 
trataba de inculcar á su discípula. 
ESú aquella época estaba muy en mo 
da en París aquel; a;Ay, Chiquital" 
que tan popular se hizo y Sidonia la 
estudiaba cou mueboafán, oyéndosela 
todo.¿d día: 
Dicen que tu te casas 
y yo voy á morir 
— :Morir!—corregía la expresiva se-
ñora Dobson. poniéndose todo lo l á n -
guida que podía, y parecía que se mo-
ría eu efecto a t i n g i r al techo la m i -
taba con su carabina pidió clemencia. E!: 
generoso timonel se la concedió y, cuando 
iba á embarcarse el indio le tiró una puña-
lada. 
Al amanecer había on las calles de Ca-
víte 80 cadáveres. Eu e! mar aparecie-
ron 10. 
Veinte presos íuerou cogidos vivos y lu-
siiados al rayar ol dia. 
Do b u s declaraciones resulta quo esta-
ban do acuerdo con los rebeldes que rodea-
ban la ciudad murada de Cavito para apo-
derarse de ella. 
Deportados.—Consejo de Guerra 
Al colega autes citado telegrafían lo si-
guíente-. 
"El general Blanco ha enriado á las Ca-
rolinas y á las Marianas 150 deportados, 
que llevarán á aqneüas islas el gérmen de 
la rebelirn, como ha sucedido en Joló y en 
la Paragua. 
Bajo la presidencia del ge leral Poiavieja 
va á reunirse un consíjo do guerra. Lo 
compondrán jefes y oficiales designados poi 
ol general Poiavieja y juagarán á Francis-
co Rojas, á Villarroel, á Luis Villarcal, á 
Antonio Luna Novicio y á 17 imla. 
üno de é.-tos ei el teniente Nigaje, que á 
áltima hora ha resultado gravemonto com-
prometido." .. 
Los rabaldaa—3a fanatismo y creduli-
dad.—Mezcla risibia.—Organización 
y armamento. 
El Diario de Manila viene publicando al-
gunos pormenores de ym* sumamente ca-
riosos sobre h s insurrectos ñüpiuos. Estos 
están fanatizados y haceu muchas ilu-
siones sobro su fuarza, urm laieuto, organi-
zación, etc. Todos los combates, incluso 
el de Nasugbú, en que tuvieron pérdidas 
enormes, los refieren como gloriosos triun-
fos Circulan entre ellos los absurdos más 
estupendos. Dicen que el general Echaln-
ce no regresó á España, sino que fué muer-
to de un flechazo 
Resiilta, sobro todo, una mezcla hetero-
génea y haíta risible la que forman algu-
nos que por haber vivido á lo eastila pre-
sumen de ilustrados y toman en serio su 
p ipel y la masa general, que se inclina á la 
i egresión hacia el estado primitivo. 
Presumen de sor Estado enfrente de otro 
Estado, hablan de su ejército y del nuestro, 
de sus oficiales, jefes y generales y do los 
nuestros Hacen ostentación de sus me-
dios de defensa y basta hablan de sus J á -
bricas de armas y fundición ác cañones-
Toda esta iadustria de guerra se reduce 
á la fabricación de pólvora y balas; á la re-
forma; por herreros y qpreros del arsenal, 
de escopetas de salón, á las que p.mea fo-
gón para fulminante; así como á los fusiles 
R«mingntün. cuando se les estropaa el cie-
rre, que remachan para uiilizái el ¿rma 
también como ¡a de pistón. 
Fabrican muchos bolos, machetes y ma-
chas hojas dft lanza, pero lo que acusa in-
genio es sn fabricación de cañones. 
Para fabricar éstos se valen de tubos de 
maquinaria ó de los que sirven para la con-
ducción d» aguas potables; los refuerzan 
con zumchos d^ hierro, cerrando una de las 
bocas cou grandes tarugos de madera; los 
revisten de madera también, sostenida por 
nuevos zunchos y, cargándolos to ¡ pólvo-
ra, granalla, gui'a.-ros, trozos de hierro y 
cuanto encuentran que pueda servir de me-
tralla, lo disparan; unas veces da re.aalta• 
do, otras se va la mitad de los gases por 
las jubturaij de la recámara: pero ellos, 
cuidando uo estar muy cerca al dispa?».". 
por si acaso, estaa orgullosi«irnos de- sus 
obras. 
También fundieron con el bronce de "as 
campanas algunos cañones: pero ai probar 
uno se les revé ¡có, matando ai que dispa-
raba; lo qu* les ba e temer de la seguri-
dad de otros tros ó cuatro que han hecho 
de la misma clase y en la duda prefieren 
usar algunos viejos do hierro,, extraídos del 
mar ó que han servido do postes para ama -
rre hasta que los robaron. 
El sistama d .> defensa empleado on los 
pueblos consiste en la construcción de ba-
rricadas con grandes troncos de árboles en 
los caminos, reforzados con pilones ó lu-
zones de los de pisar ^«/av ídea -ascarillar 
arroz) recubiertoá de tierra; tfiucheras ó 
parapetes do los aprendidos sin duda en 
ídindauao ñor los desertores; zanjas y p )-
zos de lobo ea los lugares que sa creeu d» 
más fácil acceso. 
Tale? obras-de esto se r 'dan muy mu-
cho, por si hay quo huir,—üeu&a una sali-
da de escapa bien dispueíta. 
Prestan el servicio de vigilancia todos, 
chicos y grandes y ¡el colmo de la imita-
ción! han creado cuerpos de voluntarios. 
ral, focha 27 de junio de 18S7, dondo se en-
cuentran condensadaa todas las medidas 
que la experiencia aconseja en obsequio de 
la pronagacíón de la vacuna, todas las pres-
cripciones que la higiene enseña para los 
períodos epidémicos, creyéndome por tal 
concepto obligado á significar áV. S. la ne-
cesidad imperiosa do cumplir las relorídas 
prescripciones, y muy particularmente, co-
mo las más eficaceŝ  la vacunación y reva-
cunación á domicilio y el más completo ais-
iamiento délos variolosos. 
Para obtener el éxito que me promoto 
extinguiendo la viruela, cuento con la re-
conocida eficacia de los procedimientos In-
dicados y la cooperación de las institucio-
nes sanitarias, la participación directa de 
los profesores módicos y el celo que estoy 
géguro desplegará V. S. en asunto quo tan-
to interesa á la causa importancísima de !a 
salud pública. 
Habana, 3Í do diciembre de 1896. 
P o r r ü a . 
Sr. Alcaide Municipal de. 
o k d e n p ú b l i c o t p o l t c í a . — C i r c u l a r . 
El Excmo. Sr. Capitán General ha dispues-
to que las autoridades militares y jefes de 
columnas, no pongan impedimento á la ex-
tracción d« reses para el consumo de las 
poblaciones, quedando subsistente la pro-
hibición de sacrificar el ganado de arrastre, 
cuya conservación interesa á las faenas del 
campo y otros servicios. 
Y debiendo ser cumplida también por 
las autoridades civiles la anterior preven-
ción, Ínterin supremas necesidades ó tran-
sacciones ilícitas no aconsejen otra medida, 
se hace sabor por este medio para general 
inteligencia, 
Habana. 3 1 ún Diciembra áe 1898. 
P o r r ü a 
J U N T A . DE T N S T R Ü C G I Ó K P Ú B L I C A D B L A 
h a b a n a . — D e r e c h o s Pastvos.—Desde el dia 
2 del próximo mes de Enero se abrirán los 
pagos de jubilaciones y pensiones del Ma-
gisterio de primera Enseñanza de esta pro-
vincia, correspondientes á atrasos y al 2* 
trimestre del actual año económico por la 
caja de primera Enseñanza, en loa dias y 
horas de costumbre. 
Lo que so hace público para conocimien-
to de los interesados, quienes deberán acom-
pañai para el percibo de sus asignaciones, 
ios documentos que el Reglamento de Pa-
rechos Pasivos determina. 
Habana, Diciombrd Si de 1 8 9 6 . 
José P o r r ü a . 
CRONICA S E POLICIA 
COMPLACIDO 
E l señor Angneira, telegrafista de 
la Estac ión Central de loa Bomberos ' 
del Comercio, nos ruega hagamos cons-
tar, que de las aclaraciones hechas 
respecto á quien avisó el fuego ocu-
rrido en la calle de San Rafael, esquí-
na á Aguila , apareee que lo fué don 
Vicente Suero, sereno particular de 
aquella demaroación. pues ei bombero 
señor López, que él creyó había sido 
el primero, llegó en lo» momentos que 
ya el material salió para el lugar del 
incendio, 
I l O T A S T E A T R A L E S 
G o b i e r n o d e l a R e g i ó n O c c i d e n t a l 
T D E L A P R O V I N C I A Dlí D A H A B A N A . — 
Sanidad—Circular.—Este Gobioruo , que 
ha mirado siempre la? cuestiones de orden 
sanitario cou señalada preferencia, recla-
ma esta vez, como lo ba hecho antes, la 
atención de V. S. acerca de la invasión re-
petida de la plaga variolosa eo casi todos 
los términos de esta provincia, sin que ha-
yan sido hasta ahora bastantes ; 
raje loa estrag-os de fnfennjé l . \ ¡ 
ble las numoroaas recomen (¿Vi. 
interús de la profilaxia de líe ihu 
cbo este Centro, ni las pfe$erí$ 
signada? en ia circuí si" del GoW 
repri-
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EL M I G U E L JOVEB. 
Aver salió de este puerto para Canarias 
v Barcelona, el vapor español MiguelJover, 
llevando á su bordo 132 pasajeros y 81 sol-
dados enfermos. 
EL L A F A Y E I T E . 
Ayer tarde salió par» Vsraeruz, ol vapor 




Ha sido electo Decano de los Procurado-
res do esta Audiencia, nuestro particular 
amigo ei símor ü . Estéban de la Tolera y 
Vera. 
SEN AL AMIANTOS PARA MAÑANA 
8 ( i U le C i v i l , 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por D José Francisco Ramírez de Esteno?, 
y Cervantes, contra D ' Conoepcinn (Miz. y 
Gómez, sobre rescisión de contrato. Po-
nente: Sr. Cisneros. Letrados; Ldos. Obi-
pié y Sigansa. Procurad ores: Sres. Pereira 
y Tejera. Juzgado, da Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Juicioas c í a l e s 
Contra Emilio Torres, por rifa Ponente: 
Sr. Pa-íés. Fiscal: Sr. Tí» Torro. Defen-
sor: Ldo. Corzo. Procurador: Sr. Teier». 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo, Odoard.>, 
Sección Segunda. 
Contra Pablo A. Valdós, por rapto. Po-
nente: Sr. Navarro, Fiscal: Sr. López Al-
dazábal. Defensor: Ldo. Martínez Corde-
ro. Procurador: Sr. Vatdéá Ju?.gado; dal 
Pilar. 
Contra José María Penabad, por estafa. 
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Nogueras. Pro-
curador: Sr, Valdés Hurtado Juzgado^ del 
Pilar. 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
Corre el rnn-run de que muy en 
breve ocupará uno de los teatros de 
esta población la Compañía Dramát ica 
italiana que dirige el Sig, Maggi^y que 
actualmente se encuentra en Méjico. 
Según noticias, el lunes se hicieron 
oportunas supresiones en el libro de la 
zarzuelita Los Golfos, y ya por la no-
che se representó sin las frases esca-
brosas que tan mal efecto causaron en 
el público ol día del estreno. 
Seamos cultos y precavido». 
Se sabe, por un telegrama recibido 
el sábado en Albisu, que el gran Fré-
goli demora su viaje unos días y no se 
embarcará en Veracruz hasta el 17 de 
lo» corrientes. El caso es que no pa-
sará este mes, sin que hayamos aplau-
dido las múltiples babilidadea del ar-
tista romano, 
Tres pasatiempos agradables se a-
nuncian para hoy, por tarde y noche, 
en el bonito y alegre teatro de Irijoa. 
A las dos de la tarda: Función de-
dicada á los niños, entra los cuales se 
rifarán 200 juguetes. 
El programa se compone de ejerci-
cios gimnásticos, juegos de manos, sa-
lidas cómicas, canto, baile, y una pieza 
bufa-pantomímica por la Compañía de 
Salas, Además, música en los jardi-
nes, á cargo de la orquesta de don Ma-
riano Méndez. 
Por la noche, á la kora de costumbre: 
el beneficio del popular y bieu relacio-
nado Inocencio Núñez, con A l Romper 
la Molienda; zapateo por Rosita y el 
Santiaguero; el cuadro de costumbres 
de antaño Un D i a de Reyes en 1860, en 
el que salea cabildos, claves y compar-
En conclusión: á las 10 de la noche, 
baile público, también á beneficio de 
Inocencio Núñez, en cuya üe i ta—que 
du ra r á hasta el cañonazo del alba,— 
tocarán dos músicas acreditadas, cele-
brándose á los santos reyes Gaspar, 
Melciior v Baltazar. 
La Compañía de los Hermanos A l 
caraz da rá á couocer esta semana, en 
el teatro de don Juan Azcue, los ju -
guetes cómico líricos titulados ÍS7 Oka-
leco Negro y Los Vecinos del '¿1 Vere-
mos si "pvendea/' 
Cnanto á Payret, ensaya las obras 
festivas Fe'.áer y E l J i i jo del Tambor, 
en las que trabajan la Duatto, la Guin-
da; Gil Rey, Saüfi, Méndez, Revira y 
los fcre!» Carreras. Cunda el entusias-
mo. 
Funciones para boy, miércoles: 
Tacón. —En fnnc.ión extraordinaria 
se repite la comedia, on tres actos, L a 
Charra y se estrena el Juguete La B i -
cicleta.—A las 8. 
Fayrei.—Dos funcione». A la una 
de la tarde: L a P*'flVíanfif- y E l Tambor 
de Oranaderos. 
Por la noche.—A las 8: l i a Praviana . 
— A las 9: Tor t i l l a a l Ron. — A las 10: 
E l Tambor de Granaderos. 
Albisu.—Dos funciones.—A la una 
de la tarde: el drama iírioo, en tres ac-
tos, E1 Reloj de Lucerna, 
Por la noche.—A las 7^: Los Golfos 
M i S S O B R E L A N O V I L L A D A D E L D O -
M I N G O . — E s indudable que á pesar del 
miedo que le tenía á las picas la ma-
yor ía de los toretes, en el tercer tercio 
de la lidia se luoieroa oon el e s toqué 
Mercadilla y el Planta i to , haciendo ba-
sar la arena á los burós y conquistán-
dose ruidosas palmadas. E l última 
espada coleó en dos ocasiones á ios 
cornúpetos para librar á los picadores 
de un desavío. 
Los banderilleros también escucha» 
ron palmas, pues estuvieron afortuna-
dos en la colocación de algunos pares 
al sesgo y de trente. El ganado, bra. 
vio y de buena estampa para la gente 
de á pie, cogió un cerote mayúsculo á. 
la de aupa, A l matar el último oor-
núpeto, muchos aficionados, gran par-
te de ellos de sol, se lanzaron á la are-
na á lucir sus conocimientos en el arta 
de Pepe Hil lo y el Guerrita, imposibi-
litando al matador para dar mulé á la 
fiera, rodeado de tan numerosa é im-
provisada cuadrilla, por ou3ro motivo 
el maestro se vió obligado á retirarse. 
Entonces la Autoridad dispuso que el 
^bicho" fuese retirado al corral. 
Sucede con frecuencia en las plazas 
de la Penínsu la el que los aficionados 
pretenden lanzarse al redondel, en la 
postrera suerte del último toro, pero 
las Autoridades colocan en el callejón 
de la entrebarrera la fuerza públ ica 
necesaria, á fin de evitarlo, y aquí so 
debiera hacer lo mismo. La Presiden-
cia, á cargo del Sr. Martell, se oondujo 
con bastante acierto y mucho más la 
fuerza de voluntarios del Segundo Ba-
tallón que prestaba el servicio en la 
Plaza, la que cumpliendo las atinadas 
disposiciones de su Capitán y del Ma-
yor de Plaza, que presenciaba la co-
rrida, evitó que el pueblo soberano 
matase á golpes y pinchazos al inofen-
sivo torete. 
Antes de poner el punto final, ade-
lantaremos á "la afición", que según 
un telegrama de Méjico, el famoso es-
pada español Quini to se propone ofre-
cer cuatro buenas corridas de toros, en 
la Plaza sita en la Calzada de la I n -
fanta, durante el próximo mes de fe-
breroi Si el proyecto se realiza ^cómo 
ha de apurar cañas de manzamlla el 
ñamenco Paco de Oro! 
L a M o d a E l e g a n t e . - S e advierto 
á las personas que se suscriban por 
seis meses á dicho periódico matriten-
se, que tienen derecho á recibir gráfcis 
un ejemplar del magnífico Almanaque 
de ¡a I l u s t r a c i ó n pa ra 1897, Para otros 
pormenores debe acudirse á Oficios 56 
(altos) ó á Obispo loo. La Moderna 
Poes ía . 
Bl número i6 de la referida Moda, á 
más de figurín en colores y hojas da 
dibujos para bordados, trae los siguien-
tes modelos: 
Vestido de baile—Toque para seño-
ritas—Sombrero amazona— Traje do 
calle—Traje de paseo para señoras jó-
venes—Traje de calle—Co//e/ y som-
brero de paseo—/>omí/te/te de lana cre-
ma—Douillette en pekiude soda - G r u -
po de borceguíes y guantes para ni-
ñas pequeñas — Grupo de botiues y 
zapatos para niños pequeños -Capota 
de terciopelo color de rosa, para niñas . 
—Capotas para niñas de 4 á 7 a ñ o s - -
Traje para jóvenes, de L'i á 1-5 üños— 
Trage de paseo para niñas de 10 aíjos. 
—Traje para niñas de 12 á U aóos. 
C a b o s s u e l t o s . — J u n t o con la tar-
jeta de felicitación por la entrada de 
año, nos ha enviado nuestro distin-
guido amigo D. Aquilino Ordóñez una 
vista fotográfica del hermoso edificio 
de la calle de Cuba esquina á Obrapía , 
propiedad de la Compañía inglesa do 
seguros Nor th Br i t i sh & , Mercantile, 
de Londres y Edimburgo, casa dondo 
se hallan establecidas las oQcinas de 
la misína importante sociedad, que di-
rije el mencionado Sr. Ordóñez. M i l 
gracias por la finesa. 
—ííos diré un amigo: ' 'La calle do 
la Habana, entre Obrapía y Obispo, 
se es tá hundiendo paulatinamente y si 
no la componen, dentro de poco resul-
t a r á intransitable. Los parroquianos 
de la SHítrería de Lacaille y de la ca-
misería de Pereda, temen frecuentar 
A las 8^: Toyieleria Nacional ,—A las ! amenudo aquellos establecimientos 
I B ü I M A B S L á i á B á i l 
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t d i a y echar h w l a a t rás la oabeza, S i -
donia no llegó nunca, m'm 
hasta tal extremo Sus m - > s 
iDalicia, sus labios gruesos, 
no eran los más apropositó j 
sentimentalismos de arpa eóli 
Las canciones de OTfepÜ 
Hervé , con sus notas impiv 
que en caso de necesidad se 
con un moviente de cabeza ó 
ras, la hubieran convenido, mas no se 
a t rev ía á decírselo á su lánguida pro-
fesora. Por otra parte, aunque en el 
taller de la señori ta Le Mise la hab ían 
hecho cantar mucho, aún conservaba 
una voz clara y juveni l . 
Su falta de relaciones coat r ibuyó á 
que poco á poco fuese haciendo una 
amiga de la maestra de canto, á la que 
obligaba á que se quedase á almorzar 
con ella, l levándola después á paseo en 
el coche nuevo, y que le acompañase 
á sus compras de ropas y alhajas, ó á 
visitar los almacenes^ E l tono senti-
mental y compasivo que solía emplear 
la señora Dobson, predisponía á las 
confidencias, y sus continuadas quejas 
parecía como que deseaban atraer 
otras. Hablóla Sidonia de Jorge Fro-
mont, de su amor, procurando atenuar 
su falta con la crueldad de sus padres 
que, según decía , la hab ían obligado 
á casarse á la fuerza con un hombre de 
más edad qu© ella, sólo porque era r i -
co, Desde luego mostróse la señora 
Dobson dispuesta á servirlos, no por-
que fuese capaz de vender su ayuda 
poi dinero, sino porque aquella mujer 
t e n í a l a pasión de la pasión, una gran 
inolinación á las intrigas novelescas. 
Por su desgracia habíase casado con 
un dentista que la pegaba, y para ella 
todos los maridos eran otros tantos 
monstruos;, y el pobre Risler, sobreto-
do, hacíala ei efecto de un tirano ina -
gotable, al que su esposo tenía dere-
cho de aborrecer y engañar . 
Fuera ana confidente activa y de 
gran iitílidad. y dos ó tres veces á la 
semana. UeValia un palco para la Ov?e-
ra, los Italianos, ó para cualquiera de 
esos teatrillos que han obtenido un 
buen éxito con una obra y que duran-
te toda una temporada atraen con ella 
al público, y hacen que Par í s atravie-
se todo Paris. Para Risler esas loca-
lidades eran regalo de la señora Dob-
son, que aseguraba que tenía cuantas 
quería en los teatros líricos. E l des-
dichado estaba muy lejos de sospechar 
que aquellos palcos para una p r i m e r a 
representación de una función de mo-
da, habían costado con mucha frecuen-
cia diez ó quince luises á su consocio. 
Oon poco trabajo se podía engañar á 
un marido como aquél , pues su inago-
table credulidad aceptaba tranquila-
mente todos los embustes, aparte de 
que desconocía por completo aquella 
sociedad ficticia en que su esposa em-
pezaba á ser muy conocida. í ío la 
acompañaba nunca, y en las pocas oca-
siones en que al poco tiempo de estar 
casados lo hiciera, quedóse vergonzo-
samente dormido, siendo en exceso 
sencillo para preocuparle el público, y 
de imaginación bastante tarda para 
interesarse en el espectáculo. Por es-
ta razón agradec ía infinito á la señora 
Dobson que le reemplazase al lado de 
su esposa, y además lo hacía con tan 
buena v o l u n t a d . . . . 
Por las noches cuando su mujer se 
marchaba siempre elegantemente ves-
tida y adornada, contemplábase Eisler 
admirado, sin sospechar j amás «1 pre-
cio que costaban sus tocados, ni quien 
era el encargado de pagar todo aquel 
lujo, y libre de toda sospecha, espera-
ba al lado de la chimensa dibujando y 
diciendo muy satisfecho: 
—¡Cuánto debe divertirse! 
9£: Via Libre y el baile "La Serpenti-
na."—A las 10^: De Vuelta del Vivero. 
Irijoa.—Beneficio de Inocencio Nú-
ñ e z . — A l Romper la Molienda y E l D ia 
de Reyes en 1860,—Zapateo y guara-
chas.—A las 8, 
Alhambrn .—A las 8: Un I n t r u s o . — A 
las 9: Opera Popula r .—A las 10: ¿ Quién 
Inf ló los Globos? 
Eu el cuarto 
taba la misma 
papeles estaba 
era la esposa li 
de la chimenea 
media hora de 
cocho &é $ \áá 
me se represen-
solo que los 
los; pues allí 
.miaba al lado 
is noches, una 
• da del 
principal para dejar el paso libre al de 
Jorge que llevaba al señor á su círcu. 
lo ¿qué queréis? El comercio tiene sus 
exigencias, y aveces es en el círculo 
alrededor de una mesa de juego, donde 
se tratan los negocios más importan-
tes, y es preciso ir á esas reuniones, 
sopeña deque padezca el buen crédito 
de la casa. Clara creía esto á pie jun-
ti l lo. Su marido se marchaba, y en el 
primer momento no podía evitar un 
acceso de tristeza, pues hubiera queri-
do que se, quedase á su lado ó salir 
apoyada en su brazo para ir juntos á 
cualquier diversión; pero la presencia 
de la niña que gorgeaba delante de la 
lumbre jugando con sus piececillos de 
color de rosa mientras la desnudaban, 
consolábala. Además, la palabra má-
gica "los negocios," esa razón de esta-
do de los comerciantes contr ibuía tam-
bién á que ae resignase. 
Jorge y Sidonia se encontraban en 
el teatro, y lo que experimentaban al 
verse juntos era un sentimiento de va-
nidad satisfecha, porque todos los mi-
raban. A la sazón estaba Sidonia muy 
linda, y su rostro, que tenía necesidad 
de todas las excentricidades de la mo-
da para causar efecto, se las apropiaba 
de una manera tan maravillosa, que 
dijórase se inventaban exprofeso para 
ella. A l poco rato se marchaban, y la 
señora Dobson se quedaba sola en ei 
palco. Habían alquilado una habita-
ción en la avenida Gabriel en la glo-
rieta de los Campos Elíseos,—el sueño 
dorado da las oficialas del taller de la 
señorita Le Mire. —Reducíase á dos 
cuartitos elegantemente alhajados y 
tranquilos, en los que el silencio de los 
barrios ricos, turbado sólo por el ro-
dar de a lgún coche, servía de encubri-
dor da sus amores. Poco á poco cuan-
do Sidonia se fué acostumbrando á su 
falta, tuvo audacias y caprichos Singu-
lares. De Loa días en que trabajaba, 
conservaba en su memoria nombres de 
por el miedo de romperse la crisma. 
¿Qué hace el ramo de. Obras Mnnici-
paies?—X, Z." 
—Se nos comunica que esta noche 
se verificará eu el Circo de Varieda-
des, situado en San Rafael, el benefi-
cio de los artistas Rosario Sáncbc/- y 
Manuel quienes han combinado 
una velada llena de atractivos. La 
puer ta ] dailes y de tamo* ^estauvants quo 
tenía ansiedad de conocer, del mismo 
modo que gozaba haciendo que se abrie-
s v - i í de par en par para ella las puer-
tas de las más célebres modistas, á las 
que hasta entonces sólo conocía por el 
nombre pintado en la muestra." Jor-
que lo que buscaba más que nada e» 
aquellos amores, era una revancha á. 
su triste juventud, y á las humillacio-
nes y privaciones por que había pasa-
do. Nada le gustaba tanto, por ejem-
plo, como al volver del teatro ó de un 
paseo nocturno por el Parque, irse á 
cenar al café Inglés con el barullo del 
vicio lujoso á su alrededor. En esas 
frecuentes excursiones aprendió cier-
tos modos de presentarse y hablar, pa-
labras atrevidas y ciertas modas, que 
llevaron á la atmósfera burguesa de ia 
antigua casa de comercio la silueta 
exacta y extravagante del P a r í s cocot-
te do aquella época. 
En la fábrica empezaban á sospechar 
alguna cosa, y las mujeres del pueblo, 
hasta las más pobres, son capaces do 
inventariar en seguida un traje y sus 
adornos. Cuando á eso de las fres sa-
lía a s e ñ o r a Risler, emboscados tras 
de los vidrios de los talleres de pulir , 
contemplábanla cincuenta pares üe 0-
jos envidiosos y perspicaces, peuetraa-
clo hasta su dormán de terciopelo na-
gro y su coraza lien) de ceíuoieütas a-
zabache;*. 
Sin que ella se diese cuenta del có-
mo, todos los secretos do aquella ea'oa-
cita loca volaban á su alvedeaor lo mis-
mo que las cintas que dotaban sobre 
b u nuca descotada y sus pies, calzados 
con preciosas botinas de dorado t á ' t ó 
te y cerradas con diez botones, c o n u -
oa al andar los pasos clandesfinos. íá l 
escaleras cubiertas do alfombras qn^ 
iranqueaban por la noche para ir á ca-
ñar y las cálidas pjeleá en que se ca-
vo vía cuando en coche daba la vneica 
allano en medio de las sombras "ape-
ñas disipadas por las luces de gas. 
D I A R I O D E L A R f l A R i N A ^ — E a e r Q ^ ^ 
r 
{¿esta t e r m i n a r á con un acto sorpre-
sa y una g r a c i o s í s i m a pau tomima. 
J - I ' a r a los regalos de Reyes, exhibe 
H po imla r s e d e r í a Los r u r i t a n o s , San 
Jl.tiaei esquina á I n d u s t r i a , ffran nu-
iiu ro de lot«j.s pa ra n i ñ a s y n i ñ o s , a 
Pivcios de s i t u á c i ó n j a s í como j a g ü e -
l e s M K ' I t n s , f i l t r e los cuales se desta-
can m u ñ e c a s vestidas, b e b é s , cajas de 
tolda. ios y bomberos, r icuras de mo-
vimienro , (rom pos, pelotas, tambores, 
l o m p e í - a b e x a s , etc. etc. 
Los padres mas cicateros—noy tie-
nen que a b u r las manos—para com-
prar a sus hijos —lotes de Los B u r i -
¿anos, 
" L a I l u s t r a c i ó n N a c i o n a l . " — S e 
pasa un rato verdaderamente delicioso 
pión esta s i m p á t i c a revista , cuyo ú l t i m o 
n ú m e r o es muy ameno y contiene aban-
liantes grabados de ac tua l idad p á l p i -
tante y un testo inmejorable. 
He a q u í el sumario a r t í s t i c o : 
Grabados; E l Teniente Coronel de 
Jn tan tena D. Francisco Ci ru jeda y Ci -
m j e d a . — A n t o n i o Maceo .—D, A n t o n i o 
G o n z á l e z López . — Bellas Ar t e s : Dos 
hermanas (cuadro de VVagner).—Te 
Miente Coroael Ü . Federico Aldea .— 
i s l a de Cuba: Trabajos en la t rocha 
«le J á c a r o á Moren , d i r i g i d o s por el 
C'Uiiandanli) de Ingenieros D. J o s é 
Gago y Faiomo.—Bellas Ar tes : U n 
veiui val (cuadro de . ) . K o í . t a ) . — G n e 
t r i l l a de Guadalajara , en .1 acaro.— 
G u e r r i l l a local de Bejucal . —Iinafra-
ciun de G. de Federico. 
En la Agencia, general . Habana 72, 
y en las l i b r e r í a s de VVilson y J a Mo 
tierna Poesía , ( ) Í ) i spo n ú m e r o s 41 y l oo , 
respectiva mente, se admi t en suscrip 
•'iones y hay n ú m e r o s sueltos á la 
venta. 
F i e s t a e n L a L e c c i ó n X . ; — G o u i o 
la serie de los aguinAtdoíi de sa l ida y 
entrada de a ñ o , se c ier ra el antes bu 
Ilieioso y ahora apacible D í a de Beyes, 
no s e r á e x t r a ñ o que hoy se vea muy 
lavoreeido el bazar de jugue tes s i tuado 
eu Obispo 8a, por que a l l í se venden 
á 25 y 51) centavos objetos á p r o p ó s i t o 
para obsequiar á los ' ' á n g e l e s del ho-
gar" , á esas inocentes c r i a tu ra s que 
cons t i t uyen la a l e g r í a de todas las ca-
sas, el obje t ivo a que se d i r i g e n las 
miradas de sus padres, hermanos, feios, 
abuelos, criados, etc. U n ma t r imon io 
sin nenes es un cielo sin nubes, un ro 
sal s in tlores, n á á p laya sin espumas. 
A h o r a bien* la ¡Sección A , galante 
con los p e q u e ñ u e i o s , regala á los n i ñ o s 
y n i ñ a s que hoy la v i s i t en una pape 
leta para la r i fa del precioso " Jugue te 
m e c á n i c o con Mús ica* ' , que se v e r i ü c a 
ra en el propio local á la una en punto 
de la tarde. ¿ Q u i é n s e r á el c h i q u i t í n 
a for tunado que pesque el premio y 
pueda sil 11 r de aquel p a r a í s o encanta 
do, con cara de pascuas? Muchachos, 
erre que erre pedid á p a p á el ugui 
midió. Haced que os l leve á la jugue-
le r i a de Obispo 85, donde se pasa un 
ra to delicioso, solamente contemplando 
tantos m u ñ e q u i t o s y ajuares de casa y 
eociiia, encen'ado.s en v idr ie ras , esca-
parates ó bien sobre mesas y mostra-
dores 
Arrap iezo , c<nr<;.-cuela,—con r,n pa-
dre , á Ltv Sect-ión-, — c ó m p r a t e una ca 
rretela;—-pero m a ñ a na ¡á la escuela — 
con el t n é u r y y el C a t ó n ' 
ÉL É J É H 0 1 T o F s p a Ñ o l . — A.t Te. 
nieute Coronel C i ra j eda y s - í í j s ó i d a 
dos: 
•Son los "le ayer, Iss itM'Hia» leg1/» * j j 
? 1».>iíi.v •,' or^uiio d'í la yjt.rivi mía, 
if.'.e renuevan los lauros ile Pavl» 
C;iusaii(io admira<;i6n á las n»ci'.)ne*. 
iQaiiH) pixirú de, su» ui'hle* eorai«a«.-
^uíeuguar el valor y la hidalsní*. 
ni ve.U'.'er su iudomalile liiíarría. 
»i liay en sus veoas sangre de icDnr** 
Si la negra traicióu pre.leude t n t t .. 
u'aroliitar el laurel de tu victoria 
t>a••ieudo de sus crSinene.í barrera, 
tuiiéstra!* esta senleucia de la Hi.»tff.'i*-
Pntiilo dotó de Espafii la bandera 
micti* ¿forítíí '-i'ia p.'í^ina de gloria. 
üiinifl Collada 
G t t M P L A S E l a l e v . — F u t r e ama y 
cr iada: 
— ¿No te, da veignuenza?—dice la 
p r imera . ¡ D e j a r t e abra'/.ar por un cabo 
de la gua rd i a c i v i l ! 
— S e ñ o r a — contesta la f á m u l a — l a 
ley prohibe resist irse á l a fuerza pú-
blica. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
OIA G DE ENERO 
151 (,'irrular eslá en Sarita Teresa. 
La Kpifania del Señor ó Adoración de los «autos 
reyes MeleUor, tlaspary nalíasar, v Is'ues'i* Señora 
<Jc> AUagracia. 
Indulgencia pleuaria de la Bula. 
La Epifanía ó Adorstetóu d« l<>« »aiilo« rty^» 
Tres misterio» se eelodran en nnasola tiesta, por 
ou tradición antiquísima, cine sueedieron en un mismo 
«lía, aunqne no cu un mismo año, la adoreción délos 
Reyes, el bautismo de Cristo por San Juan, y el 
primer milagro que liizo .lesucrislo eu las bodas de 
<.':iiiá de Galilea. Esta palabra griega Epifanía, que, 
•i'gtiilica aparición, 6 manifestación, conviene per-
íectamente á todos tres misterioa. {'ero hablemos el 
dia de hoy de la adoración de tos Reyes. 
Luán agradable fué al Salvador de) mundo ia ado-
xación de tos Magos! ¡Con inié fe derrainarou el co 
razón en su presencia! Fueron sin duda preciosos 
los clones qne ofrecieron, pero en los ojos de Dios, 
bu divoción, su caridad fue la más preciosa. 
jLon que celo tan puro y tan generoso se volverían 
a sus casas aquellos santos reyes, despuís de haber 
aimnciado las maravillas de que ellos mismos habían 
sldtí testigos eu el nacimiento de nuestro Sahradoii 
Merecieron morir con la muerte de tos santos. Así 
lo cree la Santa Iglesia, y por eso permite íl culto 
píldico qu« se les rinde. 
FIESTAS E L JUEVES 
AtUasBotooinea. En la Catedral la de Terau S las 
b, y eu las demás iglssiau las do oostambre. 
Corte de María.— Día 6—• Corresponde r ís í -
•«ir 'á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de .le-
•f'.s en San Felipe Neri, 
T e l e g r a m a s po r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
C l . O l / V I U O O E L A IHAR.INA, 
S A B A N A . 
Ü?ÜTi E U S m «EííCI A L E S . 
l lueva I f o r k , B n e m 4 . 
á la* 5i Aé la tarde. 
<le?<'n<!(iío papel oomercfaJ^ tiO (íír«> • * 
por r.ieaTo. 
tanthiossoUre Lott-ires» «0 (ijr.» Dapqaeros, 
8 84 .81 , 
f r e n a s |.r»t, 
tainos rftgistrartAs «le loa estados»DnJíloe, 4 
poMíp.nto, á 117, ex.cnpOn. 
C*tiu-«iit;as,o, I0,!)0l, 90, costo y aet«, « 
C<! 'níriirsts en plaza, ó 3 S / l ' J . 
Besmtál é lm«a reiia-í», eu ¡ u ü é a , (le 2 lO^lG 
a 3 ló / lG. 
Azíffii de miel, enplaza, de 2} á 3 11^16. 
i 1 oí creado, nr.if firme. 
Eloifs de Cubfi, en bowjyep, sosteufílo. 
V.fiület'8 delOetnt»,en fcorwreiiw; A «10.7* . 
tiartaa ituî nt MiauesotA. (Irme, ft C5.3ó* 
Londres , E n e r o é . 
Aforar de remrtiaetia. 4 
Arñi-ar eent.rtf«íra, póivttttt drme. t 11/6. 
Idem reg:nlar refluo, á 913. 
Conííolidados, á 101 13/ltí, ex-Inter^. 
líescaento, ííaueo Inglaterra, 4 por 100. 
tnalro por 1U0 espaüol, & 05^, ex-intar49« 
Par ia , Ene ro 4 , 
Eentñ 3 por iOG, & 102 ítaaíkw 50 ma, ex» 
iBterétk 
{Quedaproh íb ida la r ep roducc ión de 
tós telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ijeij de Propiedad 
fntelectualA 
C C T I S A C I O i l E S 
C O L E G I O D E C O R K S D O K E S 
C a m b i o s . 
É 8 P A f ? A ] 
IN'íil.ATHWUA ¡ 
F K A X t U A ¡.Nominal. 
A LK MANIA I 
KSTADOS UNMDOS j 
IH- Sd V E NTO MBRCÁNTII , 
C e n t r i f u g a s de guarapo. 
Po¡a¡ización 96 .—Síco» : N'omiual. 
Imu'oj es- No bav, 
A z ú c a r de m i e l . 
Po;sif!íKC!i'in»88.-—Nominai. 
A z ú c a r mascalsado. 
Cocuflo ó regular retino.—No hay. 
S r c s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DK CAM t U O S . - D . Baltasar Gelabert, 
DE FRUTOS.-D.Jaoqttfn Gumá 
Es cop;a.—Italiana i da Enero de 1897. 
rfico Presidente Inlerico. J, Peter$óu. 
•El Súi-
Colegio de C o r r e d o r e s ds Oaazs rz io 
de l a H a b a n a 
¡S E C H E T A K Í A - C O N T A U U R I A 
Por falta de coacurrenda de suficiente número de 
señores coireilorea, no pudo efectuarse la Junta ge 
neral esnvocada para el dia de ayer á ñn de elegir l» 
Jauta Sindical que ba de presidir 1» Corporación 
durante el bienio de 1897 á 1S98. En esta virtud y 
por disposición del Sr. Síndico se convoca nueva-
mente para la aludid» junta general la cnai lendríí 
lugar el domingo uiez del corriente mes á U nna de 
la tarde, en el local del Colegio, calle del BdhitiUo 
niimero 5. sea cual fuere e! número de los señores 
Corredores que asistan. 
Habana ó de Enero de 1897.—El Secretario Con-
tador, P. Q. Lópe^. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
e l d i a 5 ds E n s r o de 1S97. 
FONDOS PUBICOS. 
Renta S por 10Ü interés uno d? 
anmrtización anual 
Idem, ídem y 2 iitsm 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
llalfáPá 1" emisión 
ídem, tdein 2? emisión 
ACCIONES 
Biitico Eapañol de la Isla ilc Co 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de ta Habana y 
Almacenes de Regla 
B j i i c . o Agrícola.., 
Oiódito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Campañiade Almacenes de Ha-
ee.niladOS.-
Compíñía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compaíííadn Alumlirado de Gas 
Hispano A ni ere.11 Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de. ta 
Habana 
Coinpaftia del Ferrocarril de 
Matan/as á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Jileara 
Pompanfa de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villacinra 
Compañia de Caminos de H ierro 
de Caibarjén á Saucti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagnata Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
Fcn ocrtn ü del (-obre 
i^errocarril de Cuba 
Feri ocarril de. G uán tánanio . . . . 
1J. de San Cayetano á Vinales 
Kefineila de Cárdenas . 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Depósito de Sta. 
Cal aliña 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villadara lí? 
emisión al 3 p^ 
Id. id. 2? id. al 7 pg 
Bonos hipoiecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
15 á 16 d 5 D. oro 
17 á 18 P3 D. oro 
50 á 51 pg D. oro 
4ü á 41 p ¿ O . oro 
60 á 67 p ^ D. oro 
67 á 69 p § D. oro 
48 íi 4Í! p § D. oro 
45 á 46 p § D. oro 
64 á 05 pg D. oro 
65 á 5C p í D oro 
55 á r.6 pg D. oro 
31 á 32 pg D. oro 
96 á 9fi pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
Si i >í5 o? D oro 
68 á 60 pg Ti oro 
N O T I C I A S D E V A L 0 E E 3 . 
Oro moneda 
P l a t a n a c i o n a l da Z0 \ i ¿ 0 1 
Coilip: N'c 
Va:. 
r o y ó o s r m u j c o s . 
Obligacioncu Ayunlamicnto 1? 
hipoteca. 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayunlamienlo 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de. Coba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Tala da 
Cu lia 
Banco Agrícola , 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibaricn 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla..... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua ia Grande , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfnegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana da Alumbra-
brado de Gas „ 
Bonos Hipotecdrios de la Com-
pañía de Gas Ceosolldada..., 
Compañía de Gas Hispano-A-
mencana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado. 
Hítuiería da Azúcar dii Cárd«-
na» , 
Compañía de Alamacen?» de 
Hácetiaadot 
Efflfxtsa de Fomento y Nave-
gación del Sur , 
CompHüía de Almacenes de D«-
pi'.ntode la Habaru 
Oldigacmne» Hipotecnrias de 
Cjínfuego* y Villaclara,..., . . 
Compañía de Almiceuís d i 
Santa Catalin» , 
Red Telefóaica de la Habana 
CiéditoTerritorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vívete* 
Ferrocarril de Gibara á Hulguiu 
Acciones 
Oliligaoíones 










































GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
X P L A Z A D E L A H A B A N A , 
A N U N C I O 
El vecino de esta Capital Dr. en Medicina y Ci 
rujia D. Carlos Eligió Valdés, cuyo domicilio se ig 
ñora, se servirá presentarse eu la Secretaría de este 
Gobierno Militar de dos á tres de la tarde en dia há-
bil de oficina, con objeto de enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Habana 24 de Diciembre de 1896,—De orden de S, 
E, El Cte. Srio., Juatiniano G. Delgado. 4-2? 
GOBIEENO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAfcA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Los reclntas redimidos á metálico el año próximo 
pasado Manuel García Naveira, Juan Otero Tomé y 
Santiago Nieto Domínguez, se presentarán en este 
Gobierno Militar, de tres á cuatro de la tarde eu dia 
hábil para hacerles entrega de documentos referen-
tes á su situación en el Ejército. 
Habana 21 de ü b r e . de 1896.—De O. de S. E . 
El Comaudante Secretario, Jnstiniiuo García De l -
gado. 4 -23 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El recluta de la zona militar de Santiago n. 35 
Domingo Viño Gallego, cuyo domicilio se ignora en 
esta Capital, se presutará en este Gobierno Militar 
para entregarle un documento que le interesa rela-
cionado con su situación de redimido á metálico. 
Habana 22 de Dioiccabre do liV)6.—De orden de 
S. E., E l Comandante Secretario, Justiniano G. 
Delgatio. 4-24 
M » 4 
Enero i? Sfeeoa. Nuefa Tor í 
— 3 Laiayette: Coruña y encMiw. 
4 Sano Domingo: Coruña y «se . 
„ 4 Al anuaia P t e n o Riño y « s i c a í e a 
— 4 Panamá: Kew York.. 
— 4 iMi^uel Gailart: Barcelona 
6 Vytüancta. N «uva York-
6 YncatkU. Tamoico t aksealsa. 
— 7 Arassas; Nnova Orlcan* v a««aala 
— 7 Santamlerino: Liverpool t esc. 
8 Ciudad Condal V.^rsicraa y *»«. 
8 ft*rateea V«racnsB y «JMfiia,». 
8 Vivina: Livernooi v esc. 
— 10 Vurnurl ««¡'w York.. 
— 13 Sjempranca: Yo.-fc 
14 a7.£.rla Herrera:I*Kan» Kte» t «»oal%á. 
— 15 Habana New York. 
— 16 G>-an Antilia: Barcelona v esc. 
23 México: Puerto Rico y es^alaí 
B A I i D B A N . 
Ener, 3 M. L . Vllarerd*: Canarus y esc. 
4 í'itv of Wasbiartoii; rampu-.o v ««c. 
4 Miguel Jover: Canana» ? Karceioua. 
4 Lafaye:te: Veraoras 
6 Pananifi: Colón v esa 
7 Viefuancia VéraSnia y asoaia^-
7 Arartsa* New fítfüjtátíp 
7 YTJcatAn; Mnova York 
f) «aj-atosra: NueyaYorK 
10 Ciudad Condal- New York. 
10 H a a n e l » Puerto Rico y cssoaUa. 
11 Yst3*r i : Vorarrnx v noaiA. 
14 Whí tney : New One&ns y esoaiaa. 
14 Seeriranca: Veracma. 
16 Séneca' Nueva Y o r i . 
18 Ornaba'Tampico . y escala». 
20 Mari» Herrera: Pnarto Rico y nc^'.U. 
V A P O S B S CÜSTíSÜOfci. 
3.B SSPBSAa. 
Eenro 4 Maimela rteHantlaeo a» CTibs y eao»lM. 
6 Antliiogenes Alenóndes. en tiatabaBO. pro-
cedente ú» Cuba y eseais». 
— 9 Jnna. de Nuevitas. fuerto faflre. Orna-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantár.amo y C u I . ' s l 
— 10 R. de los Anííeles: en Batabano proceden-
te Seo. de Cuba v esc 
13 Piuielma GoncspciOn: en üataoanc. proc»-
cedente rte Cuba. Manzanillo. Santa Crnt. 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cieníucsios. 
— 14 M a m Herrera: ao Sgo. de Cu oa. H í o - Rico 
v escalas, 
. . 19 Moriera: de JSTseyita». Gibara, Karaoofc, 
Guantánn.mo 8ko . da C«ba y F. Rioo. 
23 Mójiico: Santiairode Can» r «so. 
SALiD BAA 
Ener. 3 Puríaima Concepción: de Batanano rara 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v SanUaeo de Cuba, 
a. 5 Monera, para Nuevitas, Rto, Padre, Giba-
ra, Bsracoa. Guantánamo y Santiago da 
Cuba. 
6 Tritón: para CabaSas, Bahía Ronda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Mala» A^uas. 
jS Santa Ijucía. Riodel Medio. Dima», Arro-
yos v La Pé. 
5 Adela: nara Cárdenas, Satrua y Caibarién. 
— 7 Jcssüta, de Batabonó: de Santiago ds Cana, 
Manzanillo, Santa Crus, Júcaro, Tuna», 
TriHiriad y Cienfuego». 
— 10 Manuata, para Mneyita», Puerto Padre Gl 
baraSagr:» de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
. . 10 Antinógene» Men6n«le»: d« fWwtfrrtrff para 
Cuba y escalas 
ta 17 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar). Baracoa. Guantáname y Cuba. 
. . 20 M aria Herrera: para Nuenta», Gibara, tía-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Maeoría, Poace, Mayagnez, Agna-
dilla, y Pto. Rico. 
. . 81 México; oara S e o . da Cuba y e»<3. 
A L A VA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sasua y Caibarién. reure-
sando los hiñes.—Se deesoacha á bordo.—Viuda de 
Zaiueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, do Batabanó los doraintros 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dian 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dian 17. 37. y 7 ñor ¡a m u í a n « 
Uabana 5 de Enero de 1897. 
P U E R T O Ü E L A tíAtílLlSÁ* 
ENTRADAS. 
Dia r>: 
De Nueva York, en K días, yat). esp. Panamá, capi-
tán Quevedo, trip. 73. ton? 131,7, ton carga ge-
neral á M. (.'alvo 
Barcelona y escalas, en •!() díss, vap. esp. M i -
eurl Gailart. cap. Müp, trip. 48, ton. 2^01. con 
car^a Renejal á C. Blauch y Gp. 
Saint Nazaire y escalas, en 15 i í 'uk , vap. francés 
Lafayi tie, cap. ¡Servan, trip. '(5^, ton, 1275; con 
carjiagral. á Bridat. Montros y Cp. 
Nueva Orleans. en 3 días, van" csp. Miguel Jo-
ver cap. Bil , trip. fO, ton. l'SSl, coa casgade 
tránsito .i J. Balcells y C]». 
Filudelfia, en 7 días. vap. ing. Earniohl, ctijpittjQ 
J;imeson, tiip. 26. ton. Í44l, con carbón á B r i -
riftti Montros y Cp. 
SALIDAS 
Día 5: 
Para Lo ishnrg, N, E. vap. noruego A d r u , capitán 
Siií'ssen-
Nueva VoiTi. bca. am. Matanzas, cap. Erilísou. 
Mcxrimiento do p a s a j e r o © . 
ENTRARON. 
De SAINT N A Z A t R E y escalas en el vapor 
fra n oís Lafay ette: 
Sreí Ramón Iglesias-Carmen López—H. Cár -
denas—Manuel Molina—C. Ermecheo—José Corral 
—Pedro lluiz Sánchez—Pedro Martínez—Eladio 
Géme?—Ramón Ampudia-T. Suárez—José Pnma-
riego—.Ii Méndez—Venancio Fernández—Elisa Gó. 
mez—Modesto Gómez—Manuel Gonyález—Miguel 
Espelius—Ramón Fernández—T. Suároz—Ramón 
Alvarez—Salvador González Celestino Peláez— 
Manuel Rodriguez—Manuel García—Manuel de la 
Hoz—José Martínez—Angel García—Domingo A l -
varez—Manuel Fernández—.José García—¡Manuel 
González—C. Fernández—Antonio L ó p e z - L a m a 
Fernandez—Rita Pertierra-'—Alfonso Mem'ndez-
José Muñíz—Ramón Fernández—Francisco Pfre-r 
—Baldomcro Villar—Felipe Llera—Alonso Feman-
de/—Francisco Torres—S. Cano—Juan Mariir.ez — 
Kmeteno López—Cándido Díaz—María A lc i - J . .<é 
Alea—Además 153 de 2? y 3* 
De NUEVA YORK en el vt;p. esp. Panamá: 
Sres. Ensebio Fostan—Antonio Ve la rde -Además 
l» artistas japoneses y 2 de tránsito. 
Do BARCELONA y escalas en el vap. esp. M i -
guel Jover: 
Sres. José TIernándoz—Antonio García—Celeslino 
.1. Castillo —Domingo Santana—Carmen ( bavez — 
Joseta J. Padrón —María Martin—Pablo BaH|tffjt— 
Tomás González.—Manuel García—Manuel EerVáu-
der.—Luis Fciuáiulez—Jem'n Gruí—Adea.'i» <¿ U«r> 
naíe.ri?» 
E n t r a d a s ele cafcotaj© 
Di« 5 
De R;ibí;i U nida, gol, Doloríta, pát Colimar, con 
5.00 caballo« leña. 
Santa Cruz, yol, Ca'.'oita. pat Buiu-t. con 90 
mes. 
Matanza», gol. Do«Herrj.vi.is. pal Este ve/, con 
50 pipas agiiaidiente 
Malanzas. gol ViiMoria, pat. Véici. t oo elj-ítog 
Sütj'.a Crr.z, gol J<.»»en Manuela, ¡n¡: S i r r i a 
un ü r m » y 2í0 eací* . a . 'Oó í , 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 5: 
Para Cárdenas, gol. Jnlla. pat. Alemán!. 
-Gibara, gol. Moralidad, pat. Mas. 
Mariel.gol. AUagracia, pat. Morantes, 
Sagna, gol. Candila, pat, Jofre. 
CbAñas, gol. Joven Pilar, pat. Frcíxas, 
. Saota Crui . gol. Primera de Vinaroz, pat. Mayel, 
B u q u e s c o n reg i s t r © a b i e r t o . 
Para Puerto Rico, Vigo, Cornüa y Sautanrter, vapor 
esp. San Francisco, cap. Qnevedo. por M. Calvo 
Puerto Rico y eicalas, vap. esp. México, capi-
tán Carell, por M, Calvo. 
Maeva York, gol, am. Lena Ptckup, cap. Ross, 
por J. Alegret y Cp. , %. 
. Cañirlas, Cádiz y Barcelona, vap. .e»p. Miguel 
Jover, cap. Bit. por J. Ba leá i s y Cp. 
Colón y escalas, vap. esp. Pauamá, cap. Que-
vedo, oor M. Cavo. 
Veracrnz, f ap. francés Lafayette, cap. Servant, 
por Ciidati. Montros y Cp. •--JCTa-
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Para Louisburg. N . E., vap. ngo. Adriana, cap-
Swerseu, por G. Lawton, Child y Comp. en las-
Iré 
i.icksonrille gol. ara. Wm, P. Donnell, cap. 
Mórlou, por Luis V. Placé, en lastre, _ 
New Yctk. bca. am. Matanzas, c»p. Evickson, 
por L. V. Placé en lastre- . ^ ^ ^ 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
Para New Orlean?. vía Cayo Hueso, vap. am. Aran 
zas cap. Hupner, por Galbán y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. ara. Olivette, capi-
tán Howte. por G. Lawlon, Cbilda y Compauia 
Xuc^Yovk v¡ip. am. Yucatán, cap. Reynolads, 
por Hidelge y Comp 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l 4 de e n e r o 
Azúcar, sacos ^ 30 
Tanaoo». to rc ido» . . .« . . . . . . «» 1,313 
Tabacos torcido» 20,150 
Caietillas. cictrroB • íP.i'lO 
Picadura kilo» 1,202 
Acruardiemc. casos ¡ 1 
Madcraí.pies 33.78 
Metálico « M.000 
iiiiiimiii * ' i " 
C O R R E O S 
T i ' ü s a ü á n l i c a 
A N T E S D E 
A l I T O N I O J ^ O F S Z Y C 
EL VAPOR CORREO 
T 
î1 
c a p i t á n C U R E L L 
laldrfi para VEKACRUZ el « d« Enero á las dos 
de la tarde llevando la corros panden cía pública 
y de oficio 
Admito carga y pasajoro» para dicho pcerto. 
Los pa£aportes so entregaran al recibir los biD,eíea 
de ptuaje, 
iuas pólizas ae carga se firmaran por loe oousigua-
larios antes de correrlas, sin cayo requisito serán ua-
iaa» 
Recibe oarjja á bordo hasta el dia 5. 
Llamaitabé la atención de ios soüores pasajeros ha-
cia el articulo 11 dd Reglamento de pasajes y del 
orden y réírimen interior de ios vanores de esta Cora 
paúia, aprobado por R. O. del Ministerio de UUra 
mar, fecna U de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre j ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
üdiiri!irá bulto alguno de equipaje (|ue no lleve cla-
ramci,'.'-estampado el nomlire y apellido de su due-
ño, así mino el <iei puerto de destino 
De más permeaorss Impondrá tu oaiu'.̂ raaiarto 
M. Calvo, Oficios u. 2S. 
e l V a p o r c o r r e o 
S A N M ^ f l S T Í ^ 
c a p i t á n AMS5?5AGr.a 
Saldtá para 
P u e r t o H l c o , 
al dia 16 de Enero a las 4 de la ú n l * OíVr.n.U la 
corre'íip'nmiéi'fu púhlicii y de olicic 
Adu.ile ca.-̂ a y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para i'ucrio Rico v Cádiz sc'dmente. 
Los pasao.irtes se entregarán a! rrcioir tus billetes 
•le pasaje. 
I j r s piitizas de caí-;.! fe fijtnariítí poi 'os fAnsigua 
tar¡os antes de coiic-i!a». sto cuyí» rcin-íito «erán 
nulas. 
Recibe carpa á bordo basta í! día 8 j doCiMn.-uto? 
de embarqu basta el dia 7. 
L!am;<mos !a ateución <ic los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 de! Ríeíameiito de p:is:tie.5 y 
del orden y régimen interior de ios vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O . del Ministerio de 
llllranuir, fecba 14 de Noviembre de íifH?, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán esvnbir sobre iodos ios 
bultos de. su equipaje, su nomine y el piicrh) de 
destino, con todai! sus letras y con la mayor clari -
dae." 
¡•'undándoge en esta disposieton, la Compañia no 
admitirá bullo alguno de fo/.iijiaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y .ipellido de su due-
ño, asi como del puerto de destino. 
De mas poi menores impondrá su conslgnaikTio 
M. Calvo, Oficios núm. 23 
L I N E A D E Ñ ? E V Á Y O R K 
en c e m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u r r p a , 
V e r a c m s y Cent ro A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto loá; d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de N u e v a ITork 
los dí as 10 , 2 0 y 3 0 de c a d a r a e s 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n A g u l r r e 
saldrá para NEW YORK ci 10 de Bóeio, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carpa y pasajeros, a" les que se ofrece el 
buen Unta tpTt esta (tttlgüii Ci.mpuiiía tiene acredi-
•AIÍO en sus diferentes iíneas. 
'I'ambién recibe carj;a pnr» Inglaterra. Hambnrpo. 
liremcn, Amsterdau, Rotterdam, Ambeies y dem^s 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe, basia la víspera de la salida. 
La correspondencia solóse recibe eu la Adminis-
tración de Correos, 
Ltamiunos la atención de los señores pasajeros 
baciael ártfento 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior do los vapores de" esta 
Com •añ;.!, aprobado por Real Orden del Minislcrto 
de Ullraniír, fecha 14 de iNovitmbre do 1887i el cual 
dice Mi : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre lodos 
los bultos de tu equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letra» y CÓO la mayor clari-
dad.» 
(fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no ¡leve clara-
mente estmnpado el nombre y apellido do su dueño, 
aat c . j i ü u el d..l puerto de, su destino. 
NOTA. —Esta Cr.moañía tiene abierta una póliza 
floiauie. usí para esta línea como para todas tas de-
m,1>, lujo lu cual pueden asegurarse lodos los efectos 
que se eiubaiquM cu sus vapores. 
De uj í ío luMoierioros, impondrá ««3 cuosignitario, 
M. C*¡»y.. Oücio» número 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada me». 
Nuevitas el „ ,{ 
. . OiUara 3 
Sioliagó de Cuba, 5 
P-oce" 8 
. . Rl i f « ' ü i í 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 
.. Gibara 




R E T O R N O 
S A L I D A L L E G A D A 
Do Puerto-Rico e l . . . 
M'IVa^ilc/ 
1'oriCO 
Poci to -Pr ínc ipe . . 
. . Sao' i i^o de Cuba. 
. . RtbaM 
J í u í v m í s 
A Mayagiiez el 
.. Ponce 
.. Puer to -Pr ínc ipe . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto- íueo las dUs 
31 década mer, la carga y pasajeros que pura los 
puertos del ma Caribe arrila c,*fresado'! y Paciüco, 
condii/Cit el correo que «a!» d- liarceicna et día '¿é 
y ile Cádiz el Í0. 
En tn yia]e do regreso, ebtregsrá e! correo ^uo 
sale de. Puerto-l-iicoel 15, la caiga y pas«jeros que 
conduzco, pr.ieeilenie de los pací tos del vuar Caribs r 
en 
E n ta ejioi 
Mayo al $0 ti 
di» Bíi.ietoii 
SÓK> |Mr,3 Í.IS I 
M Cairu v 
L I N E A B E L A H A B A N A A C O L O H 
E n combinación con los vapores do Nueya-Vorl i y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacídco. 
E L Y A P O R O O R R E O 
oopitán QUEVEDO, 
Saldrá el é de Enere, á las i da ia larde, ÚOÜ 
dirección á los naertos que & caotlnaseido se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Koclbe adamas, carga para todos ¡ s í puertos d«i 
PacLúco 
L a carga se recibe «1 dia 6 y tos documentos de 
embarque el i . 
S A L I D A & L L E G A D A 
De la Habana el día., 
Santiago de Cuba. 
La Guaira 
. . Puerto Canello. 
Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón , . , 
A Santiago de Cuba el P 
La Guaira 12 
Puerto Cabello..., 13 
, . Sabanilla,. Id 
Cartacena „ 17 
Colón. 10 
Santiago de Cuba. 23 
Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecba 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Líos pasajeros deberán escribir «obre todos ios 
bultos ue su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor .cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn due 
ño así como el del puerto de destino 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA. —Ésta Compañía tiene abierta ana pótij.a 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores 
1 5 S I M E > 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraío ó estrsvío 
que sufran ios bultos de carga que [no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcaa d é l a s 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envaao .y í a tU de precinta en los 
mismos. 
I n. 32 u-' 135 
. L I N E A S D S L - A S A N T U L I - A S 
T G O I i F O D E M E X I C O . 
S a l a s r e p t e y l a s m m É 
De D A l í l l I Í G O el tí de cada mes. parala Haban 
con escala en P Ü E R T O - K I C O . 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
ras. Cárdenas, Cieufuegos. Santiago de Cuba y cnal 
auiéi otro puerto do la costa Norte y Sur de la Isla 
iie (Juba, siempre que haya la carga suticiente para 
ameriiar la escata. 
También serecib© cartra CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los pnucipaíea 
puertos de Europa entre otros d", Anisterdam, Am-
beres. Birniin>rtiam, Hordoaux, Bromen, Cheriioarg, 
Copenhagcn, Genova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Southamptou. Rotterdam y Piymoatli, 
debiendo ios cargadores dirigirse á lo» agentes do la 
CiMiipañU cu dichos punto* para más pormenores 
Para H A V R E y H A M I i C K G O . oou escalas 
yeutuulea en H A I T I , SANTO DOMINGO r ST. 
THOMAS. SAi ,OKA 
el vapor correo .tlaniin. de 
capi tán 
Admito oarj/a para toa citados puertos y también 
transoordes con conocimieatos directos para na gran 
namero de puertos da EUROPA, A M E R I C A D S L 
SUR ASI> , A F R I C A y AUSTRALIA, segán po?-
menores q? ¿ce facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á paertos en doncUi 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambargo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Eir-preea. 
Kst* yaror. hasta naeva orilla, no admita pasa-
jeros 
La carga se recibe por el muelle do Caballorfa. 
La correspondonc-irt solo *« recib»» por la Admini»-
irac.ióli de (Orre.o». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposiciua de los señoro 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur d é l a Isla do 
Cuba, siempre qne la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualouier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hanibiirgo á conveniencia dé la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á m» consigaat*-
rios: M A R T I N FAI-K Y COMP. Sau Iguftcio 54. 
Habana, 
C WM IB6-1S N 
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A N e w Y o r k en 7 0 h o r a s , 
los rApidos vapores correos americaoca 
M A S C O T T S Y O L I V E T ^ 
Uno de estos vapotes saldrá cU este puerto lodos i oí 
miércoles y sábados, a la una de In tarde, coa oac.iU 
¡ en Cajo Hueso y Tampa, donde í-e ¡o!ii:iu los trea¡i( 
llegando ¡os pasajeros á Nueva York sin eaail . • . -
guuo, pasando por Jack-onville, SavAiiaLh, Cl ia r lo-
ton, Richmond, Washington, Etladcitia y !'..iitiiiiore. 
Se venden billetei para Nueva Orlcans, St, Ldtitá, 
Chicago y todas las principales ciudades de ios Esta-
dos-Unidos, y para Europa eu jombiuación coa IM 
mejores lineas de vapores .jue naleu de Nueva York, 
Billetes de ida y vtteiía á Nueva York, $98 oro 
ricano, Los conductores lublan el ciuteilano. 
Los días de salida de rapor no se d'esp'áíliae p w a -
portes después de las once de la msSaaa. 
AVISO,—Para conveniencia de los pasujcroí el 
despacho de letras sobre to.tos los punios de lo* t i l -
lados Unidos estará abierto basta última hora, 
G. L a w l o n Chi lds y Comp., S. n C, 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
I 9 lñó-1 E 
Servicio regular de vapores correos 
tre. los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfucgos, I Tampico, 
llábana; Projrreso, fíarapecho. 
Nasaau, Veracniz, Frontera. 
Santiago de Cuba, Tnxpan, | Laguna 
Salidas do Nnevn York para la ITabnna y Tampico 
tod'.'S los miércoles á las tres de la tarde, y paral:» 
habana y puertos de México, todos los sábados á la 
aña de la tarde. 
Solidas de la Haiiana pata Nueva York, todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
üue: 
ORIZABA Enero 3 
Y U C A T A N , 
SAlvATOG A 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
SENECA 
Y U M U R l 
V I G I L A N C I A , 
ORIZABA 
SEGURANZA 
Salidas d é l a Habana para puertos de Móxico to 
dos los jueves por la mañana y pava Tampico direc. 
amenté, los lunes al medio dia, como sigue: 
V K l l L A N C I A Enero 
SEGUR ANCA -
Y U C A T A N -
SENECA : . -
Salidas do Cienfnegos pava Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau tos martes de cada dos le-
m ana?, como sigue: 
N I A G A R A f<mtrc 12 
SANTIAGO - W 
PASA.) ES.—Estos bernnsos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y senil idad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidaije» para pasajero? en «us 
espaciosas cámaras. 
C O U R E S P O N D E N C I A . - L d eorrespondenciase 
artmi'irá úuicament» gu ta A'ltninisÚapiÓQ General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en el maelle de Ca-
ballería solamente el día autes <le la salida, y «e arl 
mU« cargí para Inglaterra, Ilamdurgo, Bromeo, 
Aihsterdaa) Rotterdam Havre y Ambcres, Itucuoi 
Airí», Montevideo, Sautot y Rio -jAueuo con couoci 
alientos directos. 
F ' Í j E T E S —El déte ds 'a carca para p«?rtoí d» 
México, será piigíido par a.ií',«u'.i'do tn VUtíinit ame-
ricaaa o r : í í i i v s l í n í e 
Ss av.sa á los tefíore* pAiájiiei ^rtf pan evitar 
cnarsatena ?n Vufvj York, debía provéerjt de un 
certificado d? jciímitaoiós i t \ ü r . BtivtíH, su 0 -
bisuo a %l (aito*) 
Los aperes «Je la Une» Je les Sres .f,smf« E. 
Wavil Co., laídrán cara .Vv..e'« Ystk los jueves y 
sábi ios , í las cuatro en ú^t t i¿pé la Ivde, derdís io 
estar los pasaieros a bordo i;i:es de es* hora. 
Para más uornisnores lirigirae k '.o» i-^e^e* Ht-
iA\'¿a y Comp., Cu»» nüaievos '({ y ? • 
I 1 ff I5ó-i í. 
immkmmñ mmm 
C o r r e o » d e l a s A n t i i l a a 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DI 
VAPOR mV&Ñiii 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Saidiá de aste puerto «1 dia 10 de £ a / ( o ú '. i 
IÍ áel dia para los da 
W u evitas , 
O-ibiara, 
B a r a c o a . 
Ciaba. 
Por t . -Au-Pr lnc :» , l i a i , ^ 
p u e r t o P l a t a . 
F o n c e , 
Mayaguess, 
A-guadilIa y 
P u e r t o H i o . 
bas poiuos p'.ra la carga de travesía solo se »limi-
ten basta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Srea. Vicente ttodngaet y U?< 
Gibara: Sr. O. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Moués y C? 
Cuba: Sres. Galleao Viesa ? Gf 
rort-Au-r 'r i i .ce: Sres. J. E. Travloso j 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme BalUa. 
Punce: Sres. Fritze Lundt y Cf 
Mayagtiez: Sres. Schulze y C? 
A^aadilla: Sres Valla, Koj>pisoh r O ' 
Puerto Rico: S. D. Ladwia; Daplacs. 
8o despaoiia por saa Armadores, S. * . U? >: 
V a p o r fiepañol 
capilAuN. GONZALEZ. 
Itinerario de, tos viajes sunuual ís entie o»í.i pdor-
to y los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este pur ••> todos los martes á las d da 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles sigaicado viaje á Sagua para llega r í Caiba-
rién el jueves, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaríéa los Tieraes por la tarUe, ama 
uecerá eu Sagua, siguiendo vujo á Cárdenas d e ca 
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarda ama 
uecieudo los dotuiagos en la Habana, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia -la 
salid» solamente para los puertos de Sagaa y Cai-
barién. 
T A R I F A ÜE PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 6.30 en primera. 
De Habana á Cá rdenas . . . . . „ 3.00 en tere ira. 
De Habana á Sa¿ua „ 8.50 en primera. 
De Habana á Sagna „ 4,25 en tercera. 
De Habana á Ca ibar ién . . . . „ 13.00 en primera. 
De Habana á Ca iba r i én . . . . ,. 6.50 eu tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárconas: Maribuna, Pérez y Comp. 
Eu S<vgua: Miguel González Sarmionto. 
En Caibarién: Sebrinos do Herrera. 
1 0 5 I M E 
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2 . o b i s p o , a . 
fit»QQÍna á M e r c a d a r a * 
H A C E N P A G O S ? £ & E L C A B I < S ( 
F a c i l i t a n ca r tas o r é ü t i 
y g i r a s l e t ras á cor ta y l a rga v l a t j 
ísonro NEW- ItORÜ, RUrtTON, CUiCAHO, S A N 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. MEJICO, 
bAN J U A N DE PUERTO RICO, LONUREN, PA-
K18, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMiiUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTífift-
D A N , BRUSELAS ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, E T C . , E T C , asi ortiuú sobrt? («Jas Ua 
VA PITALES » PUEBLOS da 
I S a p a J í a 6 I s l a s CJa,Ha,rli»ij 
ADEMAS, COMPRAN Y VEN DEN EN C O -
M I S I O N , R E N T A S ESPAÑOLAS, ERANCK.SAS 
S INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOH 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASK D « 
A . V L O R K S P L B L I C í » » . 
E S E U T i f f i * ^ 
i o s , A a n i A H , x o a , 
S x q m s t a á. A a a a r a r a s a . 
H A C E N P A G O S POR B L 0 A B I . 5 I 
r a c t U U i a c a r t a * do c r é d i t o y ffiraa 
l e t r a » á c e r t a y i r r i ta vimtm 
(obre Nueva Vors, Na»»a Ortoaus; Varaora*, ¡AS 
oo, San Juan do Paarto Rico,, Landres, París, tíar-
déos, Lyon, Bavoaa, Haml>argo Roaia, Nápolsa 
Milán, (íánova, Marsella, Havre, Lille, Naulep, S^ia 
(¿uinüo. Dieppe, Tobaos», Venecla, Floreacn. P a -
Urmo, Ttiríu. Mesiaa, fa, »sHi>mo •obr» í Q ' U » ' » « 
l Italo» y poblaníínes de 
mW A N A B lfSt*A® C A M A H r ^ . » 
L . R U I Z Y G * 
8 . O ' R S S I X t X * ^ 3 . 
B s % n i U A b fcA^vNíad«jrísa, 
H a c e » p a g o s ¡ m a ) c a t i i d . 
f í n c U t ^ a o - j a r í a » d o OírádO;© 
(íli«o leu*» sol) « Lnu iras, New York, ífjw j » ' 
leans Milán, Tarín, Roma, veaecia, Florsopí^ 
pote», L-iibo», Opimo, Gibr^Unr, Braman, H i a u r r 
éo, Paru, a»vro, Nuntos, Banleo», Minalta, t i l » . 
Lyon. Mélico, Vanoru , é*a Jiut •i» Purio i }»», 
•te,, .»ti. 
(totitf todss Us ospitiUi / pi«oij<¡ >i>3fj / i , a» 
I t i ü f i » . IVit». Manió y S\nta Onz i i X'izir.'.i. 
¥ E N E S T A I S L A 
leVn Uitsutai , Csrdínis , Resiidu», IÍAU J ' . c j 
Cs^j t^éo. St^us I» flfiads, T r i n i l i i C í 9 q i ' ' 4 í í u 
»»oítí-iíB«Hkí, 9»nM»k!> i i Ca>». Cie¿o le Arija 
í M i ^ l l i l i l S . PtS i í i ht; 'Í\'iUt, 
••n" i f i i r ' i i iT iT ' 'mra i r í i 
La guerra y la crisis son la causa del malestar general que se siento. Kara es la ¡itóenjá 
que no sufra moral mente más 6 menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga "a l sistema nervioso y 
concluye por producir verdaderas eafermedades, sino se sabe acudir con tiempo a atajar el mal 
La CÓCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios de la América del H> r podmn 
§oportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa, de chupar de contínno las.hojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. González su 
f l ^ p i é * ^ » . $í6C\»f .4r! « l Y S N T a mi* rápido y el T O -
J T ^ I f T O 4 U " « B l L I O A D N E R V I O S A au tedas s«t 
tiión fí<i.-*a y mesu!. pl¿íd» de U taeaem, deaaiulMto, i 
'jíatíidtd ¡;ara «stadíss y líejoaiai, »4rdid» d« U enarft* del T>g«r 
'ehireil, Ardida* «eiaia»!*». flaj«i eróalco» (l»r«s bWlMU), pari-
r THaidos, asma i»»rri»«af palpitaclén del oorazí», naaral-
(>» ti ttlim^ato Biái mas, falta de eaagr», íí»»í«rüOí ta la meaítrtación por deeíü-
«ojnpipio í»Tehro y dad ¡^«eral T «ssannatorrea. Preserra de la tí»!» y catarro». 
t í 737 »H J3-2 JJ 
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que tan excelentes resoltados ha dado, recetado por los principales Médicos, en todos lo^e^ta-
¿os que reconocen por causa el 
A G O T A M I E N T O N E R V I O S O . 
Cuando las fuerzas decaen, eJ ^rebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral' 
se pierde el apetito y hay torpeia para los trabajos-intelectuales, no hay medicina como el VINO 
DE COCA DEL DR. GONZALEZ, para levantar el ánimo, restaurar las fuerzas y devolver 
al cerebro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y en Ifcalia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que q 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana empleíin con éxito el VIEfO DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
í 4 # C Í l Í C f t S < Í « 
L». Kagaetia Aereada y AntiUliosa JUAN J O S E MAR-
QUEZ, iBTCBtada en ÍÍJO y Berfocaiesada en IHO, siende w 
tínico ptoeíetario desde el aflo de 1856 el 8r. D. MI61IKL 
J . MAB6<.TE¿ dni«íi eonoatóa j>»r el pffblko.pOT MAGNESIA 
1)8 MAftQUlnE (padre), per u« haber iiin^BDa otra regittrada 
(como e*t*) cu do«»i»ios espatlok» y eitr«,»i,)er«s c«n eeíe som-
br» y oaireig^lmeuíe conocida por «as pvopiediuUg, »oal).i de 
recibir un q b c t o premie, por aa» icdiioutible» n^ritoe, e» la 
Exaoíiclón de Chicago, como lo acreditan la M S D A L L A Í>E 
ORO, DIPLOMA é INSIGNIA que aeaba de redbir y c g d 
)&* qae dicho Certamen le has premiado. 
A ¡os dudaban, ó propalabas «ii¡ dudarlo, cae es la Ex-
r.»«icí<5a de Cliií*go »e le haMera oteiptte M3SDALI.A D E 
OKO, como en las Exposieio««« de iParié, Lóndre», Mamella, 
Vifaaa, Brusela», Taaez, Ar^el, Géuova y eu oaastos se ha ex-
hibido, teEemoe el honor de mTitaríos para qns se cercioren por 
ti ¡«i.-. ' examinando loe tíUilos y Medallas ^ue eetán «zpuei-
tas cu <*! «iiaúo kíesltoea noí-. »e íxpn»o la MAGNESIA gh la Exposición de Chicago y qn» eu la actetíi-
.lad m é«eH«Bln la FABriíCA, SAN IGNACIO X . 29. 
La ÍIAttjeKHlA A E I I E A D A AhTT2í?ÍLIOSA ¿« JUAN J O S E MARQUEZ (padre), cayos reaalta-
t'os »t«tnp!'e bií«r.«« c« t«H«is 1«6 (¡j&p* de ftestnJffi», EstreSliniAtttos, Gases en el eítómago, Flatulencla, 
A';;ci; ar. del es'-i.«¿y», j«a«j^cfl«, I^il^estieiK», Retjnt'iéa de la orina, Arena de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
en t»«R.« te* «¡í^TfíFÍaflíés que proren^an del ftttteiuaantieuMi irregular del estómago é íatMtinos. No tiene 
rivel c» ^ insfído. l;ení»rj>io»i bu míríie el eiji üúmero de fujeifleaciones é imitaclaues de que ha sido objeto 
íhsde If^O, eu gfré mí invtHtada, s íb»¡«C' ha^a «ido pesiMe reemplaíarla con ninguna otra mafcneaia ó rae-
iltexwejÉte. í>n v«ECa todas ias boílcas dei mantio. Depósito principa,!: 
S&q r^Md-eio n. 2 0 . Habana. T e l é f o n o 1 6 0 . Apartado 287, 
Ti*l%rafb: Máiiqu«£. F M a s e D E M Á B Q Ü É Z (.}>;»<! • 
S E V E N D E E N 
l - R H L L Y 8 3 , 
T o t a l ^ d e c e n a s de p ieza» , por so lo 
XJN C E N T E N , s i e n d o este cub ier to 
de m e t a l b l a n c o ina l terable . 
sil 2«-J Ji 
NOTA.—No confundir el Vino A« 0«ca del Doctor González con otros inferiores en calidad y de preció más sul 
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D B — 
S e h a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m u e -
l e s á p r e c i o s d e v e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a . 
Í ) E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c h o d e m o d i P s c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
u n cargamonto de copas f inas p a r a 
v ino , a g u a y l i cores ; as imis imo p l a -
tos de p o r c e l a n a y loza, p e d e r n a l , 
l l a n o s y hondos , fuentes, sopero-3, 
ta sas , bo te l la s p a r a agua y v i n o é i n -
f in idad de juegos y adornos p a r a to-
cador, c e n t r o s p a r a m e s a , etc. etc. á 
p r e c i o s m u y baratos , como de ant i -
-uo t i ene acredi tado 
e n t r e V i l l e g a s 7 B o r n a n 
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Los mejores dgairiños, los qne por sn aroms, fortaUza y buea g m t o obilexien de codos ios mereadog d®í 
mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la estacaordinariaexportadén de esta fábrica, sos 
iaa magníficas p a n e t e l a s , los sabrosos h l s g a k t e s y b o e t q ü h t s , ios solicitados B 8 P B O I A 3 ú e s , ©iGAimis y M » -
d i o G I G A N T E S y las exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de ios eualea, sa las siguientes clases de papeles F B O S O * 
S A L , A R R O Z , T R I G O , M A I Z , P U L P A , B U R R O , B R E A , Al/GOBÓiS, O&OZÚñ f P A S T A D E T A B A C O , haj OOllStantemeate 
©n esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S ñ W A J M Ü l A , conocidos también por S ü ' 
BINÍS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y poros materiales que ea* 
Oran «n sn elaboración. 
T&nto los cigarrillos de hebra, como los de picadura graiauiada, son eiaboradoa -asclusivameate á máqui-
na. E l sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumameiite ümpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas sielectas, procedente» de las mejores vegas 48 
Suelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteiigeiítlaima en el tamo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establsduaientos de esta Cftpi« 
tai f del interior de ia Isla. 
Todos ios pedidos direetos é la fábrica, son servidos imaediatameate con prontitud y esmero» 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos I II» ii3.—Oabk y Teiégr&fo: EAB1LL.Teléfono W m 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
C 736 ?6-i .n 
preparado por X 7 L . H I C I , q u í m i c o . 
E» el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A O O R máa onérgíce dal cuerpo humano i 
|ue! sistema nefrloso.—Este V INO c« an rerdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Paede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efectl 
ífortifleante e» ir.niediato. 
I* Qn^AT1 i^vr^ / ^ ^ ^ C Í O N N E R V I O S A , producid* por insomnio, expesos de trab ĵog inlelectaales y sufrimieatoí mdrales 
Ja t>U !N U l j l iNLlA. deseos ecuat inteí de diinnimí'rfiín v Rni»nn m v n l n n t n r i n . t>MTsi>oí>imT»Titr. futí/ro «i;^-. ™,,.v-,i 
9. 
listeza, depresión física y mentí!. Pérdida de memoria. Incapacidad para Míudios j 
^ X J Í i Á dada»Í'i**<ld í<!sua1 ^ impotencia por abusos de la faventnd. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y coaTftlecencias deses 
El uso de este remedio que produce, bastando tomar un solo frasco para sentü alirio y alentar al paeieate 
iitiHuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. r j 
Precio: 90 eeutaros el truMce. Se Tende por Sarrá, Lobé, Johnson, Royira y Botica San Cirios, San Miguel n. 103, K A B A J Í 1 . 
C 768 
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ílerable _ - de 
Cedro de 
Caoba de 
20 á 550 
16 á 510 
15 á 450 
í 4 á 306 
70 á 190 
10 á 100 
26 á 90 
Palisandro de $ 30 á 255 
Kogal de -21 á 285 





45 á 102 
10 á 40 
8 á 90 







YESTIDORES Y PEINADORES DE 
Palisandro de $ 30 á 190 
26 á 222 
27 á 185 
30 á 90 
24 á 50 
40 á 60 
28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á. 136$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las forínnas. 
La casa BOKBOLLA tiene eí mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillaucbé, desde 80 á 225 pesos. 
Además liay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
l i l i la cesa BOiOLíi \ 1 M 1 satísísete 
5 2 . 5 4 ? 5 0 y 6 0 C o m p o s t e í a y O b 
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S E R E A L I Z A N grandes exis-
tencias de J O Y A S oro de ley, 
guarnecidas con preciosos br i -
llantes, esmeraldas, perlas, r u -
bíes , etc., etc., todo porla mi-
tad de su valor, por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s . 
S E C O M P R A plata, oro viejo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras finas, pa-
gando los mejores precios de 
plaza. NÜ'OMH B k t n e o . 
O 76? alt 2-15 
l i ü i c i e s i m m m n 
i h ' i m a p H t e s paca h I s l a de C u b a 
M a y e n c é , Fmtre & Cié . 
8^, Haelade {*rao?e-Batoíiiére, P A R I S . 
4n las Expc-sic'onQs U/ii.nnaty de R 
J P a r i s l S 7 8 - í m 9 f : 
m m . m m k mm$m en 13R̂ icka se \ m * 
. S é d e o s ( F r & a c i a ) 
Se áísea pasarlo bieu sirva comer cada üia 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
r a p i a 
5 j i 
1 m 
L A 
H A B A N , \ . 
V 710 
D E L 
V i n o d e C h a s s a í n g 
JH-DlüElíTirO 
Prasoripto d»3cl'í 30 añoa 
CfrlT»* LAt 1FBOCIONE8 DB LA? TUS DiaB8TI7A6 
Parit, 6, Avenut Victoria 
La f OSFATiNA F a L I É F ^ í E S " es « | 
alimento mas agradable v el más recomea^ 
dado pura los niños desde la edad de seis 4 
sieie meses, y par.'ioularmente en el momento 
ctoi destete y durante ei periodo del croci-
I H l C T l t O , 
Facilita mucho la deritición: asegura la 
buena fomiaciún de los huesos; proviene y 
ncutr^Uzá los defectos que suelen presenUu-rj 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. 
París, 6,avenae Yintorl» y ea t o ^ i u famáciai. 
P r e p a r a d o con el p r i n c i p i o fc i r ruginoso n a t u r a l de l a sanare . 
(Juración por los 
Verd»0«X(jn 
sabar agradiMe.fíilldoloiaar. 
Parla. S, avonufl Viotnria «n toHa» laj rArmnciss 
SíDgr« aormai. Saogre eo la nnsmiea. 
C Ü E i C I i E i P I B i I m m D E í i i i i l i 
I n d i s p e n s a b l e m i a coava l^cenc i a de las l i ebres p a l á d i c a s \ 
l ü e b r e t i f o i d e a . 
De venta: B r o ^ e r i a y F a r m a c i a del Doctor 
J o h m ^ o n , O b i e p o H a b a n a . 
DB 
Í i i 0 J ' i K o n A l 
t f t M C I A Í X O W A 
A S U A ü s T o c a d o r , . di fiJCOKA 
POMADA d9 a X O H A 
i C n J I L p a r a s lP8 lQ * i ^ O W Á 
PÁLJL0.S ti9 A , r * * - ' d 9 « X O R A 
COSlBtTfGO di I X O ^ ^ 
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